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Hoy va a reunirse de nuevo la ponencia que en pl Po^co-í^ A 
dona, estudia e, proyecto de U l S ¿ ^ ^ ^ e t ^ S S 
mtróircno", que en sus términos mis claros y concreto, 1*7 maustna del 
y a examinar si para el aprovechamiento de en rKla eléctrl * SOSPeS" 
cedente de los saltos de una poderosa empresa n S eIéetrlca nacional, pro-; 
tria en Espafia. en condiciones tan d l S ^ 2 ^ " , ^ 
cual la que los lectores pueden ver en el provetcn «--ganizacón ^ 
de precios que con todo detalle insertamo T o l l u t r 1 ^sU 'OS 
gún eilos, loe abonM nitrogenados nacionales costará L es Po 00 mf0; , 
que los que hoy ae venden en Espafla de diversas procedend¿ De^n^ T 
Vale 34'50 ^ kil09' ^ t ^ p e ^ t S t r " ^ ^ 
Teniendo en cuenta todo esto, importa decidir si ese tmv.arfw- » 
cionalizar la industria del nitrdgeno puede admitid "a'n l r T a t a ^ T n " 
de pesar sobre otras actividades agrícolas tan típicamente nacionale 0 por lo' 
menos, como la que se qmere proteger, y desde luego mucho más ex'tend das 
por el valor de su nqueza y por el número de los que de ella se benefic an Va-i 
mos a examinar el caso concreto del nitrógeno. ^"em.ian. va 
Se creMegún el proyecto-un Instituto del Nitrógeno, cuyo fin es favo-
recer en España el establecimiento de industrias que. captando dicho ̂ as del 
aire, lo conviertan en productos nitrogenados, que principalmente se destinan a 
abonos minerales de la agricultura. ^ ^ ^ se aesnnan a 
¿Y en qué condiciones se pretende establecer esa industria? Son verdade-
ramente extraordinarias. Es condición previa y precisa que toda la producción 
nacional de abonos nitrogenados ha de consumirse, para lo cual se obligará for 
zosamente a comprarlos, calculando el cupo de cada año más bien por excedo 
que por defecto. Es decir, que antes que quede un saco de abono en el alma-
cén de los fabricantes nacionales, podrá faltar el fertilizante a la agricultura' 
(articulo 13). Dichas compras se harán a unos precios que serán un 25 por 100 
más caros que los mas caros de Europa. Esos precios se dice que serán "má-
ximos". Pero ya se preocupa el proyecto de advertir que, si no fueran sufi-
cientes para evitar paralizaciones de las fábricas—recordemos que estas parali-
zaciones pueden ser muy ficticias, como ocurre en estos mismos tiempos con el 
llamado problema del papel— el Estado los aumentará forzosamente para que 
con ellos puedan pagarse todos los intereses y todos los gastos de las fábricas 
más las cargas financieras que éstas tengan. Luego hasta la mala administración 
de las futuras fábricas la van a pagar los consumidores españoles, porque de 
antemano se garantiza asi por el Estado (articulo 12). Se plantea un negocio 
que ya tiene asegurada la venta de todo lo que produzca a unos precios remu-
neradores siempre, aunque hayan de ser mucho más caros que los más eleva-
dos del continente. 
Para que ese negocio sea firmísimo se fijan condiciones a la importación de 
productos nitrogenados que puedan competir con los nacionales. Nadie impor-
tará un solo grano de abonos nitrogenados en España si no se compromete a 
comprar a las fábricas nacionales la cantidad de abono que le fije el Estado 
(artículo 10). 
Se llega a más. Si en España no se produce la clase de abono o de substan-
cias nitrogenadas que el consumidor desee, puede elegir éste dos caminos: o 
comprar otro producto que se produzca en las fábricas nacionales o, por lo me-
nos, pagar un canon de compensación por no comprar en estas fábricas (art. 15). 
Otrosí: ai al consumidor no le conviene desplazar su organización comer-
cial al sitio donde las fábricas nacionales le pongan los abonos—un compra-
dor persiguiendo a un vendedor—, puede no comprar el producto nacional, pero 
pagará siempre el canon que se le imponga (articulo 14). Y si se agotan los 
productos nacionales, no ya por exceso de consumo, sino por culpa de las fá-
bricas,, que no han sido capaces de producir lo que debieran, los compradores 
tendrán de todos modos que pagar un canon como si las fábricas hubiev̂ n 
producido aquello a que estaban obligadas (articulo 16). El producto de este 
canon se reparte entre las mismas fábricas de productos nitrogenados nacio-
nales (articulo 17). Además de todo esto, por cada quintal de producto nitro-
genado se impone un tributo de una peseta, que servirá para sostener la buro-
cracia del Instituto del Nitrógeno. 
Ese cúmulo de privilegios se conceden a un monopolio de fabricantes. Mo-
nopolio Inicial a través de un consorcio (articulo 20). sin cuyo permiso, pues 
será dueño del Instituto del Nitrógeno (artículo 8.°), no se podrán instalar en 
España nuevas fábricas de productos nitrogenados sintéticos. 
Basta lo expuesto, para preguntarse asombrado: eso que se proyecta, ¿es 
una industria? ¿O es un negocio parásito del interés nacional? Con lo dicho 
y con que el lector repase el proyecto de ley, es suficiente para juzgarlo. En 
estas condiciones, la ponencia del Consejo de Economía Nacional debe ir muy 
despacio y. por medio de notas oficiosas o en la forma que crea más oportuna 
razonar sus propósitos y dar a sus discusiones la, necesaria publicidad. 
En casos que importan de tal manera a cuantiosos intereses del país, todo 
apresuramiento es tan sospechoso como dañino. A toda la nación interesa el 
pro3recto presentado al Consejo de Economía. Toda la opinión debe estar pre-
sente al desarrollo del asunto. 
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Roma por los representantes del Go-¡ / 1 J 
bierno de Viena-el ministro de Justi- 1)31868 BU B l (168311116 
cía entre ellos—y los de la Santa Sede " " WW1 l i l v 
"tiende—dice "La Croix", de París—a • 
T m J Z f n i t i ^ H ^ S Ron;anav- No hay acuerdo ni sobre deudas ni 
la mayor mdepondencia posible en la ad- J 
minístración de sus propios asuntos, es-' sobre la tregua arancelaria 
pecialmente en las cuestiones del matri- • 
monío y el problema escolar". Sigue de qz - jr^c c c t O FRANPIA HA H F 
este modo Austria, el camino de todos!büBKE t b 1U' hKANt'IA HA HE-
los pueblos cultos para lograr una per-' CHO T R E S RESERVAS 
fecta armonía entre la Iglesia y el Es- • 
tado, y con ella la paz de los espíritus! LONDRES, 4.—El primer ministro ha 
y la supresión del problema que más hecho hoy una declaración en la Cáma-
gravemcnte suele comprometer la con-j ra de los Comunes acerca de sus con-
cordia civil. versaciones en Wáshington con el Pre-
Al proceder de este modo el Gobierno sidente Roosevelt. 
austiiaco reconoce derechos sagrados de Discutimos — dijo — con algún detalle 
una institución divina, sociedad perfecta, los problemas que debían presentarse a 
reconoce también los derechos de millo-!la Conferencia para su solución. Habla-
nes de ciudadanos de Austria, respeta mos de los aranceles, los contingentes, 
la libertad de las conciencias; en una!el control de los cambios y la estabili-
palabra, cumple conforme a las normas'dad de la moneda. Estudiamos también 
de la justicia. Pero al mismo tiempo rea-i la tregua aduanera durante la Confe-
liza un acto de interés patriótico, de.rencia. 
conveniencia nacional. Saben los gcbsr-j Nuestro propósito era descubrir, por 
nantes de Viena que una Iglesia inde-1 medio de una conversación íntima, las 
pendiente, libre y vigorosa, con faculta-, perspectivas de cooperación entre míes-
eles plenas para educar y formar el es- tros países, no de llegar a un acuerdo 
piritu de sus fieles, es. no sólo conve- definido. El resultado de este cambio de 
niente, sino necesaria en cualquier es- opiniones es muy alentador, 
tado; que nunca hallarán los Poderes¡ Sobre el desarme expuse al Presiden-
públicos cooperadora más abnegada, másjtc la política de Inglaterra, y como re-
desprendida, ni más eficaz que la Iglesia sultado de nuestra conversación, llega-
en cuantas obras emprendan por el bien mos a puntos comunes, que se reflejan 
común 
Sin duda, el canciller Dollfuss. cató-
lico convencido, no ha menester de 
egoístas razones, llamando así por con-
traste a los frutos benéficos de una co-
operación entre los dos poderes, para 
buscar el acuerdo con la Santa Sede; 
en la cooperación efectiva de los dele-
gados inglés y americano en Ginebra. 
En cuanto a la tregua aduanera, du-
rante la Conferencia, hice notar que 
eran precisas garantías especiales para 
nuestra posición. Sobre esto no he de 
hablar más, puesto que todavía no hay 
mas otro.5 gobernantes incrédulos han̂  icuerdo. 
acudido a Roma en busca de una solu-| En general, sobre la visita, no qui-
ción que el Estado, ni por la fuerza, niisiera dar una impresión exagerada, pe-
por la astucia, podrá nunca conseguir.1 ro creo que la comprensión mutua entre 
El camino de la paz espiritual pasa por ¡nuestras dos naciones ha mejorado, 
la colina vaticana. Preguntado si antes de la Conferen-
Subrayamos hoy el ejemplo de Aus-jcia se discutiría la cuestión de las deu-
tria, como hace un mes llamábamos la I das de guerra, contestó que no. Sobre 
atención acerca del Concordato de Ba- todo esto y, en general, sobre todos los 
den y del problema de Malta, como en ¡asuntos internacionales, habrá un am-
épocas anteriores hemos citado ejem- püo debate en la Cámara el martes. 
La libra esterlina 
E n e l B r a s i l v o t a r o n 
m u c h a s m u j e r e s 
Cambios en el Gobierno del Perú 
El presidente uruguayo anuncia que 
convocará elecciones para la 
Asamblea Constituyente 
RIO DE JANEIRO, 4.—La jornada de 
las elecciones para la Asamblea cons-
tituyente ha transcurrido con la mayor 
tranquilidad. 
Las abstenciones han sido muy esca-
sas. 
Un gran número de mujeres ha parti-
cipado en la consulta electoral para la 
Asamblea Constituyente. 
El Presidente del Estado de Minas 
Geraes ha telegrafiado manifestando 
que las elecciones se han verificado en 
aquel Estado con toda libertad. 
* » *• 
RIO DE JANEIRO, 4.—Aunque sigue 
todavía en una clínica, el Presidente 
Vargas ha podido reanudar ya sus ac-
tividades habituales. 
El Gobierno del Perú 
LIMA, 4.—De la cartera de Obras 
públicas se ha encargado don Pablo 
Sánchez del Cerro, y de la de Marina, 
don Luis Flores. 
Los restantes miembros del Gobierno 
continúan en sus puestos. 
Asamblea constituyente 
en Uruguay 
MONTEVIDEO, 4.—El presidente Te-
ra tiene la intención de proponer la con-
vocatoria de elecciones generales para 
la designación de una Asamblea Cons-
tituyente, integrada por 240 miembros 
y cuya misión consistirá en votar a 
nueva Constitución, por una ^mayoría 
de los dos tercios. 
El acuerdo angloargentino 
BUENOS AIRES, 4.-E1 Presidente 
de la República ha declarado que se 
congratulaba de la conclusión del acuer-
do com-rclal anglo-argentino y na re-
licitado al Vicepresidente y jefe de la 
misión argentina, señor Roca. 
* * * 
BUENOS AIRES. 4.—Hablando sobr« 
fe* posibiiidadefi del empréstito ofnsci-
£1 Concordato austríaco 
píos de paz con la Iglesia los unos, de 
homenaje esplendoroso los otros a la 
Santa Sede. Y si todo ello nos regocija LONDRES, 4.—El canciller del Ex-
mternamente como católicas, nos duele, cheque ha depositado en la Cámara de 
como españoles, ser en el mundo una ios comunes un proyecto de resolución 
triste excepción. Porque la Iglesia tiene i encaminado a aumentar el capital del 
la promesa divina, pero España... fondo de regularizaclón de los cambios. 
T •« tÁZX— . -.,1; .„ aumentándolo a 350 millones de libras 
Ocupándose "El Socialista" de la "fas- L a tregua aduanera 
cización" de la Prensa alemana, se atre-; ¿í» a «t'ÍÍL*«Í¿«:¿—i ; 
ve a referir a España el problema, y! WASmN(fTON' 4—E1 secretarlo del 
claro es, olvida muchas cosas. Entre Depar,ta™€nto de Estado ha declarado 
ellas, que en ningún país del mundo. !?ue el Goh*™° francés ha formulado 
salvo los de régimen marxlsta o fascls-|tres reservas a aceptación de la tre-
ta, que para estos efectos vienen a re-'gu^.^ua^el^ 
sultar similares, se ha dado el caso de T * 0 Gobierno quiere reservar su 11-
una-suspensión en serle de 110 perió-! Pf™ ^s tarifas ac-
óleos, como la que con anuencia y en-itual<* cn el C/fSo1de1 qu^ f Prod4uzca 
tusíasmo de los socialistas ocurrió €n. j ^ a depreciación de las divisas extran-
tre nosotros el año pasado. •'erc, ,*, .. 
Pero no para, ahí la "lógica" del co.; S ^ i t a por otra parte, que la tre-
lega. Llega a hablar de la estatifica- ^ n ^ ^ ^ loscacu<;rdos co-
clón de la enseñanza que se prc^ne w í f i T ^ ^ ^ ^ A * * * 0 ™ 
hacer el gobierno alemán, y de la cual tualmeDte a ^ Parlamentos. 
protestamos en estas columnas tan . ' ' » ... . . i tregua no sea valedera más que en el pronto como se recibieron las primeras ^ ^ nno la un(tn^n 1ac « í ^ ™ , ^ 
noticias. ¿Con qué autoridad, con qué 
lógica se atreve a hablar "El Socialis-|p 
ta" del atropello del nacionalismo ale-
mán? Pues ¿qué otra cosa que una es-
tatlficaclón, que una socialización de la 
enseñanza pretende y propugna en su 
programa el socialismo español? En 
Finalmente, solícita que la referida 
a o sea vale era ás e e  el 
caso de que la acepten las principales 
Las deudas 
"LA MAYOR INDEPENDENCIA PO-
S I B L E DE LA IGLESIA" 
A propósito de la rúbrica de los pre-
liminares para un Concordato entre 
Austria y la Santa Sede, «La Croix» de 
ayer dice lo siguiente: 
«Este Concordato tiende a asegurar 
a la Iglesia Católica Romana, en todos 
los dominios, la mayor independencia 
posible en la administración de sus pro-
pios asuntos, especialmente en las cues-
tiones del matrimonio y el problema 
escolar. 
«Es Interesante hacer notar la rapi-
dez con que se han llevado a cabo las 
negociaciones entre la Santa Sede y 
Austria, que han culminado en el Con-
cordato, y su coincidencia con las re-
cientes declaraciones del canciller Doll-
fuss sobre que Austria debe ser el ba-
luarte de la catolicidad alemanas 
msm • nmnmnom •imééi i i imí i i • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DILZ CENTIMOS 
do por la Banca suiza, el ministro ar-
gentino de Hacienda ha declarado que 
las condiciones propuestas son Inacep-
tables, y que si se presentaran nuevas 
condiciones, más favorables, se estudia-
rla la manera de aprovechar los cré-
ditos para obras públicas, sin tener que 
expropiar el puerto de Rosario. 
Incidente al salir del Congreso 
NUEVA YORK, 4.—El corresponsal 
en Wáshington del "New York Herald" 
dice que se habían entablado negocia-
ciones secretas entre el Presidente Roo. 
Alemania se excluye a los judíos y selsevel sir Ross „ a 
quiere cerrar la puerta a toda ensenan-jun acuerdo en ]a cuestión de las deUdaS. 
za privada que no sea nacionalista. Es Estas negociac¡on€s han fracasado, 
una posición contraria al principio de; En vigta de e]l0i el pregidente Roo-
libertad de enseñanza, que defienden en sevelt hará un llaraamien1to al Congre-
todo el mundo los partidos católicos. so la ad ción de medidas que 
Pero piense "El Socialista en lo que a evitar da producir. 
ocurre aquí en casa. Aquí es él el que Se una fa]ta de ^ por parte de Ia5 
con más furia sectaria propugna la ex- tenc5?s del vencimlento de 15 de junio 
cluslón de los religiosos de la función 
docente y el que ha apoyado el proyec- El Pacto de los Cuatro 
to de ley de Primera enseñanza, en que — — 
se limitan los centros privados. El pro- GINEBRA, 4. — Continúa hablándose 
blema es el mismo y no hay más que en los círculos diplomáticos de Ginebra 
una lógica. O la enseñanza correspon- de las gestiones emprendidas por el je-
de al Estado, y entonces hay que acep- fe de Gabinete del señor Mussollnl. ba-
tar que una mayoría nacionalista como.rón de Aloisl, cerca de los representan-
la alemana pueda suprimir la enseñan-^es de las pequeñas potencias para cori-
za privada socialista, o corresponde a'vencerles de que el plan de directorio 
la sociedad, y entonces es un atentado europeo estudiado por el jefe del Gobier-
al derecho impedir la enseñanza prl- no Italiano no trata para nada de aten-
vada cuando es católica y excluir de tar a los derechos de los países peque-
la función docente a ciudadanos como ños, y de que dicho plan constituye, poi 
los r€>glosos, que deben ser Iguales a el contrario, un complemento lógico del 
todos los demás ante la ley. Escoja "El ¡pacto de la Sociedad de Naciones. 
Socialista" la parte que quiera del dl-j Según parece, hasta ahora el éxito no 
lema y se verá prisionero en sus pro- ha coronado los esfuerzos del barón de 
pías redes. Lo Ilógico, lo absurdo ea A.lol.'d. 
protestar del atropello en Alemania, ge habla de una proyectada entrevls-
para cometerlo en el mismo grado y en La entre el delegado Italiano y el señor 
la misma extensión en España. A eso ge considera, en efecto, al mlnls 
se llama desde hace mucho tiempo la tro de Negocios Extranjeros checoslova-
|ley del embudo. IC0 como el enemigo más acérrimo del 
Nuevo» atentados cuadrunvirato propuesto por el señor 
• Mussollnl. 
Entre las Innúmeras alcaldadas que 
han sembrado de episodios, en que al-
itemaban lo pintoresco con lo dramático,¡atropello de tal magnitud. Ya se ha lo-
la etapa última quedará la que se pre-j grado encender los ánimos del veclnda-
Itende en Langreo. Al párroco del pueblo rio. La indignación es enorme. Y real-
Ide Lada. perteneciente a este Concejo, | mente no se explica que una acción tan 
¡se le acaba de conminar desde el Mu- fuera de la ley y del buen sentido, una 
¡nicipio con que, en el plazo de ocho días, pretensión tan desmedida y censurable 
¡desaloje la capilla de La Fuente. Según a todas luces, haga camino, si no es 
BUENOS AIRES, 4.—Ayer, al salir 
del edificio del Congreso, un descono-
cido se acercó al coche que ocupaba el 
Presidente de la República, señor Justo. 
Un oficial de la escolta se lanzó sobre 
él, hiriéndole. 
Resultó ser un ciudadano inofensivo 
que deseaba entregar un memorial al 
Jefe del Estado. 
El conflicto del Chaco 
WASHINC-ON, 4.—El ministro del 
Paraguay ha informado al departamen-
to de Estado, que la situación de su 
país en el Chaco es muy firme, y que 
si no tienen éxito los esfuerzos en fa-
vor de una conciliación, Paraguay de-
Olaraxá. la gueira a Boliviftí 
se dice, la capilla es "necesaria" para 
instalar allí el centro local de un partido 
político. 
Inútil serla desarrollar el comentario 
que tan abusivo proceder merece, si no 
con segundos propósitos. 
Llamamos la atención del Gobierno so-
bre esta nueva ofensiva que sobre los 
templos parece desencadenarse. Siempre 
hemos pensado en casos tales que los 
concurrieran en el hecho determinadasjmonterillas que se extralimitan obran ex-
i circunstancias que le prestan mayor in-'elusivamente por su cuenta y riesgo, 
terés. Estamos en otra nueva racha de Pero es preciso que el peso de la ley y 
atentados contra los templos. Hoy mismo de la autoridad se hagan sentir. El des-
jdamos cuenta del petardo que ha esta-'pojo que se intenta en Langreo no puede 
¡liado en otra capilla asturiana. Los in-|prosperar. Los incendiarios y colocado-
cendios de iglesias no han dejado de ¡res de explosivos no pueden quedar im-
sucederse. ¿Qué terrores se buscan o qué,punes. Deber del Gobierno, por respeto 
distracciones se intentan ? El propio Con-la las leyes y a la. voluntad de la gran 
cejo de Langreo tiene, en verdad, serias masa del país, que rechaza esrns aten-
cosas de que ocuparse y graves proble-jtados. es castigarlos cuando so produz-
mas que lo perturben. Y en esa situa-
ción se arroja & crear otro tan grande 
como ha de wr It consecuencia de un 
can, evitarlos con energía y mostrar a 
las autoridades locales el camino de su 
deber. 
Ansiedad en Francia por 
e! viaje de Herriot 
• 
Hoy llegará a París y dará cuenta 
al Presidente y al Gobierno 
VUELVE A HABLARSE D E L PACTO 
DE LOS CUATRO 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 4.—Mañana viernes llegará al 
Havre Herriot. El mismo día conferen-
ciará con el Presidente de la República 
y luego con el jefe del Gobierno. 
La gente, anhelosa de conocer exac-
tamente lo que trae de Wáshington el 
político francés. Se sabe con exactitud 
que se ha hablado de tregua aduanera 
y de control obligatorio. Pero se ignora 
hasta dónde puede haber quedado com-
prometida la libertad comercial y finan-
ciera de Francia y hasta dónde ia in-
tervención de los Estados Unidos en los 
asuntos europeos es para Francia su-
ficiente garantía de seguridad. 
Entretanto, el Pacto de los Cuatro, 
propuesto por Mussolini, y que se daba 
como muerto, vuelve a primer plano de 
actualidad. No se opuso Francia rotun-
damente a la sugestión italiana, sino 
que se limitó a hacer observaciones y 
contraproposiciones. Se dijo que esta 
propuesta francesa equivalía a una nega-
tiva; mas por lo visto Mussolini. tenaz 
y hábil, ha sabido esperar, ha conver-
sado con von Papen, ha aceptado el diá-
logo sobre las contraproposiciones fran-
cesas y tiene ya listo el nuevo proyecto 
de "clou" de la paz. El barón Aloisl ha 
tenido tiempo de preparar el terreno en 
Ginebra, y el señor Yung, de Informar 
al presidente Roosevelt sobre las Inten-
ciones y los móviles de Mussolini. E l 
barón de Aloisi se ha esforzado en ga-
nar simpatías y en dar toda clase de 
seguridad sobre que el Pacto se hará 
dentro del cuadro de la Sociedad de Na-
ciones. Yung ha expuesto en Wáshington 
qtt»-*£utóc';..' - .r. !•:• poií*-
tico lo que Roosevelt ha ideado en lo 
económico. Ha añadido que seria de gran 
utilidad para la organización de la paz 
la participación de los Estados Unidos 
en el Pacto propuesto por Italia. 
Por ello la nueva organización polí-
tica de Europa podría resultar de la 
convergencia de esas dos iniciativas: la 
de Mussollnl y la de Roosevelt. Lo cier-
to es que la Conferencia del Desarme ha 
estado subordinada a las Instrucciones 
mandadas desde Wáshington al señor 
Norman Davis, y que el delegado de los 
Estados Unidos está desempeñando des-
de hace días el papel de árbitro en Gi-
nebra. Es cierto también que el proyecto 
de Mussolini ha vuelto a ser objeto de 
preferente atención en la ciudad suiza. 
Todo el éxito de esta tentativa de 
nueva organización económica y políti-
ca de Europa depende de Francia. Por 
eso no hay solamente ansiedad aquí, sino 
también curiosidad en todo el mundo 
por conocer con exactitud, primero, lo 
que Herriot dice, y. después, la actitud 
que Francia adopta. En lo económico, 
los franceses recelan que la libra y el 
dólar, monedas desvinculadas del oro. se 
empleen en la compra de francos, mo-
neda estabilizada, y pueda con éstos dis-
minuir las reservas de oro del Banco 
de Francia. No falta quien aconseje el 
embargo sobre el oro. En lo político te-
men algunos que el control obligatorio 
no sea garantía de seguridad adecuada, 
y Tardleu llega a escribir terminante-
mente: "No hay más garantía que la 
asistencia mutua militar." 
Ayer llegó a Londres Macdonald. Ma-
ñana llegará a París Herriot. El aspec-
to de las discusiones glnebrinas ha cam-
biado notablemente desde que los Es-
tados Unidos han decidido intervenir en 
los negocios de Europa. Se trata estos 
días nada menos que de saber si las na-
ciones europeas son capaces de vivir en 
paz o si es inevitable la guerra.—Santos 
FERNANDEZ. 
Capuchinos catalanes 
El segundo volumen del Salterio 
Coral, editado en Cataluña 
El día 21, solemne beatificación del 
padr Pignatelli 
ROMA. 4—Bl Pontífice ha recibido 
en audiencia privada al padre Pablo 
Dacastello. Ministro de los Capuchinos 
de Cataluña, acompañado del padre Car-
melo de Iturgoyen .Definidor general, y 
del padre Antonio de Argentona. Ecó-
nomo provincial, quienes presentaron al 
Sumo Pontífice el segundo volumen del 
Salterio coral, editado en la Provincia 
catalana. 
A la lectura del mensaje de devo-
ción, el Pontífice respondió complacién-
dose de la perfección artística de la 
obra, efectuada en circunstancias tan 
difíciles, y se congratuló vivamente con 
el Superior de la Provincia por haber 
llevado a cabo una obra verdaderamen-
te poderosa y monumental, bendiciendo 
a todos los religiosos de la Provincia y 
a cuantos colaboraron en la edición del 
Salterio.—Daffína. 
El Venerable Pignatelli 
ROMA. 4.—El sábado próximo se 
efectuará la ceremonia de reconocimien-
to de los restos mortales del Venera-
ble José Pignatelli. Jesuíta español, que 
será beatificado el 21 del corriente. 
El anterior reconocimiento se ha-
bía verificado en el año 1900, y en él 
aparecieron los huesos deteriorados por 
la humedad, y fueron recogidos en una 
vasija de cristal y encerrados en una 
caja de zinc, que fué depositada en un 
nicho en la capilla del Crucifijo.—Daf-
fína. 
No hay suspensión de 
peregrinaciones 
ROMA. 4.—La noticia de que desde 
primero de julio hasta el 15 del mismo 
mes se suspenderían las peregrinacio-
nes, por razón de que el Pontífice se 
Iba a trasladar a la villa de Castellgan-
dolfo. carece en absoluto de fundamen-
to.—Daffína. 
L a Misión argentina 
ROMA, 4.—La Misión argentina ha 
visitado la escuela profesional de Pío XI 
dirigida por Salesianos. La Misión fué 
recibid? por Rf»to>r Mayor de los Sa-
lesianos. Ricaldone, quien pronunció un 
discurso, recordando la obra de los Car-
denales Oagliero y Mona. Costamagna. 
El jefe de la Misión. Mexla. respondió al 
discurso, elogiando la obra de fe, ciu-
dadanía y educación que han desarro-




Las oposiciones se abstendrán 
VARSOVIA, 4.—Los diputados per-
tenecientes al partido popular han 
acordado no tomar parte en la votación 
del día 8 del corriente, para elegir Pre-
sidente de la República. 
Han declarado que este acuerdo obe-
dece a que el partido gubernamental, 
que posee la mayoría, ha rechazado 
siempre las enmiendas presentadas por 
los partidos de oposiolón. 
Según parece los nacionaldomócratas 
y los naclonalcrlstlanos, tienen también 
la Intención de abstenerse en la vota-
ción. 
Por su parte el partido socialista ha 
declarado que dará a conocer su de-
cisión sobre el particular la víspera de 
la reunión de la Asamblea nacional. 
Servicio aéreo de Atenas a 
América del Sur 
ATENAS, 4.—Próximamente se inau-
prurará eJ servicio postal aéreo entre 
Atenas y América del Sur. Los avio-
nes griegos partirán para Pricdrlchsha-
fen el primer viernes del mes de junio 
y el correo será transportado a la Ar-
gentina por el "Zeppelln". 
Temor de anexión a Rusia; 
del Turquestán chino 
SHANGAY, 4.—Se cree que la rebe-
llón del Turquestán chino ha sido fomen-
tada por agentes de los soviets, y que. 
en vista de la impotencia de la guar-
nición nominal de tropas chinas, asi co-
mo la gran distancia que separa de Nan-
kin al Turquestán chinos, éste territo-
rio correrá la misma suerte que la Mon-
golia Exterior, quedando anexionada a 
Rusia, sin que nadie protesta por tal 
hecho. 
Por otra parte, circula el rumor de 
que loa soviets van a emprender rápi-
damente y con mucha actividad la cons-
trucción del ramal del Ferrocarril Tran-, 
siberiano, que une el Turquestán conj 
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PROVINCIAS.—Ayer se declaró en 
Bilbao la huelga general.—Los Ayun-
tamientos catalanes por el artículo 
29.— E l conflicto metalúrgico de la 
Duro Felguera. — Se Incendian en 
Santander unos almacenes de abonos 
químicos (páginas 3, 4 y 5). 
EXTRANJERO. — En Alemania se 
prohibe a los patronos denunciar ios 
contratos de trabaje."—Declamación 
de Macdonald en la Cámara sobre 
su viaje a Wáshington.—Hoy llegará 
Herriot a París (páginas 1 y 4). 
Duros ataques a la política agraria 
del señor Domingo 
Este dice que en la actualidad es-
tán fracasados todos ios ministros 
de Agricultura del mundo 
• 
SIGUIO LA OBSTRUCCION A LA 
L E Y DE CONGREGACIONES 
"Un oprobio de la democracia" e« el 
proyecto, según el señor Ca-
rrasco Formiguera 
Presente en todas las sesiones, re-
dactor de innumerables enmiendas, de-
fensor de muchas de ellas, el señor 
Hom es uno de los diputados que me-
jor honran y testimonian la firmeza de 
su convicción, en este debate de Con-
gregaciones. E l lo inauguró ayer. 
Se abrió un paréntesis para dar pa-
so a una proposición resolutiva del plei-
to naranjero. Se aprobó. Bien está. 
Otra vez en Congregaciones. Inter-
vinieron el señor Lamamlé. el cual ha 
solicitado se exceptúen de las prescrip-
ciones de la ley, una a una. y cada una 
en una enmienda, hasta 43, otras tan-
tas Ordenes; el señor Oreja, a quien 
gritan, enfurecidos, los ministeriales, 
porque presentó los Incidentes tumul-
tuosos ocurridos en Bilbao como una 
consecuencia de la política sectaria del 
Gobierno; y, por fin, el señor Carrasco^ 
siempre fiel a sus convicciones católi-
cas... y quisiéramos creer que pesaroso 
de aventuran pasadas, fatalmente pre-
cursoras de esta ley que él calificó d« 
"oprobio de la democracia". 
Interpelación sobre mercado de tri-
go. Síntesis de los discursos de los se-
ñores Martín, Mendlzábal y Fanjuli 
que la culpa principal de cuantos desas-
tres acaecen en el campo ha de impu-
tarse a la impericia del señor Domingo. 
El cual no negó su fracaso, sino que 
s€ consoló con el poco protccolario aser-
to de que, ahora, fracasan todos loa 
ministros de Agricultura del mundo. 
Sucesos de La Solana. ¿Recuerda el 
lector? Se trata de un patrono asesi-
nado por la turba cuando lo llevaba 
detenido la Guardia civil; después ul-
trajado y mutilado su cadáver. Inter-
pela el señor Pérez Madrigal. 
E l cual merece, punto y aparte. Asis-
timos a la metamorfosis de este dipu-
tado. Sin ánimo de molestarle, sino por 
usar un término cuasi parlamentario, 
diremos que el jabalí se ha arrancado 
los colmillos. Y hasta añadiríamos que 
ha cambiado de especie, y ha pasado d« 
jabalí a hombre sensato..., aunque a 
cien leguas de nosotros. Ayer requirió 
a todos a hacer un leal examen de la 
situación del país y a rectificar la po-
lítica para no seguir cooperando, "por 
acción o por omisión", a tragedlas co-
mo las de La Solana. En fin; el señor 
Pérez Madrigal, hombre inteligente, pa-
rece que se ha cansado ya de su ho-
mónimo... aquel interruptor famoso, a 
quien ahora no es oportuno calificar. 
No pudo terminar su tarea por no 
sabemos qué quisicosa reglamentarla. 
Y quedó Interrumpido este debate, pa-
ra proseguirlo, convertido en Interpe-
lación, ©1 día 16... Si "esto" funciona 
aún. Porque aquí puede ocurrir todo: 
lo mismo la crisis que el "cerrojazo". 
La sesión 
El señor BESTEIRO declara abierta 
la sesión a las cuatro y diez. Desani-
mación en las tribunas. En los escaños 
no hay más que cinco diputados. 
Leída el acta de la sesión anterior es 
aplazada su votación a petición de un 
diputado radical. Pasan al banco azul 
los ministros de Justicia y Trabajo. Se 
entra en el orden del día. 
E l proyecto de Congre-
gaciones 
Se concede la palabra al señor 
HORN para defender una enmienda al 
dictamen. (Entra el presidente del Con-
sejo.) Sostiene el señor Horn el exce-
so del dictamen sobre la Constitución, 
y protesta de que, en caso de que la 
ley de Congregaciones se apruebe, no 
podrá llevarse su inconstitucionalidad 
ante el Tribunal de Garantías, porque 
en la ley orgánica correspondiente así 
se ha preestablecido. 
No es extraño, por tanto, el hinca-
pié hecho en la defensa de los dere-
chos docentes dé los religiosos, puesto 
que esta ley será una cosa irremedia-
ble una vez promulgada. 
Hace historia de las Constituciones 
españolas, desde la de Cádiz de 1812, 
haciendo notar que en todas se esta-
blecía la libertad de enseñanza. La tra-
dición española se rompe con el pro-
yecto de ley que combate. 
Pide permiso para entregar a los ta-
quígrafos los textos constitucionales de 
diversos países que establecen la misma 
noertad. 
Por la Comisión le contesta el señor 
SAPIÑA, "negándome a hacerme cóm-
plice—dice—de la obstrucción de sus se* 
ñorías^ 
El señor HORN rectifica, y, apoyado 
d« mayo de 193S 
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— E l señor OREJA sigue su discurso, 
interrumpido frecuentemente por los 
diputados socialistas. Habla de la im-
portancia del sentimiento nacionalista 
vasco, y cerno los diputados de la mayo-
ría desprecian los datos de las últimas 
elecciones, dice: "Si queréis un dato 
más reciente, os remito a la visita reali-
zada por el Jefe del Estado acompaña-
do ¿el señor Prieto." 
Se promueve un alboroto enorme, en 
el que el señor MARTIN DE ANTO-
NIO reiteradamente incripa a los 
diputados vascos. E l escándalo atrae a 
numerosos diputados que estaban por 
los pasillos, y el señor LARA agita lar-
go rato la campanilla antes de que el 
orden se restablezca. 
El señor OREJA sigue: Con vuestra 
política sectaria y centralista habéis 
conseguido que aquel pueblo generoso, 
piofundamenie regionalista y católico, 
se ponga hoy de espaldas a la Repúbli-
ca, d'ispués de haberla recibido con 
unánime entusiasmo. (Nuevo alboroto.) 
E l señor LARA corta el desorden, so-
metiendo a votación la enmienda defen-
dida por el señor Oreja. La votación es 
nominal y da por rechazada la en-
mienda. 
Se pone a discusión la tercera en-
mienda del señor Lamamlé de Clairac. 
Intenta defenderla el señor CARRASCO 
FORMIGUERA, pero la presidencia se 
opone a ello por no constar que el dipu-
tado catalán eea uno de los firmantes 
de la enmienda. En vista de la negati-
va, defiende la enmienda el mismo se-
ñor Lamamié. (Entra el ministro de 
Obras públicas.) 
El señor LAMAMIE hace un elogio 
de las numerosas Congregaciones reli-
giosas femeninas, y pide votación nomi-
nal para su enmienda. 
Intervención del señor Ca-
tra ^ To • « ^ « W a por 87 con-
^ l ó n ha sido tan poco 
v f el nú?n ' 66í ha sobreP^do en nue-
su validez. ^ VOtOS neCesarios ^ 
La presidencia pone a votación el ac-
ABAT) roTvmtp anterÍOr' ^T0 el sefior ABAD CONDE pide, en nombre de la minoria radical, que sea nominal la vo-tación. 
De esta manera queda aprobada el 
acta por los 101 votos justamenta ne-
cesarios. 
Ha sido preciso hacer una rebusca 
de diputados para encontrar los votos, 
pues los radicales se han ausentado de-
liberadamente del salón. 
E l problem?x naranjero 
E l señor BESTíÜRO abre un parén-
tesis en el proyecto de Congregaciones 
para que se lean y discutan dos pro-
yectos de leŷ  de los señores SAPIÑA 
(socialista) y GALOT (radical) para re-
Bolver el agud/o pleito naranjero. 
El señor SAPIDA pide que se refun-
dan ambas proposiciones en una sola, 
olvidándosef. todos del problema político. 
E l señor CALOT se declara conforme, 
por trata.r^e de intereses esenciales de 
la agricultura levantina. (En los socia-
listas h.?.y voces de: «¿Por qué no ha-
céis Icymismo con los otros proyectos?") 
Lay Cámara aprueba que ambas pro-
porciones se refundan en una sola que 
abarque la rebaja del 50 por 100 en los 
/transportes y el anticipo reintegrable 
'para la exportación a Inglatera. 
Ambas propuestas pasarán a la Co-
misión correspondiente. Respecto a la 
urgencia del proyecto, declara el se-
ñor Besteiro. que a su tiempo se discu-
tirá. La Presidencia ordena la vuelta a 
el proyecto de Congregaciones. 
Sigue el debate de Con-
gregaciones 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
defiende una enmienda, pero, ante todo, 
demuestra la continuidad de la oposi-
ción de los agrarios al proyecto de Con-
gregaciones, manifestada en la petición 
de votación nominal a todos sus artícu-
los, menos el 23, que no contenía prohi-
- "ión alguna. 
Sostiene que con las bases constitu-
cionales podría haberse hecho otra ley 
de Congregaciones menos sectaria. Y 
espera que nuevas Cortes y mayorías 
reformen la ley tal como ahora se aprue-
be. No he tenido otra intención—dice— 
que hacer patente este nuestro criterio 
para el porvenir. 
Como la Comisión no acepta la en-
mienda, el señor. LAMAMIE pide que 
la votación sea nominal. Así lo concede 
el señor LARA, que preside en estos 
momentos. Y, la enmienda es rechazada 
por 107 votos contra 24. 
E l señor Lamamié tiene presenta-
das 43 enmiendas a este artículo 31, 
cada UJaa de las cuales pide se excluya 
de la prohibición de enéefiar a una de-
terminada Orden religiosa. 
Defiende el señor OREJA la segunda 
'enmienda del señor Lamamié, y decla-
ra que los agrarios y vasconavarros 
están alejados de la contienda poDtica 
actuál, pero corresponden a la colabo-
ración que el presidente del Consejo les 
presta con su persistencia en el Po-
der, y presentan este centenar de ©n-
- miendas que responde, primero a un 
'^^d-sber, pero despuét al deseo de prolon-
gar la vida lánguida del Gobierno, que 
No ae toma en consideración la pro-
puesta, por 103 votos contra 72. 
Los sucesos de L a Solana 
rrasco Formiguera 
E l señor CARRASCO FORMIGUERA, 
ya que no pudo defender la enmienda, 
hace uso de su derecho a explicar su 
voto. Refiere cómo un maestro laico si 
quiere explicar a los niños el cómputo 
del tiempo, tiene que hacer referencia a 
Cristo, cuyo nacimiento señala el prin-
cipio de nuestra Era. (Protestas en la 
mayoría. Un diputado grita: "A ese 
maestro hay que destituirle".) 
Sigue diciendo que la historia y la 
nacionalidad catalana no pueden expli-
carse sin la religión, y hace notar que 
son numerosísimos los pueblos catala-
nes que llevan el nombre de un santo. 
Como le intemimpen los diputados ca-
talanes de la Esquerra, mantiene viva 
controversia con ellos, e incluso hace 
notar al señor Santaló que su nom-
bre también es de santo. (Risas.) 
E l señor ROYO VILLANO VA: ¡Cómo 
que el punto de unión entre San Feliú 
de Guixols y Valladolid es la Religión. 
E l señor CARRASCO FORMIGUERA 
termina declarando que, aunque le se-
pare un abismo de los diputados agra-
rios y vasconavarros, no le importa 
coincidir con ellos en los puntos reli-
giosos para no hacer traición a sus 
convicciones, frente a esta ley que es 
un oprobio de la democracia. (Muy bien 
en los agrarios.) 
La enmienda del señor Lamamié es 
seguidamente votada nominalmente y 
rechazada. 
El señor BESTEIRO suspende este 
debate para dar paso a una proposición 
incidental del señor Martín (agrario), 
sobre las dificultades del mercado de 
cereales. 
1COMIIE DE LOS 
r Interpelación sobre el mercado de cereales 
El señor MARTIN se duele de que 
no esté presente el .ministro de Agri-
cultura (solamente está en el banco 
azul el ministro de Instrucción), y refie-
re la paralización del mercado triguero 
castellano, que obliga a muchos labra-
dores a vender sus granos a precio in-
ferior al de la tasa. Esta situación no 
puede atribuirse a exceso de produc-
ción, pues el año pasado hubo que im-
portar. 
Exige ail Gobierno que intervenga 
pronto. 
El señor ARTIGAS ARPON: Presen-
te su señoría soluciones. 
E l señor MARTIN: Ahora vienen. 
El señor MAURA (en tono airado): 
Ni siquiera está presente el ministro de 
Agricultura. 
El PRESIDENTE: Modérese su seño-
ría. En seguida viene el ministro. 
En los diputados agrarios: A buena 
hora. 
El señor MARTIN sigue exponiendo 
sus opiniones y requiere al Gobierno 
para que remedie el hambre de la re-
gión. 
El señor CABRERA, (socialista) In-
crepa a los agrarios: Esto es una es-
peculación más. 
Protestan airados los señores LAMA-
• MIE y CASANUEVA, mientras el mis-
mo señor CABRERA dice que quieren 
vender caro el trigo, que compraron por 
cuatro cuartos. 
El señor MARTIN se dirige al minis-
tro, que acaba de llegar, y le conmina 
a resolver el problema pronto o a Irse 
del ministerio. (Risas.) Desde que está 
este Gobierno viene recrudeciéndose el 
problema. 
El ministro de AGRICULTURA Jus-
tifica su tardanza, y declara que no se 
resuelve el problema con el mero cese 
del ministro del ramo. 
Dice que las causas de la paraliza-
ción del mercado son la excesiva cose-
cha de este año y el desplazamiento 
del mercado de Cataluña y Valencia, 
que han ido a proveerse a Extremadu-
ra en vez de Castilla. 
Achaca a los agrarios una campaña 
alarmista, que ha causado pésimos efec-
tos en el campo castellano. 
Los señores MARTIN y ROYO VI-
LLANOVA piden pruebas de esa cam-
paña y protestan de las apreciaciones 
del ministro. Se promueve un alterca-
do, que corta el presidente. 
Sigue el ministro diciendo que el Go-
bierno ha logrado un beneficio extraor-
dinario, si se tiene en cuenta las ven-
tajas obtenidas frente a la política se 
contingentes extranjeros. 
Declara que el Gobierno, silenciosa-
mente, está trabajando con el Banco 
de España para resolver el problema, y 
achaca a los agrarios una maniobra po-
lítica, pues piden al Gobierno que haga 
lo que ellos no dejan hacer o deshacen. 
El señor MARTIN rectifica y dice 
que muchas veces ha habido cosechas 
grandes en Castilla, sin que ocurriera 
lo que ahora ocurre. 
Juzga que el mercado extremeño no 
pu3de abastecer al catalán, como ha di-
cho el ministro. 
Respecto a la gestión con el Banco 
i España manifiesta que hace seis me-
ses dijo lo mismo el ministro. Induda-
blemente, el ministro se autosugestiona 
hasta creer realidades sus ideas o sus 
sueños. 
E l señor MARTIN pregunta si pue-
de convertirse en interpelación su pro-
posición. E l PRESIDENTE no accede, 
y el señor ROYO VILLANOVA inter-
viene diciendo que el ministro no ha 
respondido a nada de lo que se le ha 
preguntado, demostrando un absoluto 
desconocimiento de la materia. (Se pro-
mueve un alboroto grande, y el señor 
ROYO termina diciendo: Haced lo que 
os dé la gana.) 
L a política agraria, desastrosa 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
habla en nombre de la minoria radical 
y manifiesta que está en total acuerdo 
con el señor Martín. Causa principal 
del desorden nacional es la desastrosa 
política agraria del señor Domingo. Pi-
de su retirada del Ministerio, y pre-
gunta cuándo va a contestar el minis-
tro a la interpelación que tiene pen-
diente. 
El señor BESTEIRO contesta que 
cuando la Presidencia lo juzgue opor-
tuno, que será a la mayor brevedad. 
Interviene el señor FANJUL para re-
doblar los ataques a la labor del señor 
Domingo. No cabe negar que un mi-
nistro bajo cuyo gobierno no se pue-
den vender los cereales, está fracasado. 
El señor DOMINGO: En este mo-
mento están fracasados todos los mi-
nistros de Agricultura del mundo. 
El señor MARTIN pide votación no-
minal para que sepa España—dice 
quiénes desean la ruina de su agricul-
tura. 
Se concede la palabra al señor PE-
REZ MADRIGAL para defender una 
proposición, por la que pide se declare 
de urgencia que la Cámara conozca 
los sangrientos sucesos desarrollados en 
La Solana (Ciudad Real) el 19 del pa-
sado abril. 
Presenta tres mil firmas de vecinos 
de La Solana, y ruega moderación a sus 
posibles interruptores. 
Hubo en La Solana dos víctimas: un 
obrero sociahsta, que tendrá defensores 
en sus compañeros, y un propietario 
que administraba legítimamente un le-
gado famoso, en cuya discusión inter-
vino don Joaquín Costa. 
La política del pueblo ha rodado siem-
pre en torno de la administración de 
aquel legado, haciéndose la promesa de 
restituir al pueblo lo que García Torri-
jos administraba. De esta manera se 
modeló el carácter duro de aquel ad-
ministrador. 
Una disposición de la República abar-
có también la fundación Bustillo, in-
cluida entre las de beneficencia priva-
da. Se exigió una intervención o patro-
nato, ante el cual se rindieran las cuen-
tas, y esto lo aceptó el administrador, 
pero no el pueblo, que deseaba la pro-
piedad de aquellas tierras, como se le 
había prometido. 
Esto no es más que un episodio de 
las consecuencias de nuestra obra en 
el país. Ha llegado la hora de una rec-
tificación. Les pintamos groseramente 
la República, y este es el fruto. (Ru-
mores.) 
De modo ilegal, la Junta provincial 
de Beneficencia se incautó de los bie-
nes, y el señor Torrijos recibió la vi-
sita de un teniente de la Guardia civil, 
el alcalde del pueblo y el futuro admi-
nistrador de los bienes, ante todos los 
cuales se negó a hacer la entrega so-
licitada. 
Lee el señor Pérez Madrigal el acta 
levantada en aquella ocasión por el se-
ñor García Torrijos. Sigue refiriendo 
los hechos, pero el señor BESTEIRO le 
interrumpe, porque se está excediendo 
de la materia propia de su proposición. 
El señor MADRIGAL se somete al 
presidente, pero se promueve un ligero 
debate porque el MINISTRO DE LA 
GOBERNACION manifiesta que ha fi-
jado fecha para la interpelación, que 
tiene aceptada desde luego. 
El señor PEREZ MADRIGAL reite-
ra humildemente su sumisión a la Pre-
sidencia, pero dice que si se le coaccio-
na prefiere callarse. 
Como en los diputados radicales se 
escuchen murmullos, el señor BESTEI-
RO, con gran energía, declara que se-
guirá hablando el señor Madrigal si de-
be seguir; si no, no seguirá. 
Hay así unos momentos de verdade-
ra desorientación. Para aclararlos se le-
vanta el señor CASARES QUIROGA. 
Dice que tiene la facultad de acep-
tar las interpelaciones. (Protestas en 
los radicales.) Dice que ha señalado el 
día 16 para la interpelación del señor 
Pérez Madrigal, y no cree en la urgen-
cia del debate que el señor Madrigal 
pide. 
Los radicales dicen que ha de ser 
dentro de los ocho días. 
El MINISTRO declara que está dis-
puesto a aceptarla antes si se cree ne-
cesario. 
El señor PEREZ MADRIGAL opina 
que los sucesos de La Solana es pre-
cisó eJíamína'rtOfe" proútro7' ítortfííe-^te di-
ré aUnque os asombre—hay una quie-
bra del Estado, un abuso del Poder eje-
cutivo, sobre cuyos excesos se alza la 
impunidad. 
El MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION: Están interviniendo los Tribu-
nales. 
El señor PEREZ MADRIGAL acaba 
diciendo que deja a la Cámara la de-
cisión. 
El señor GUERRA DEL RIO mani-
fiesta que los radicales no hacen tema 
político de este asunto, pero opina, con 
el Reglamento en la mano, que ha de-
bido señalarse la interpelación dentro 
de los ocho diafe. 
El señor BESTEIRO recaba el de-
recho de interpretación d¿l Reglamen-
to y dice que lo que hay que hacer den-
tro de ocho días es señalar fecha sola-
mente. 
Protesta el señor GUERRA DEL RIO 
dfe esta interpretación, porque con ella 
puede dejarse una interpelación para 
el año que viene. (Gran alboroto en la 
Cámara.) 
Dice al señor Pérez Madrigal que no 
se moleóte porque la minoría radical no 
le apoye, cuando su minoría le aban-
dona. 
El señor BAEZA MEDINA, por la mi-
noria radioal-úocialista, declara que su 
minoria autorizó meramente el ruego 
del señor Pérez Madrigal, sin entrar en 
su fondo. Indica al señor Pérez Madri-
gal, sin que suponga un mandato, que 
retire su propuesta. (Grandes rumores.) 
Ei señor PEREZ MADRIGAL decla-
ra que los diputados de la mayoría no 
son plenamente independientes con res-
pecto a los ministros. No obstante man-
tiene su propoeición, que considera un 
deber y un derecho. (Muy bien, muy 
bien, en gran parte de la Cámara.) 
Son muchos los diputados que piden 
"a votar" "a votar" nominalmente. La 
votación se hace en seguida y arroja un 
total de 133 votos contra 95. 
La proposición incidental es rechaza-
da y la sesión se levanta a las nueve 
menos diez. 
La solucifói del pleito de 
los naranjeros 
REBAJA DE TARIFAS Y ANTICIPO 
REINTEGRABLE 
L a Comisión ¿3 Presupuestos emi-
tió informe favorable 
Promesas del ministro para mejo-
rar el mercado triguero 
En la sesión de Cortes de ayer tarde 
fueron leídas dos proposiciones de ley 
sobre el problema naranjero, que abar-
can los dos aspectos del problema: re-
baja de tarifas y anticipo reintegrable 
a la exportación de aquel producto. 
La primera fué defendida por el se-
ñor Sapiña, que excitó a las minorías a 
que aceptaran la idea de refundir en 
una las dos proposiciones, para facili-
tar el más rápido dictamen sobre el 
asunto. 
La segunda.la defendió el señor Ca-
lot, el cual dijo que la cuestión sólo se 
solucionaría en parte, a los efectos in-
mediatos, ya que el problema tiene 
otros aspectos de mayor importancia, 
acerca de los cuales esperaba una ma-
yor atención por parte del Gobierno. 
Se congratuló de la coincidencia de to-
das las minorías gubernamentales y de 
oposición, que permite dar un avance 
hacia la solución parcial del problema, 
y solicitó que continúe este plan de 
bondad, sin miras partidistas, eviden-
ciándose con ello que, ante problemas 
de esta naturaleza, puede más el patrio-
tismo y la defensa de los intereses re-
gionales, que afectan a todos, que las 
luchas personales. Terminó aceptando la 
fusión propuesta por el señor Sapiña, a 
la vez que solicitó que la toma en consi-
deración de ambas proposiciones se dic-
tamine por las Comisiones respectivas 
de manera rapidísima, y para la apro-
bación en la Comisión, en su tiempo, 
la previa declaración de urgencia. 
iviforme favorable 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Presupuestos, que emitió dictamen fa-
vorable a las dos proposiciones de ley 
sobre las tarifas ferroviarias y antici-
po reintegrable a la exportación naran-
jera. Acerca del anticipo, el diputado 
agrario señor Calderón hizo algunas ob-
servaciones en el sentido de que el an-
ticipo podía salir del presupuesto, pues 
habla consignaciones para ello, sin ne-
cesidad de recurrir al Banco Exterior. 
No obstante, anunció que lo.s agrarios 
no se opondrían a dicha proposición, da-
das ias circunstancias y el interés que 
tienen por la región levantina. Unica-
mente hizo la salvedad de advertir a los 
diputados levantinos, a fin de obtener 
de ellos un trato de reciprocidad cuan-
do se plantee la cuestión triguera. Los 
dos dictámenes fueron aprobados por 
unanimidad y la impresión es que en la 
sesión de hoy pasarán con escasa dis-
cusión. 
Una conferencia 
Ayer tarde, a las ocho y cuarto, pro-
nunció, en la Casa Regional de Valen-
cia, su anunciada conferencia el presi-
Han preparado ya el plan 
Interpelaciones sobre la obra de los ministros de Obras públicas, 
Agricultura y Estado. El Gobierno presentará el quorum para la 
votación definitiva de la ley de Protección al Tesoro Artístico 
Nacional. Si continúa la obstrucc:ón, no colaborarán con los par-
tidos de oposición en ningún otro Gobierno. Se acentúa la creen-
cia de que se cerrarán las Cortes en fecha próxima 
El señor Galarza s in í io ía el prooósito de aplicar la "guillotina" al 
proyecto de Óongregacic/nes 
El presidente de la Cámara anunció [ 
a los periodistas el siguiente plan par-
lamentario para hoy: 
—Como de costumbre, empezaremos 
con el proyecto de Congregaciones re-
ligiosas. Se interrumpirá cuando haya 
en la Cámara número suficiente de di-
putados para votaciones, a fin de po-
ner a discusión el dictamen conjunto de 
las Comisiones de Obras Públicas y 
Agricultura sobre la naranja. Supongo 
que no habrá dificultad para su apro-
bación. Luego seguiremos otra vez con 
Congregaciones, y al final se pondrán 
algunas proposiciones de ley que no 
eran tan urgentes como esa de la na-
ranja. Dos o tres señores diputados tie-
nen solicitado algún ruego, y si hubie-
ra tiempo, habría ruegos y preguntas 
al final de la sesión. 
Las m) lorias estñii de acuerdo 
Al llegar al Congreso el señor Mau-
ra los periodistas le comunicaron que 
se afirmaba que hab!a discrepancias en-
tre las minorías de oposición respecto 
a; criterio sustentado por el Jom-té de 
los Cinco. El s^ñor Maura contestó que, 
posiblemente, en todas las minorías ha-
bría algún diputado que no estuviera 
conforme, pero la mayor parte esta-
ban, desde luego, de perfecto acuerdo, 
por lo que eso no significaba absoluta-
mente nada. 
El Comité de los Cinco 
el Comité se pondrá de acuerdo con los 
agrarios, para que éstos no soporten 
constantemente el peso die la obstruc-
ción que realizan al proyecto de Con-
gregaciones religiosas. 
Declaraciones de Galarza 
Comenzada la sesión, se reunió en 
una de las secciones el Comité de los 
Cinco. Al terminar la reunión, el señor 
Maura dijo que habían deliberado na-
ra ponerse de acuerdo sobre el plan 
obstruccionista a seguir en la próxima 
semana. La táctica será presentar pro-
posiciones incidentales y enmiendas a 
todos los proyectos que se pongan a 
discusión. Entre las primeras presen-
tarán una sobre los enlaces ferroviarios 
y otra sobre asuntos de Agricultura. 
El plan comenzará con una interpe-
lación agraria exhumando la del señor 
Alvarez Mendizábal y en la que inter-
vendrán todos los jefes de las minorías 
de la oposición. Después se explanará 
otra sobre el ministro de Obras Públi-
cas para examinar toda la obra reali-
zada, y la que se está realizando ac-
tualmente en el citado departamento 
ministerial, y, por último, irá una in-
terpelación al ministro de Estado, en la 
que llevará la voz el señor Maura, so-
bre el rumbo dado por el Gobierno a 
la política internacional. Según parece, 
aranceles y valoraciones. Se ha tenido 
siempre en gran olvido a Valencia. Que-
remos que se haga justificia, y para ello 
.hace falta una gran labor de colabora-
dente de la Diputación de Valencia, se- ción Termina ofreciéndose incondício-
Un periodista ha interrogado al pre-
sidente de la FIRPE para saber qué 
ley pondrá el Gobierno a los efectos del 
quórum en la semana próxima, y el 
señor Galarza contestó: 
—Hay dos leyes a falta de aproba-
ción definitiva: una es la de Apareja-
dores, y otra és la de protección al 
Tesoro Artístico Nacional. Pues bien; 
sobre esta última es sobre la que re-
caerá la votación. Claro es que muy 
bien pudiera suceder que el quórum 
fuera preciso, antes que para aprobar 
dicha ley, para aplicar la "guillotina" 
al artículo 31 de la ley de Congrega-
ciones religiosas. 
El señor Galarza, después de asegu-
rar que el Gobierno tenía número su-
ficiente para el quórum, agregó: 
— E l número de diputados que inte-
gran las minorías republicanas repre-
sentadas en el Gobierno es de 142, y el 
de socialistas asciende a 110, lo que 
arroja un total de 252. Este cálculo 
está hecho con un criterio pesimista y 
examinando nombre por nombre. De 
llardo, Ossorio y Florit y Pittaluga— 
ellos, tres—los señores Ossorio y Ga-
no pertenecen a ninguna fracción polí-
tica y no son votos a descontar; lo que 
pudiera ocurrir es que votaran en con-
tra, y, por lo tanto, sus votos se su-
man para el quórum; es posible que 
se abstengan nueve; hay dos enfermos 
y puede ser que uno—el señor Alomar-
no llegue a tiempo. En total, 12 dipu-
tados que hay que restar de los 142 
republicanos. De los 110 socialistas no 
hay que descontar más que dos enfer-
mos. Por tanto, el Gobierno tendrá 238 
votos, y como en la semana próxima 
el quórum precisará 228 diputados, es 
indudable que sobran 10 votos. 
Dijo después el señor Galarza que no 
hay crisis posible hasta que se aprue-
ben las leyes de que habló el señor Aza-
ña en su discurso del miércoles y que 
no cree que el señor Azaña haga inter-
venir antes al Presidente de la Repú-
blica en el problema político estando en 
funciones el Parlamento. 
—Yo creo—agregó—que la aprobación 
de la ley de Congregaciones y la de Ga-
rantías absorberá los meses de mayo, 
junio y parte de julio, y quedan parte 
de este mes y agosto para aprobar la 
ley de Arrendamientos, .de la que se pue-
de afirmar que interesa de momento más 
que la de Reforma agraria. Creo m j 
antea de cerrarse las Cortes se aproba-
rán todas estas leyes. 
Preguntado acerca de la obstrucción, 
dijo: 
—Si no se llegase a una solución de 
armonía, y durante lo que queda de 
mes continuara la obstrucción, serla el 
momento de plantear por los medios 
pertinentes y ante los organismos ade-
cuados a los partidos que están en al 
Gobierno, la adopción del acuerdo de ao 
colaborar en ningún Gabinete en el que 
tuvieran representación los partidos hoy 
de oposición. Se entiende, claro es, qu© 
la negativa se limita únicamente a co-
laborar en el Gobierno, no en el Parla-
mento. 
Los radicales socialistas 
disidentes 
El diputado radical-socialista señor 
Valera ha manifestado a los periodistaa 
que, a su juicio, el partido a que per-
tenece continúa unido y que los que es-
peran su desintegración esperan en vano. 
Dijo también que el Parlamento es 
una ficción; se le cercena en varios pe-
queños parlamentos, que son los que, en 
realidad, deciden la suerte del país; la 
verdad no es lo que España ve y sabe, 
sino lo que ocurre en el seno de los gru-
pos parlamentarios. Cuando el Parla-
mento se reúne a deliberar, ya el resul-
tado está anticipado por las votaciones 
internas de las minorías. Por ello es ab-
surdo el sistema. Se podría dar el caso 
de que en un Parlamento de 460 dipu-
tados un Gobierno podría, por ejemplo, 
arrastrar al país a una guerra on sólo 
120 diputados que le apoyaran. 
Con respecto a la obstrucción dijo que 
la declaración del señor Azaña pidiendo 
tregua se debía haber hecho hace tiempo, 
como lo venían pidiendo los disidentes 
de la minoria radical-socialista. 
—Habiendo planteado el problema 
—agregó—cuando nosotros lo queriamoa 
no se habría dado el espectáculo de un 
Parlamento que ha estado tres mese* 
sin funcionar. 
Entiende que es legal la obstrucción, 
aunque no sea aconsejable, pero que, un* 
vez planteada, un Gobierno que cuenta 
con fuerzas puede recobrar en seguida 
la normalidad del Parlamento con reeur* 
sos también excepcionales. 
Terminó manifestando que la minoria 
radical-socialista votará a favor del Go-
bierno, a pesar de las disensiones que en 
su seno existen. 
—Ahora bien—añadió—, una vez ven-
cida la obstrucción, seguiremos sost^ 
niendo nuestra disconformidad con la 
política ejecutiva dei Gobierno en deter-
minados aspectos de la vida nacional. 
Un comchtario de Lerroux 
1. j 
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ñor Calot. 
Empezó haciendo un elogio de la tie-
rra valenciana, madre del naranjo. La 
riqueza naranjera es algo imponderable, 
que se debe, en gran parte, a los es-
fuerzos de los labradores y de los ex-
portadores. Hay que desechar esa le-
yenda de que el .iurüdcr siembra la 
semilla para recoger el fruto al poco 
tiempo; no lo hace sino al cabo de unos 
diez años. 
Se habla falsamente de la superpro-
ducción. Esto hay que rebatirlo. El na-
ranjo sólo se da en terrenos y climas 
apropiados, y por más esfuerzos que «?e 
hagan para que no sea así, no se conse-
guirá nada. No hay superproducción; lo 
que existe es falta de atención por los 
Poderes públicos para la solución de ee-
te problema. Ataca a las Compañías fe-
rroviarias por la organización de sus 
transporten. 
Habla de las rutas que siguen éstos 
para el transporte de la naranja, leyen-
do unos itinerarios con los que pretende 
demostrar lo absurdo de aquéllos. Ade-
máS^ias Compañías usan pésimo mate-
riáf^ará "el transporte del fruto; pero 
de todos estos males se pueden deducir 
los remedios. Ir a una tarifa especial 
para la naranja, obligar a las Compa-
ñías que el destinatario tenga derecho 
de opción a ruta. 
Saliendo del consumo interior, el pro-
blema que sigue es el del porvenir. Si ni 
tenemos remedios para el consumo inte-
rior, menos los tendremos para el por-
venir, pues además la región levantina 
no tiene ni un solo representante en los 
Para abrillantar suelos y muebles 
nalmente para toda la labor que se ha-
ga en pro de este gran problema, 
E l m e r c a d o t r i g u e r o 
La propuesta de los agrarios en fa-
vor de los trigueros, y que rechazó ayer 
la Cámara, decía: 
"Los diputados que suscriben tienen 
el honor de proponer a las Cortes ae 
sirvan declarar que ante la crisis an-
gustiosa que está atravesando la agri-
cultura cerealista, es de la mayor ur-
gencia que el Gobierno adopte las me-
didas conducentes a la moralización y 
valoración del mercado de cereales. Pa-
lacio de las Cortes, 4 de mayo de 1933." 
Dice el ministro 
ir • h • : iiimi 
E l ministro de Agricultura hizo las 
siguientes manifestaciones: 
E l Ministerio presta desde hace tiem-
po al estado del mercado triguero toda 
la aténción y el interés que se merece 
Como la causa principal de su estacio-
namiento en estos momentos es la de 
la Sobreproducción, causa cuyos efectos 
agravaría la inminencia de la próxima 
cosecha, superior también, según los 
cálculos, a las necesidades del consu-
mo, urge disponer de recursos econó-
micos que permitan descongestionar el 
mercado y valorizarlo. 
Estos días, a mi propuesta, he cele-
brado algunas conferencias con el go-
bernador del Banco de España, estu-
diando el volumen de la cantidad que 
habría de movilizarse y las garantías 
necesarias, habiendo llegado sobre es-
tos extremos a coincidencias de crite-
rio. Hoy se hace la petición oficial al 
Banco. En plazo muy breve el Minis-
terio tiene la esperanza y el convenci-
miento de que podrá acudirse con so-
luciones beneficiosas, y por primera vez 
en la política económica de España, a 
las necesidades de la producción cereal. 
" E l estomogo 
es el manantial 
de alegría de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D í s e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
—Han cardo unas hojitas de té en su 
taza. Eso ap"nria h llesada de un huésped 
inesperado. 
("Londoo Opinión". Londres.) 
—¿Qué te pasa, rico? ¿Te has perdido? ¿No sabes dónde vives? Va-
mos a ver, ¿ a qué taberna y a qué hora suele ir tu papá? 
—A. . . todas las tabernas... y... a... to... to... todas horas. 
("Moustique". Charlerol.) 
E l señor Lerroux estuvo ayer en 1» 
Cámara hasta el finaü de la sesión. Al 
disponerse a salir a la calle, dijo a loa 
periodistas, refiriéndose al Gobierno: 
—Se han empeñado en que estalle H 
marmita y estallará. 
Después agregó: 
—¿Han leído ustedes el artículo d« 
fondo de "El SociaJista" de hoy? Da 
propiamente idea de la agonía y deses-
peración en que ae encuentran. No pa-
rece sino que han recogido del Diccio-
nario todas las palabras que peor sue-
nan. El articulista es, sin duda, una 
pluma ágil, que ha debido de sentir bas-
cas en el momento de escribir. Si este 
artículo ha sido así, habrá que ver el 
del. anuncio del entierro. 
Y diciendo esto se separó de los pe-
riodistas, para conversar brevemente 
con el señor Maura, con quien también 
habló del susodicho artículo periodís-
tico. 
Dice el señor Calderón 
Los periodistas conversaron brevemen-
te con el señor Calderón (don Abilio). 
Este les preguntó qué había de Conse-
jo, y al contestársele que el jefe del 
Gobierno había'dicho que na.da de par-
ticular, replicó: 
—Pues mi antigua experiencia me di-
ce entonces que ha habido mucho, pues 
antes, cuando nosotros decíamos que 
no había nada, era precisamente en las 
ocasiones en las que había grandes co-
sas. 
Un periodista le dijo que el señor Aza-
ña habla dado cuenta de que el Pre-
sidente de la República habló de su 
viaje a Bilbao y que después él le 
había expuesto la situación política y 
parlamentaria. 
—Pues ya ven ustedes que con esos 
dos puntos hay para una hora que ha 
durado el Consejo y para muchas más. 
Esto confirma mi impresión de que hay 
mucho. 
El señor Royo Víllanova 
Bl señor Royo Villano va rogó a los 
periodistas que hicieran constar que 
no había podido aceptar la invitación 
que le ha hecho la Federación de Agri-
cultores de Palencia para dar una con-
ferencia el próximo domingo en dicha 
capital por téner comprometida de an-
temano esa fecha con el Ateneo Indus-
trial de Alcoy. 
El señor Gil Robles 
Comentaba el diputado agrario señor 
Gil Robles el propósito que algunos 
diputados atribü;an al señor Azaña de 
cerrar el Parlamento hasta el mes de 
octubre. 
—SI eso es verdad—dijo—, sólo de-
bemos tener motivos para regoc jar-
nos. La propaganda que hace a las de-
rechas el señor Azaña es tal, que nun-
ca se la agradeceremos bastante. 
nuestro primer colaborador. Senliria-
mos una crisis desde el punto de vista 
de nuestra política, aunque nos ilcgfa' 
ría como españoles. Una política libe-
ral y comprecsiva, que es precisamen-
te la política opuesta de la que se prac' 
tica hoy, nos restaría muchos entusias-
mos. Afortunadamente para nuestra 
labor política, el señor Azaña se empe-
ña en ayudarnos. 
Los agrarios y vasconavarros 
Ayer mañana se reunieron conjunta-
mente en el Congreso las minorías 
agraria y vasconavarra, presididas por 
el señor Martínez de Velasco. Este ma-
nifestó que se hablan limitado a un cam-
bio de Impresiones sobre la discusión 
dei proyecto de Congregaciones rcligic* 
sas, redactando nuevas enmiendas, qu2' 
con las ya presentadas, se acercan a 
los dos centenares. 
L a defensa de Fernán-
— M a m á , hoy he salvado siete vidas. 
—¿Cómo es eso, hijo mío? 




Se ha encargado de la defensa 
general Fernández Heredia el diputado 
agrario señor Gil Robles. Este se di-
rigió hace unos días a la Com'sióü de 
Responsabilidades pidiendo la libertad 
Lnfia al finai de la primera colum-
na de tercera plana) 
I 
Ayer se declaró en Babao b huelga general 
oion quedó casi paralizada P„ r, í- : •a Vlda de la P^bla-
ochenta por cientS ^ T o s ' ^ ^ o ^ í ^ ^ ^ del 
que dar numerosas cargas P 101 tUV0 
Vascos 
BILBAO, 4.-Solidaridad de Obreros 
yascc* ha declarado esta mañana ?a 
huelga, como protesta contra la deten-
CI .ne™mUCh0l jÓvenes nacionalistas 
que. como se sabe, practican la huelga 
del hambre desde hace más de sesenfa 
horaa, y por la represión violenta ocu-
rrida ayer contra una manifestación de 
señoritas nacionalistas. Durante toda 
la mañana han menudeado los inciden-
^ ' n w ^ V 6 afilÍad0S a Solidaridad 
de Obreros Vascos recorrieron los talle-
res y fabricas para que secundaran los 
obreros la huelga. También recorrieron 
los comercios para obligarles a cerrar 
sus puertas. La casi totalidad de la vi-
da de Bilbao se ha paralizado. Del trá-
fico rodado sólo circulan los tranvías 
El comercio ha cerrado en su totahdad. 
En las fábricas falta más del ochenta 
por ciento de los obreros. Los guardias 
de Asalto tanto las fuerzas de la plan-
tilla en Bilbao, como las que vinieron 
con motivo del viaje del Presidente de 
la República, se han multiplicado por 
las calles, disolviendo los grupos y car-
gando repetidas veces contra ellos. En 
la calle de Videbarrieta dieron una car-
ga violenta, de la que resultaron va-
nos contusos, entre ellos algunas mu-
jeres. 
L a huelga comenzó por un manifiesto, 
que se repartió profusamente a primera 
hora, firmado por Solidaridad de Obre-
ros Vascos, en el cual se invitaba al 
paro. E l manifiesto terminaba con un 
"Gora Euzkadi" 
Detenciones 
Las detenciones efectuadas hasta aho-
ra suman cerca de cincuenta. En la calle 
de Ibáñez de Bilbao, un joven naciona-
lista, acosado por un grupo de cuarenta 
o cincuenta socialistas, la emprendió a 
tiros contra estos últimos, hasta que 
consumió el cargador. Entonces los del 
grupo se lanzaron contra él, propinán-
dole una gran paliza, que hizo precisa 
su asistencia en la Casa de Socorro, 
donde se calificó su estado de pronósti-
co reservado. Las calles están vigila-
dísimas, y los comercios siguen total-
mente cerrados. 
A primera hora de la tarde abrieron 
los cafés. 
No salen los periódicos 
BILBAO, 4.—Como consecuencia de 
la huelga planteada por Solidaridad de 
Obreros Vascos, no salen hoy los perió-
dicos de la noche. En "La Tarde", cu-
yo personal pertenece a dicha entidad 
obrera, dejaron de acudir desde los pri-
meros momentos, pero en "El Nervión" 
se personaron los obreros afectos a 
la U. G. T., los cuales han tenido que 
abandonar el trabajo después de las cua-
tro, por haber sido objeto de numero-
sas coacciones. Desde la parte trasera 
del edificio se lanzó una piedra de gran 
tamaño que produjo la rotura de varios 
cristales y algunos destrozos en una li-
notipia. En vista de ello, los obreros 
abandonaron el trabajo. 
A la huelga se han sumado también 
los empleados pertenecientes a Solida-
ridad de Empleados Vascos, y en gran 
parte lo hicieron también los Sindicatos 
Católicos, los Sindicatos Unicos, los co-
munistas y los libres. El cierre del co-
mercio por la tarde es absoluto. Tam-
poco han abierto los Bancos, por no 
acudir a sus puestos gran parte del per-
sonal, afiliado a Solidaridad de Emplea-
dos Vascos. 
Se nos comunica que no ha llegado 
hoy el suministro de leche a la mayor 
parte de los domicilios, por haberse im-
pedido la circulación de las lecheras al-
deanas. E l ferrocarril de Lezama, del 
cual se sirven los lecheros para entrar 
este artículo a la población, no ha circu-
lado hoy. En Olabeaga, varios huel-
guistas hicieron algunos disparos con-
tra un tranvía, quedando los Impactos 
condicional y la Comisión le ha contes-
tado en un escrito que, habiendo en-
tregado ya el sumario a la Cámara, de-
bía dirigirse al presidente de la misma 
con dicha solicitud, por entender que 
la Comisión no era ya competente para 
resolver. El señor Gil Robles envió ayer 
mismo un escrito en este sentido al 
presidente de la Cámara haciendo la 
observación de que por no haberse ele-
vado todavía a plenarlo el sumarlo, ni 
haberse designado aún el Tribunal, creía 
que la Comisión era quien debía resol-
verlo. El señor Bestelro le contestó que 
hoy mismo evacuará esta consulta en 
el salón de sesiones. 
L a Esquerra 
Reunida la minoría de Esquerra, acor-
dó la formación de varios tumos con el 
íin de que en todo momento haya en 
Madrid una representación de la mi-
noria catalana. También cambiaron Im-
presiones sobre la ley de Vagos, cuyo 
estudio fué encomendado a los señores 
Lluhí y Layret 
El grupo &ndependit|ite 
Durante más de dos horas estuvo re-
Unido el grupo republicano indepen-
diente. 
A la salida, los periodistas conver-
saron con algunas de los diputados que 
lo forman, y todos coincidieron en de-
cir que no se habían tomado acuerdos. 
En vista de ello, volverán a reunirse 
hoy. 
El proyecto de Arrendamientos 
La Comisión permanente de Agricul-
tura, Industria y Comercio, ha acorca-
do desestimar la petición hecha por al-
gunas entidades para que se ampliara 
el plazo de la hiformación p ú b l i c a 
abierta sobre el proyecto de ley de 
Arrendamientos de fincas rústicas. 
Los detejiidos de Bilbao 
Después de la sesión se entrevistaron 
con el señor Casares Quiroga, en el 
Congreso, los diputados nacionalistas 
vascos, catalanes y gallegos, para Inte-
resarse por la situación en que se en-
cuentran los jóvenes nacionalistas dete-
Uidos en Bilbao en estos días. 
Notas varias 
E l domingo próxüno Irá a ToJeio el 
Ministro de Justicia para afiistir a la 
'clausura de-l Congreso provincial del 
Partido radical-socialista, en cuyo acto 
Pronunciará un discurso I $ ¡ j $ $ . 
grabados en el coche. No hubo desera-
b ^ ^ 8 ^ ^ 3 - A1^nos tra^vlasgír-banos se han tenido que retirar a £L 
deraroTd^'?116 l0s huel^tas se ap -̂aeraron de las manivelas y las arrn-
d o T r a t n ^ ^ S 61 P^JdenomSa-do La Casilla de Bilbao se produjo una 
T ^ T ^ ^ ^ nacionalls^ 
y socialistas. Durante la refriega sona-
ron algunos disparos y se repartieron 
S e X T 3 ^ V t r e los dosP b S s 
Se efectuaron cuatro detenciones 
En el puerto la huelga ha sido abso-
luta, así como en las grandes fábricas 
de la Euskalduna, Dinamita de Galdá-
cano y Firestone. Tampoco ha cireula-
co el tranvía de Bilbao a Durango. En 
La Ventosa, término de Deusto, un ca-
rabinero tuvo que hacer varios dispa-
ros al aire para ahuyentar a varios 
coaccionadores. Se practicaron cinco de-
tenciones. 
Cargas 
En la Gran Vía un grupo de huelguis-
tas arrojó una palanqueta contra un 
tranvía, haciendo parar al conductor, 
quedando allí ©1 coche hasta que fué 
tomado por nuevo personal y llevado 
a las cocheras. 
Los guardias de Asalto tuvieron que 
dar una carga para disolver un grupo 
numeroso de huelguistas que se habla 
formado en aquella calle. Otra carga se 
vieron obligados a dar contra otro gru-
pj de huelguistas en el barrio de San 
Antón. La gente huyó hacia el Interior 
de la parroquia intalada en aquel lu-
gar, perseguida por los guardias de 
Asalto al mando de un teniente, como 
la fuerza pública llegara a penetrar en 
la iglesia, el párroco se dirigió al te-
niente, al que rogó, con gran energía, 
que abandonaran el templo, cosa que 
hicieron. En las tres Casas de Socorro 
han sido curados, hasta ahora, nueve 
individuos, todos ellos de contusiones 
y erosiones de pronóstico leve, excepto 
uno de ellos que lo está de pronóstico 
reservado. De bala sólo hay un herido, 
llamado Nicolás Herce, el cual fué al-
canzado al rebotar el proyectil. 
En la callee de San Francisco se die-
ron también varias cargas, y se prac-
ticaron veintiuna detenciones. 
De Baracaldo comunican que tam-
bién se efectuaron diez y seis deten-
ciones de individuos que se dedicaban 
a ejercer coacciones. Inmediatamente 
se formó una gran manifestación para 
pedir la libertad de loe detenidos, co-
mo asi se hizo. En aquel importante 
pueblo, el comercio está totalmente ce-
rrado y los tranvías de la línea de Bil-
bao a Santurce circulan con vigilancia. 
En Baracaldo sólo se trabaja en Altos 
Hornos. En Santuroe se han practica-
do dos detenciones de otros tantos in 
d'viduos por coaccionar. En Guecho el 
paro es completo y no circulan los tran-
vías de Bilbao a Las Arenas. Se efec-
tuaron veinticuatro detenciones, que, 
más tarde, fueron dejadas sin efecto. 
A aquel pueblo llegó un camión con 
guardias de Asalto, dando varias car-
gas y disolviendo los grupos. 
También en Erandlo la paralización 
es completa. 
Periódico denunciado 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E L a m p l i o s a l ó n d e a c t o s s e A España la 
L L E N O P O R C O M P L E T O 
D E J O V E N E S 
en "Un nuevo deber nos llama, 
nombre de Dios y de nues-
tros sagrados ideales" 
"Estamos presohc'ando una evolu-
ción hacia un mundo nuevo" 
"Del esfuerzo de las juvenhide« pre-
sentes depende lo que ese mundo 
nuevo haya de ser" 
"El incumplimiento de nuestros de-
beres ha traído esta triste y anti-
cristiana desunión de clases" 
UN MANIFIESTO A L A S J O V E -
NES C A T O U C A S ESPAÑOLAS 
política del Mediterráneo 
Conferencia del señor Sangróniz 
en Acción Popular 
Don Julio Roca, vicepresidente de la República Argentina, que hoy 
llegará a Madrid en visita oficial 
Ha sido denunciado el periódico "La 
Tarde" de ayer y recogida la edición 
de "Euzkadi" de hoy, por referirse en 
términos que se han considerado delic-
tivos a los Incidentes ocurridos ayer. 
E l gobernador ha manifestado, en su 
conversación de esta tarde con los pe-
riodistas, que la huelga no tiene la Im-
portancia que se le atribuye, y que ha 
dispuesto que el comercio abra sus 
puertas, a lo que no han accedido los 
comerciantes. Manifestó que habla re-
cibido valiosos ofrecimientos de ele-
mentos republicanos y socialistas para 
asegurar la continuidad de los servicios, 
y que se había presentado a él un in-
dividuo de filiación socialista a quien 
un grupo de nacionalistas trató de lin-
char. Dicho individuo presentaba una 
herida de pronóstico leve en la cara. 
Las detenciones efectuadas hasta aho-
ra suman cerca de noventa. 
En el periódico "Euzkadi" ha apare-
cido un decreto del Consejo regional 
del partido nacionalista vasco, en el 
cual se protesta, en términos muy enér-
gicos, por el encarcelamiento que su-
fren los jóvenes nacionalistas por la 
represión inhumana de que hicieron ga-
la los guardias" de Asalto contra una 
manifestación de sefioritaa, y, por úl-
timo, por haber sido pisoteada la ense-
ña vasca que ondeaba en las e&ouelas 
vascas situadas en la prolongación de 
la Gran Via. Pide a todos templanza, 
virilidad y confianza en su actuación. 
En la Bolsa 
En la Bolsa no ha habido hoy ape-
nas animación por efecto de la huelga 
decretada por Solidaridad de obreros y 
empleados vascos. Todo el negocio ha 
quedado reducido a una operación de 
Deuda amortizable y dos de Ayunta-
miento de Bilbao, aparte de algunos 
valores de acciones que no han sufri-
do modificación en sus cotizaciones. 
Camión de Asalto tiroteado 
todos leves, a exoepedón de uno. Enitre 
los lesionados hay cuatro guardias. 
Los presos nacionalistas que declara-
ron la huelga del hambre persisten en 
su actitud, A ella se han sumado a las 
doce de la mañana de hoy, por solidari-
dad, 26 presos comunistas. 
Se habla hablado de una manifesta-
ción para esta tarde a las siete, la cual 
se dirigía a la cárcel con objeto de ex-
presar su simpatía a los presos nacio-
nalistas que practican la huelga del 
hambre. Con tal motivo se adoptaron 
grandes precauiciones, que resultaron 
innecesarias, pues, al parecer, no exis-
tía entre los nacionailsbas tal propó-
sito de manifestarse. 
Una nota del gobernador 
El Consejo de ministros 
El señor Azaña expuso al Presidah-
te de la República la política 
interior y extranjera 
BILBAO. 4.—Cuando esta tarde a las 
cinco pasaba por la Plaza del Ensanche 
un camión con guardias de Asalto, que 
llevaban un detenido, se oyeron varios 
gritos de "gora Euzkadi" y a renglón 
seguido algunos disparos, a los que no 
contestaron los guardias. 
Un grupo de individuos, cuya filiación 
se desconoce, apedreó el café del Bou-' 
levard, una de cuyas lunas quedó rota. 
Eista tarde han circulado algunos tran-
vías urbanos más y los extraurbanos de 
Bilbao a Las Arenas, todos los cuales 
iban custodiados por la fueraa pública. 
En cambio, se ha intensificado el cierre 
del comercio, pues han vueAto a cerrar 
sus puertas los cafés y las tabernas en 
su casi totalidad. 
De Durango comunican que se nota 
en aquel pueblo gran agitación y que 
todo está cerrado, incluso el comercio. 
Ciento veinte detenidos 
BILBAO, 4.—A las dos de la madru-
gada el gobernador facilitó a los perio-
distas la siguiente nota: 
"AI regfresar de la excursión verifi-
cada, esta tarde me enteré . de .algunos 
incidentes ocurridos ante la Casa Consis-
torial, cuando el presidente de la Repú-
blica se hallaba ya ausente de la ca-
pital. 
Según mis informes, un grupo de mu-
jeres pretendió ver al señor presidente, 
y al ver defraudados sus propósitos co-
menzaron a protestar a grandes gritos, 
produciéndose el consiguiente escándalo, 
en el que intervinieron algunos hombres, 
por io que la fuerza pública comenzó a 
disolver los grupos y a practicar de mo-
mento detenciones de varios escandalo-
sos, que a mi llegada a éste puse en 
libertad una vez comprobada su per-
sonalidad. 
Con respecto a la actitud adoptada 
por algunos presos, sólo he de decir que 
por haber cometido la intolerable falta 
de respeto al señor presidente de la 
República, pintando en la ruta que Iba 
a recorrer grandes letreros con las Ins-
cripciones "Exigimos la independencia 
de Euzkadi", "Euzkadi, única patria de 
los vascos", "¡Abajo las Comisiones 
gestoras", les multé con 500 pesetas, y 
en vista de que manifestaron desde el 
primer momento que se negaban a pa-
garlas, decreté su prisión subsidiaria 
con arreglo a lo dispuesto por la ley 
provincial. 
E l señor ministro de la Gobernación 
me comunica que el señor presidente de 
la República, en la conferencia telefó-
nica, le ha manifestado su satisfacción 
y profunda emoción por el entusiasta 
recibimiento que le ha hecho Bilbao y 
todos los pueblos de la provincia que 
ha recorrido." 
Juntas directivas detenidas 
BILBAO, 4.—Esta noche, a las ocho, 
de orden de la superioridad, han sido 
detenidas las Juntas directivas de So-
lidaridad de Trabajadores Vascos de 
Bilbao y Baracaldo. El único que ha 
quedado en libertad ha sido el presi-
dente de la Confederación, don Manuel 
Robles, por su condición de diputado a 
Cortes. Todos los demás han pasado a 
la cárcel. 
Noticias particulares de Portugalete 
dicen que cuando se promovía una re-
yerta entre nacionalistas y socialistas, 
en el momento de intervenir el agente 
de vigilancia don Bernardo Maroto, un 
carabinero disparó su fusil y resultó 
herido el policía. 
En Durango hubo esta tarde una 
manifestación popular para pedir la li-
bertad de un detenido. El alcalde acce-
dió Inmediatamente a la solicitud. Pos-
teriormente, otra manifestación de obre-
ros vascos entregó al alcalde unas con-
clusiones, que ha cursado al gobernador. 
Los estudiantes vascos han formula-
do uno, nérgica protesta contra la re-
presión \i fuerza pública. 
Poco después de las once y media de 
la mañana quedó reunido el Consejo de 
ministros en Palacio, bajo la presiden-
cia del señor Alcalá Zamora. Terminó 
a la una de la tarde. 
A la salida, el señor Azaña mani-
festó a los periodistas que el Consejo 
había sido breve, porque no había na-
da de particular. Tan sólo ha habido 
una pequeña firma. Por su parte, el 
presidente de la República ha dado cuen-
ta al Consejo de su reciente viaje a 
Bilbao, y el Gobierno, a su vez, le ha 
informado del momento político y de 
la situación parlamentaria. 
El ministro de Obras públicas dijo que 
sólo había llevado para la firma un de-
creto de jubilación. 
El señor De los Ríos quedó en Pala-
cio para esperar a los miembros del 
Comité de arte y letras y del de la 
intemacíonalizaclón de la terminología 
científica, que fueron recibidos por el 
presidente de la República después del 
Consejo. 
A la salida, el señor De los Ríos ma-
nifestó a los' informadores que el Con-
sejo había sido eminentemente adminis-
trativo y que, como en todos, el jefe del 
Gobierno había hecho la acostumbra-
da información de la política interior, 
así como de la exterior. 
El señor Prieto, reservado 
Por la tarde algunos periodistas se 
acercaron al ministro de Obras públi-
cas para pedirle nuevas noticias del 
Consejo de Palacio. 
El señor Prieto dijo que estos Conse-
jos nunca tienen ampliación, y que los 
periodistas deben atenerse a lo expues-
to en la referencia oficiosa. 
Como se le hicieran algunas otras 
preguntas en relación con el-momento 
político, el señor Prieto rehuyó toda 
clase de explicaciones, mostrándose muy 
reservado. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
O b i s p o d e M a d r i d 
E l próximo domingo día 7, a las cua-
tro de la tarde, el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, doctor Eijo, pronunciará 
una conferencia sobre asuntos de "Ac-
ción Católica" en la parroquia de San 
Marcos. 
siiimiiBiiimiiiin luiiinmiiiw: 
M O N D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO 
se, los obreros conscientes deben acu-
dir al trabajo. Para pegar loa pasqui-
nes Iban grupos muy numerosos. 
Detenidos en libertad 
Con asistencia de un numerosísimo 
público de jóvenes afiliadas a Acción 
Popular, que llenaban por completo el 
amplio salón de actos, se celebró ayer 
la junta de constitución de la Juven-
tud Femenina de A. P. Fué aprobado 
por aclamación el Reglamento y elegi-
da la siguiente Junta directiva: 
Presidenta, Carmen Topete. 
Vlcepresldenta, señora De Pardo. 
Secretaria, Mercedes Martín Artajo. 
Tesorera, Paloma Fernández de Cór-
doba. 
Vocales: Pilar Avila, Estrella Bala-
ca, María Fernanda Pereda, Carmen 
Primo de Rivera, María Teresa Santa 
Cruz, marquesa de Martorell. Julia del 
Rey, Concha Santillán, Eugenia García 
Lorenzo, Rosalía Fernández y María 
González de Vega. 
A continuación, don José María Va-
liente, en nombre de la Junta de Go-
bierno de A. P., dirigió la palabra, ex-
plicando el fundamento de la constitu-
ción de la Juventud Femenina de Ac-
ción Popular y la necesidad de la ac-
tuación política de la mujer, para for-
mar un dique contra la obra sectaria 
del Gobierno, animándolas a utilizar, 
por encima de todo, el arma del voto 
que Inconscientemienite se ha puesto en 
sus manos. Expuso la necesidad de la 
formación doctrinal de las jóvenes, de 
la lucha contra la frivolidad amblen-
te y de la constante propaganda, es-
pecialmente para atraerse a la mujer 
obrera. 
Un manifiesto a las jóvenes 
católicas 
L a Juventud Femenina de Acción Po-
pular, constituida ayer, dirige a las jó-
venes católicas españolas el siguiente 
manifestó: 
"A todas las Jóvenes católicas espa-
ñolas de voluntad, de acción, de cora 
En los locales de Acción Popular pro-
nunció ayer una conferencia sobre "Los 
factores permanentes de la política in-
ternacional de España" don José Anto-
nio de Sangróniz. Fué presentado por 
el secretario político de la C. E . D. A., 
don Federico Salmón. 
Cuando un español viaja por el ex-
tranjero—dijo el señor Sangróniz—ve 
pronto que España no es conocida de-
bidamente. A pesar de su desarrollo, de 
su potencia cultural y económica, ape-
nas ai efe considerada por los extran-
jeros. Ningún país tiene, como el nues-
tro, una leyenda negra, que gravita no 
sólo en su trato con otras naciones, sí-
no en la relación de los españolee' con 
loa nacionaJes de otros países. 
Existen algunas minorías selectas que 
estudian con cariño las cosas de Es-
paña, pero sólo son minorías insignifi-
cantes. Las muchedumbres indoctas tie-
nen visión totalmente diversa de nuestra 
patria, a la que consideran sólo como 
un país pintoresco. 
Concepto tan equivocado se debe a 
la Leyenda Negra, que nace en la épo-
ca imperial por las obras de algunos 
españoles, como la "Apología del Prín-
cipe Guillermo de Orange", escrita con-
tra Felipe II. Con buena fe, pero con 
desastrosos resultiados para nuestro 
prestigio colonizador en América, es-
cribió Fray Bartolomé de las Casas. La 
"Biografía" de Antonio Pérez vino a 
completar esta obra nefanda. Desde en-
tonces se desenvolvió la Leyenda Ne-
gra ininterrumpidamente 
Nada ha hecho España por rectificar 
este concepto. 
Tres son los factores permanentes so-
bre los que ha de basarse la política in-
ternacional de España: el geográfico, el 
económico y el espiritual. 
Su situación geográfica le plantea for-
zosamente varios problemas, entre los 
que destaca el del Mediterráneo, qye 
desde la apertura del Canal de Suez ad-
quiere una gran Importancia. Francia, 
Italia e Inglaterra quieren asentar su 
fuerza en el Mediterráneo para prote-
ger sus colonias. España no puede per-
manecer ajena a este pleito, y en el úl-
timo tercio del siglo pasado se le reco-
nocen derechos sobre Marruecos en la 
Conferencia de Madrid que presidió Cá-
novas del Caatillo; derechos ratificados 
en el Tratado franco-inglés de 1904, has-
ta que en 1912 se reconoce el protec-
torado español en la zona de Marruecos. 
Interrumpida durante la guerra eu-
ropea la política del Mediterráneo, se 
reanuda en 1923 con motivo del régi-
men de Tánger. España, falta de poten-
cia militar, ha de transigir y tolerar 
que en una ciudad enclavada en su zona 
El vicepresidente de la 
Argentina, en Madrid 
• 
LLEGARA HOY, A LAS DIEZ Y 
MEDIA DE LA MAÑANA 
• 
Durante su estancia en Madrid re-
sidirá en el Palacio Nacional • 
El programa oficial comprende vi-
sitas a Alcalá, El Escorial y Toledo 
E L LUNES P R O X I M O S E DIRIGI-
R A A LISBOA 
zón firme nos dirigimos especialmente, la autorldad de Francia 
al presentamos como la esperada y ya 
constituida Asociación de Juventudes 
Femeninas de carácter político, con vida 
propia e independiente, .encuadrada en 
cae movimiento político-soGiaJ^ joven y 
renovador, que se llama Acción Popu-
lar, y, al declararnos, como- él, fervien-
tes defensoras de log principios funda-
mentales de la civilización cristiana, hoy 
amenazados: Religión, Familia Cristia-
na, Propiedad, bien entendida; Orden, 
Autoridad Moral y Material; Trabajo, 
Justicia social y patria española, con lo 
esencial e inmutable de sus tradiciones 
y lo vital y regenerador de sus pro-
gresos. 
¡Mujeres españolas, tan españolas co-
mo Teresa de Jesús, como Isabel de Cas-
tilla, como Agustina de Aragón, vivi-
mos tiempos difíciles, de violentas trans-
formaciones y de grandes responsabili-
dades; estamos presenciando una evolu-
ción hacia un mundo nuevo y hemos de 
prevenir a nuestras conciencias y acu-
dir valerosas a la actuación, porque 
creemos firmemente que del esfuerzo de 
las Juventudes presentes depende lo que 
ese mundo nuevo haya de ser! 
"Un nuevo deber Vios llama 
Un bando 
Los detenidos, en número de 120, en-
tre los que ñguxaa algunas señoras, 
han sido puerta.? a disposición del Juz-
gado. Se les acusa de coacciones y re-
sistencia a la fuerza pública. 
E l número de h.ridoe ge €¡0V* a 2 ,̂-patronos y que mañana, pase lo que pa« 
A las diez (i la noche se ha coloca-
do un' bando dei gobernador por el cual 
se declara ilegc' h huelga y se califi-
ca de enemigos fV la República a los 
que se solidaricen con ella y traten de 
prolongarla, como el rumor público dice. 
Esto último, sin embargo, no parece 
cierto, ya que la Solidaridad de Obre-
ros Vascos dará por terminada la huel-
ga a las doce de la noche. 
La Unión General de Trabajadores 
ha colocado pasquines en las calles, en 
los que se dice que la huelga ha sido 
una maniobra de los nacionalistas y 
BILBAO, 4.—A última hora de la no-
che han sido puestos en libertad 63 de 
los detenidos, quedando dos a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción y cua-
tro a la del Juzgado municipal. 
BILBAO, 4.—El director general de 
Seguridad, señor Andrés, se ha quedado 
en Bilbao y se trasladó con el goberna-
dor interino al Gobierno civil con objeto 
de adoptar algunas medidas de precau-
ción. 
Una nota del ministro de 
Obras públicas 
a la política" 
Hasta ahora no nos Interesaba la po-
lítica, pero ¡es que la política hiere nues-
tros más profundos sentimientos reli-
giosos; intenta destruir el sagrado con-
cepto de la familia cristiana; quiere en-
venenar las almas de nuestros hijos, de 
nuestros hermanos, en la escuela sin 
Dios. Y el avanzar de esa ofensiva ame-
nazadora, ha de encontrarse con el di-
que de nuestra fe, con la barricada de 
nuestros corazones, con la defensiva 
violenta que en el lugar de vanguardia 
a que tenemos derecho las Juventudes, 
hemos de formar, ya estamos forman-
do, las jóvenes españolas! 
Antes de enfrentamos con este or-
den de actuaciones, hemos tenido que 
vencer la falta de atractivos que siem-
pre ha presentado la política para nos-
otras las mujeres, pero una vez venci-
da, urna vez doblegado nuestro parti-
cular sentir ante la clara voluntad de 
Dios, que es, en deflntlva, el único mó-
vil de acción para la mujer católica, ha 
vibrado nuestra voluntad y se ha en-
cendido nue&tiro fervor, y aquí esta-
mos dispuestas a actuar desde hoy, con 
entusiasmo, en aquello que repugnaba a 
nuestro gusto hasta ayer. 
Acudamos a donde el nuevo deber 
nos llama, nos llama en nombre de 
Dios, en nombre de nuestros más ama-
dos ideales, y acudamos con ese es-
píritu de abnegación, con ese espíritu 
de sacrificio que está muy por encima 
de toda baja política; con ese espíri-
tu sobrenatural que, aun no tratándose 
de obras -directas de Acción Católica 
(nosotras no hemos de mezclar a la 
Iglesia en las posibles equivocaciones 
de la política), inspira y seguirá ins-
pirando siempre esencialmente las em-
presas de las mujeres católicas. 
L a anticristiana des-
unión de clases 
Colaboremos todas las que estamos 
convencidas de que hay algo más que 
cumplir nuestros deberes particulares, 
porque hay también deberes colectivos, 
pecíalmente. 
La importancia de la politlca medite-
rránea española se acentúa con relación 
a las Baleares y Gibraltar, que exigen 
liñá"vigilancia constante. 
Otra cuestión que la Geografía espa-
ñola plantea es la unión con Portugal. 
Intentaron realizarla repetidamente los 
monarcas españoles; la consiguió Feli-
pe n y con Felipe IV se deshizo defi-
nitivamente. Es lamentable la indiferen-
cia con que miramos las cosas portu-
guesas. Españoles hay que conocen me-
dio mundo y no han estado en Portugal. 
La Dictadura dió un acertado empuje 
a las relaciones entre los dos países ibé-
ricos con el convenio celebrado en 1926 
para el aprovechamiento de los saltos 
del Duero. 
Otro factor permanente de nuestras 
relaciones internacionales es el econó-
mico. Hoy el comercio Internacional no 
se hace con arreglo a los precios, sino 
a la reciprocidad comercial entre los 
países contratantes. Por eso se exige 
una Intima compenetración entre los mi-
nisterios de la Economía Nacional y de 
Relaciones Exteriores. España, desgra-
ciadamente, no ha hecho casi nada en 
este punto, como tampoco ha hecho lo 
que sería menester con respecto al tu-
rismo. 
E l factor espiritual, último de nues-
tra política exterior, es de suma im-
portancia con respecto a nuestras rela-
ciones con América, que se hallan en un 
período puramente literario. Es necesa-
rio luchar contra el panamericanismo y 
el latlnoamericanlsmo, que se oponen a 
la expansión de nuestra cultura en Amé-
rica. 
Aunque sólo sea en el orden senti-
mental, algo se ha conseguido. Nuestros 
conquistadores son allí estimados, como 
lo son en España los libertadores ame-
ricanos. Este es el primer paso de la 
labor que la vieja España puede y debe 
realizar cerca de América. 
E l señor Sangróniz fué muy aplaudi-
do y felicitado. 
Popular pretende iniciar una seria la-
bor de formación doctrinal de sus jó-
venes asociados para poder hacer fren-
te en forma adecuada y eficaz a los 
nuevos deberes políticos que a la mujer 
Ineludiblemente se imponen y en los 
que no debemos tener pérdida alguna 
de nuestras cualidades femeninas, por-
que no sólo no lis hemos de desechar, 
sino que las hemos de emplear en la 
defensa de nuestros ideales. 
L a Juventud Femenina de Acción 
Popular quiere Iniciar «ntre todas las 
jóvenes españolas una propaganda In-
tensa y constante, por todos los me-
dios: con el mitin, con la conversación, 
en la calle y en el taller, pero ponien-
do siempre por delante las obras antes 
jque las palabras. 
Y para conseguir y efectuar esto. In-
vitamos a todas las jóvenes españolas 
que amen estos Ideales y sientan estos 
entusiasmos, invitamos a todas y de to-
das las clases sociales para que se unan 
a nosotras en esta cruzada defensiva de 
nuestra santa causa, que hemos de sa-
ber defender con todo nuestro corazón. 
¡Estamos -decididas y dispuestas a 
prestar • nuestra actividad para colabo-
rar como corresponde a la juventud ani-
mosa y disciplinada en la gran obra de 
regeneración política y social de Espa-
ña que Acción Popular ha emprendido, 
E l vicepresidente de la República Ar-
gentina, don Julio A. Roca, llega hoy a 
Madrid a las diez y media de la maña-
na, en visita oficial. 
Durante su estancia de cuatro días 
en Madrid—hasta el próximo lun€&—se-
rá considerado como huésped de honor 
y se albergará en el Palacio Nacional. 
EH programa de su visita, que com-
prende' excursiones a Toledo, E l Esco-
riai y Alcalá, es eJ siguiente: 
Hoy viernes 5, a las diez y media de 
la mañana, llegada a Madrid. En la es-
tación le recibirán el presidente de las 
Cortes, ministro de Estado, embajador 
de la Argentina y personal a sus ór-
denes, secretario general de la Presiden-
cia de la República, autoridades de Ma-
drid y alto personal del ministerio de 
Estado. 
En el Palacio Nacional será recibido 
por el presidente de la República, acom-
pañado del personal del Gabinete diplo-
mático, Casa Militar, ayudantes de seiv 
vicio, etc. 
A las doce de la mañana visitará al 
presidente de las Cortea en el Congre-
so, y al presidente del Consejo, en la 
Presidencia, a las doce y media. A to-
dos los ministros del Gobierno y a los 
embajadores extranjeros les dejará tar-
jeta. 
A las dos menos cuarto de la tarde, 
almuerzo íntimo en el Palacio Nacional, 
al que asistirá el Presidente de la Re-
pública, el ministro de Estado, el em»* 
bajador de la Argentina y el séquito del 
señor Roca. 
De cinco a cinco y media de la tarde, 
excursión a Alcalá de Henares, y a las 
nueve y media de la noche, comida de 
gala, ofrecida en el Palacio Nacional 
por el Presidente de la República. 
Mañana sábado, por la mañana, visi-
ta al Museo del Prado. A la una de la 
tarde, vino de honor en el Ayuntamien-
to. A las dos menos cuarto de la tarde, 
almuerzo en el Palacio del Senado, ofre-
cido por el presidente de las Cortes. A1 
las cuatro y media de la tarde, excu» 
sión a El Escorial, y a las nueve de 
la noche, comida en la Embajada d© 
la República Argentina, seguida de re» 
cepclón. 
E l domingo 7, a las once de la ma-
ñana, salida para Toledo. Visita de mo-
numentos y almuerzo, que ofrecerá el 
ministro de Estado al señor Roca. Des-
pués del almuerzo continuará la visita 
de Toledo, regresando a Madrid al anô  
ohecer. A las nueve y media de la no-
che, comida en la Presidencia del Con» 
sejo de ministros, que el presidente del 
Consejo ofrecerá ai señor Roca. 
Por último, el lunes por la mañana, 
salida para Lisboa del señor Roca, 
acompañado de su séquito, embajador 
de la Argentina, jefe de Protocolo y ayu-
dante del Presidente de la República a 
su servicio, 
Honores militares 
E l Consejo de ministros ha acordadá 
que rinda honores al vicepresidente do 
la Argentina, señor Roca, a su llega-
da a Madrid, una sección de la Becól« 
ta presidencial. E l señor Roca entrar^ 
en Palacio por la plaza de la Armería^ 
donde le rendirá honores la guardia e». 
terior. 
L a Casa Hispano Argentina 
La Casa Hispano Argentina ha orga^ 
nlzado en honor ded vicepresidente d« 
la República Argentina un festival, qu« 
se celebrará el próximo domingo, 7, a 
las diez y media de la noche en el Tea»i 
tro Español. Tomarán parte las máí 
destacadas figuras de la escena espa-
ñola y concurrirán las altas autoridad 
des y Cuerpo diplomático acreditado en 
Madrid. 
Las localidades se pueden solicitar % 
la Secretaria de la Casa, Avenida de 
Pi y Margall, 5, de doce a una y me-
dia y de cuatro a ocho. 
El representante de 
" L a Nación" 
E l ministro de Obras públicas faci-
litó ayer una extensa nota, en la que i deberes sociales que cumplir, cuyo de-
desmiente que se haya producido el más|fledente o nulo cumplimiento es la cau- sin reparar en trabajos ni en sacrificios.! gados por la Santa Sede a los peregri 
Ha llegado a Madrid el representan-
te general de "La Nación", de Buenos 
Aires, señor Ortiz Echagüe, que acom-
pañará a la misión argentina que viene 
con el vicepresidente de la República 
Argentina señor Roca. 
L a e'ntrada en España 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el sudex-
preso llegó el vicepresidente de la Ar-
gentina, señor Roca, que fué recibido 
en Irún por los enviados del Presidente 
de la República, el gobernador civil y 
el cónsul de la Argentina. Al llegar a 
San Sebastián descendió del vagón y 
saludó a la« autoridades. Guando éstas 
cumplimentaban ai señor Roca, ed tren 
arrancó y el vicepresidente de la Ar-
gentina quedó en el andén. El convoy pa-
ró a 80 metros-, y de nuevo el señor Roca 
subió en el sudexpreso, siendo despedi-
do con una salva de aplausos1. En los 
andenes había muchos argentinos. E l 
señor Roca se muestra muy satisfecho 
de las atenciones recibidas' en Inglate-
rra, y manifestó que en el caso de que 
se inicie en Madrid alguna gestión so-
bre intereses comerciales, será, superfi-
cial, puee no está preparado ni ha re-
cibido instrucciones. 
— 
Asamblea para tratar del 
problema triguero 
• 
PALENCIA, 4.—Continúan los pre-
parativos de la Asamblea agrícola, que 
se celebrará eü próximo domingo, orga-
nizada por los patronos agrarios, para 
traitar del problema triguero. Se asegu-
ra que en dicho acto tomarán parte él 
señor Royo Villanom, don Pedro Mar-
tín, don Abíllo Calderón, don Ricardo 
Cortés y don Quintíliano Saldaña, ade-
más del presidente de la patronal pro-
vincial, don Evasío Rodríguez. 
iiMHaniiiiiniiiiw 
Arcas Pibernat. Más Bagá.—Hortaleza, 17 
: b a a ¡a h • h h n h n - b b a 
Peregrinación a Roma 
organizada por el Comité Especial Espa-
ñol para este Año Santo. En ninguna 
otra podrá gozarse de los privilegios otor-
minúsculo incidente en presencia del isa de esa triste y anticristiana des-
señor Alcalá Zamora, durante los tres 
días de estancia en Vizcaya. Por el con-
trario, será difícil superar el entusias-
mo con que en todas partes se le re-
cibió. 
unión de clases por la que nos vemos 
separadas de muchas hermanas ñues-
tras, a las que no podemos ni quere-
mos olvidar. 
ya que nuestro lema es el mismo con nos más (lue ^ ésta- Loa precios más re-
que el Insigne Gü Robles cerraba, en el d ^ 0 3 ^ estudian los programas de-
Monumental Cinema, la Asamblea de 
constitución de la Confederación Esipa-
teuldamente. 15 días de peregrinación vi-
sitando toda Italia. 5 días en Roma. Cie-
rre de inscripciones, 15 de mayo de 1933. 
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El conflicto metalúrgico de la Duro Felguera 
Se han reanudado las gestiones para resolverio. Los panaderos 
de Alcalá de Guadaira continúan en huelga. En Gijón estallan 
seis petardos en un almacén de espejos 
OVIEDO, 4—El gobernador, con re-
ferencia a la reanudación de las ges-
tiones para resolver el conflicto de la 
fábrica metalúrgica Duro Felguera, ha 
manifestado que en la reunión celebra-
da ayer por varios concejales del Ayun-
tamiento de Langreo, bajo la presiden-
cia del alcalde, acordaron llamar a al-
gunos de los obreros más significados 
por el prestigio de que gozan entre sus 
compañeros, pero prescindiendo en ab-
soluto de sus filiaciones sindicalistas, 
puesto que no podrían ostentar la re-
presentación de las' organizaciones que 
permanecen fuera de la ley por haber-
se negado reiteradamente a ponerse 
dentro de ella. Nos dijo también que 
todas las reuniones conjuntas para re-
solver este conflicto se celebrarán en 
la Tenencia de alcaldía de la Felguera. 
Cinco barcos sin poder zarpar 
OVIEDO, 4.—En Avilés siguen sin 
hacerse a la mar los cinco barcos cu-
yas tripUaciones se han declarado en 
huelga de brazos caídos, haciendo cau-
sa común con la del vapor bilbaíno 
"Aránzazu". E l gobernador y los na-
vieros asturianos hablan iniciado unas 
gestiones con la casa armadora, pero 
la huelga planteada hoy en Bilbao por 
Solidaridad de Obreros Vascos ha ve-
nido a complicar el conflicto. 
En la mina "Benjamín" 
OVIEDO, 4.—En Mieres, por no ha-
ber sido atentidos en unas peticiones 
que tenían formuladas, se han decla-
rado hoy en huelga los obreros de la 
mina "Benjamín", 
Los panaderos de Alcalá 
de Guadaira 
las y se originaron algunas protestas 
entre el público que esperaba para apro-
visionarse de pan. También fué nume-
roso el público que se dirigió al cuar-
tel de Intendencia para adquirir pan. 
El alcalde ha publicado una nota en 
la que dice que mañana no faltará el 
pan a Sevilla, y que se han h&cho pe-
didos por 30.000 kilos de pan en total 
a distintos puntos de la provincia. Ade-
más, advierte que ya no se permitirá la 
entrada de pan de Alcalá de Guadaira. 
El . gobernador, por su parte, en otra 
nota, aconseja al vecindario que no be 
provea más que del pan que necesite, 
pues el abastecimiento está suficiente-
mente garantizado. E l gobernador agre-
gó que es intolerable que Sevilla t̂ nga 
que estar a expensas de las veieidadefi 
de Alcalá de Guadaira. Manifestó tam-
bién que había querido observar una ac-
titud rara por parte de las autorida-
des municipales de dicha población, y 
que si esto se llegaba a comprobar, in-
mediatamente quedarían desitituidas. 
Seis petardos en un al-
SEVILLA, 4.—La huelga de panade-
ros de Alcalá de Guadaira ha creado un 
verdadero conflicto a Sevilla. Desde 
muy temprano a las.puertas de todas 
las panaderías se formaron largas co-
rnac én de espejos 
GIJON, 4.—A última hora de la no-
che se oyeron cinco enormes detonacio-
nes en toda la ciudad, que alarmaron al 
vecindario. La autoridad comprobó que 
éstas habían ocurrido en un almacén si-
tuado en la calle A, de la barriada de 
la Gran Vía, propiedad de la fábrica de 
espejos, de Basorto, Millar y González, 
cuyos obreros, afectos a la C. N. T., es-
tán en huelga desde hace mucho tiempo. 
Cuando los guardias reconocían el edi-
ficio donde habían explotado los cinco 
cartuchos de dinamita, hizo explosión 
otro artefacto, sin que causara víctimas. 
Se produjo un incendio a consecuencia 
de las explosiones y tuvieron que acu-
dir los bomberos. Quedaron destrozadas 
tres cajas grandes y 18 pequeñas de lu-
nas de gran valor, y ocho cajas grandes 
de cristales. Hasta ahora no se ha prac-
ticado ninguna detención. 
U L T I M A H O R A 
El Sr. March, trasladado 
a la cárcel de Alcalá 
El traslado se realizó con gran si-
gilo, an automóvil, a la una 
de la madrugada 
L a orden fué dada por la Comisión 
de Responsabilidades 
Anoche, en una conversación que sos-
tuvo en el Congreso un diputado que 
tiene un cargo en la Comisión de Res-
ponsabilidades con unoa periodistas, di-
jo que había una noticia sensacional re-
lacionada con el señor Mach, pero que 
si qúeriaií ampliarla debían hacer ave-
riguaciones en la Dirección general de 
.Seguridad. 
Los periodistas que hacen Información 
en dicho centro policíaco se trasladaron 
a las inmediaciones de la cárcel y pu-
dieron observar cómo a eso de las once 
de la noche paraban ante las puertas de 
la Prisión Celular tres "autos" de la ma-
trícula de Madrid, números 43.252, 
43.453 y 41.932, pertenecientes los tres 
a la Dirección de Seguridad y ocupados 
por varios agentes. Estos "autos" per-
manecieron estacionados frente & la cár-
cel hasta la una menos cuarto, a cuya 
hora uno de los cocees, el 41.932, pene-
tró en el interior de la prisión, de domde 
salió cinco minutos más tarde con las 
cortinillaa echadas. Escoltado por los 
otros dos automóviles, emprendió la 
marcha por las calles de Blasco Ibáñez, 
Alberto Aguilera, Acuerdo, Monserrat, 
Ancha de San Bernardo, Malasaña, glo-
rieta de Bilbao, Sagasta, Genova, Goya 
y Alcalá, siguiendo por ésta hasta la 
carretera de Aragón, por donde marchó. 
Los periodistas interrogaron al jefe 
superior de Policía, señor Aragonés, 
quien lea afirmó que no tenía noticias 
relacionadas con el señor March, y que 
la orden habría sido dada por el direc-
tor general, A las dos de la madruga-
da recibió « loa periodistas el director 
de Seguridad, quien dijo que, por or-
den de la Comisión de Responsabilida-
des, se había trasladado al señor March 
a la cárcel de Alcalá de Henares. Este 
servicio lo efectuó el Inspector jefe de 
la primera brigada, señor Aparicio, con 
varios agentes a sua órdenes. E l direc-
tor de Seguridad fué a Alcalá para ins-
peccionar personalmente este servicio. 
Expropiaciones sin indem-
nización 
La "Gaceta* de hoy publica órdenes 
del ministerio de Agricultura, por las 
cuales se declara no ha lugar a excep-
tuar a los duques del Infantado y Alba 
de las prescripciones de la ley de Refor-
ma Agraria, relativas a la expropiación 
sin indemnización de flnc«e de su pro-
piedad; 
Asimismo que no ha lugar a excep-
tuar al marqués de Fontalba y al con-
de de Bomos de las prescripciones de 
la ley de Reforma Agraria. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 4.—La Bolsa ha abierto dé-
bil en la mayoría de las secciones; la 
realización de ventas por parte de los 
profesionales y el retraimiento del pú-
blico han hecho bajar los precios de 
cuatro a seis enteros en relación con los 
de los días anteriores, cerrando nivela-
dos. El mercado ha reaccionado bien 
pronto y la mayoría de los principales 
valores han ganado parte de lo perdido 
al principio, haciendo diferencias de pre-
cios relativamente pequeñas. 
Los valores del Reichabanlc se han 
mantenido, haciendo alguna ganancia de 
un entero, mientras que las Chades de 
la sección internacional han ganado seis 
enteros. E l mercado de bonos se ha 
mantenido en calma. 
MUNDO C A T O L I C O 
Peregrinación a Valladolid 
Con motivo de cumplirse el dia 14 del 
actual el segundo centenario de la pro-
mesa dea Sagrado Corazón al Padre 
Hoyos, se organiza una peregrinación 
a Valladolid, que durará dos días. E l 
día 13, a las ocho de la mañana, habrá 
misa de comunión general en el Cerro 
de los Angeles, y a las diez sé saldrá en 
tren para Valladolid. 
La inscripción puede hacerse en la 
oficina de la Junta organizadora, Gé-
nova, 25, y en los Colegios de Martínez 
Campos, 6, y Caballero de Gracia, 38. 
Los caballeros deben acudir a Manuel 
Silvela, 7. 
Entierro de una religiosa 
CADIZ, 4.—En Alcalá de los Gazules 
ha fallecido la Hermana "Sán Jorge, del 
"Béáterio de Jesús, María y José", in6-: 
titución qué tiene a su cargo "un hospi-
tal dé mujeres y da enseñanza gratuita. 
E l cariño que la gente sentía hacia 
esta religiosa hizo que casi todas las 
mujeres de la localidad acompañaran, 
caso hasta ahora no dado en dicho pue-
blo, al cadáver de la virtuosa hermana 
hasta el cementerio. 
Solemne procesión en Valdemorillo 
VALDEMORILLO, 4.—Se celebró el 
traslado, en solemne procesión, de 
Nuestra Señora de la Esperanza, desde 
la ermita de Valmayor, a la parroquia 
donde se la venera durante todo el mes 
de mayo. A la procesión concurrió todo 
el pueblo, que explayó eu entusiasmo 
religioso en vítores y aclamaciones a 
la Virgen. 
Durante la función religiosa, la igle-
sia, a pesar de su tamaño, estuvo aba-
rrotada de fieles. 
L a Virgen de la Misericordia 
JAEN, 4.—En el cercano pueblo de 
Torreperogil, durante los cuatro últi-
mos días de la Novena a la Virgen de 
la Misericordia, los elementos de la 
Casa del Pueblo han promovido algu-
nos alborotos, interrumpiendo un dia al 
propio orador sagrado en el pulpito. 
Las noches, a partir de ésta, los ac-
tos religiosos se han verificado con el 
mayor esplendor; el templo se vió con-
currido de obreros, muchos de ellos per-
tenecientes a partidos izquierdistas que, 
al terminar la última conferencia, pro-
rrumpieron en exclamaciones de grati-
tud para el predicador y cánticos de 
alabanza a la Virgen. 
E l éxito del predicador, doctor Gar-
cía Castro, Canónigo lectoral de Tole-
do, ha sido extraordinario. 
La ley He fugas en Cuba 
— • 
SANTIAGO DE OUBA, 4.—Ponien-
do en práctica la ley de Fugas, los sol-
dados han matado a cuatro rebeldes 
que fueron hechos prisioneros en San 
Luis el sábado, y oue intentaron huir. 
Press» 
La biblioteca de los Jesuítas 
de Santiago 
• 1 
SANTIAGO, 4.—El jefe de la Biblio-
teca de la Universidad se dedica ac-
tualmente a realizar el inventario de 
la Biblioteca perteneciente a la Resi-
dencia de la Compañía de Jesús, como 
resultado de la reciente visita del sub-
secretario de Marina, que es, al mismo 
tiempo, miembro del Patronato de in-
cautación de los bienes de los Jesnaltas. 
L a residencia de Gijón 
GIJON, 4. — En cumplimiento del 
acuerdo del Ayuntamiento, el alcalde 
se ha dirigido al gobernador en soli-
citud de que se conceda al Municipio 
la Residencia de Jesuítas de la calle de 
Jovellanos, a cuyo lado está emplazada 
la Iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús. En dicha Residencia se propone el 
Ayuntamiento instalar una Casa de So-
corro. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Nuevo formato de " L a Veu de 
Catalunya" 
Con el número correspondiente al día 
3, ha comenzado a publicarse "La Veu" 
en un nuevo formato, más pequeño que 
el amterior. Esta reforma en nada afec-
ta a la Ideología del diario. Se trata 
solamente de un cambio en la confec-
ción, según se afirma en el artículo de 
Joaquín Pellicena, que glosa los mo-
tivos de esta mnovaciónu-
Futbolistas callejeros 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fué asistida de lesiones de 
pronóstico reservado en la cabeza, la 
niña de cuatro meses Luisa Martín Ro-
dríguez. Las lesiones se las produjeron 
con un balón tres individuos que juga-
ban en la calle, cuando la niña era lle-
vada, por su madre. 
Ladrón detenido 
La Guardia civil que prestaba servi-
cio en el edificio de la Presidencia del 
Consejo, detuvo ayer a José Losada Me-
néndez, de diecinueve años, cuando in-
tentaba sustraer tapones de los radia-
dores de los automóviles que había en 
las inmediaciones de dicho centro ofi-
cial. 
Muere un herido en los sucesos del 
Puente de Vallecas 
En el Hospital Provincial ha falleci-
do el joven de diecinueve años Isidro 
Sáez, que resultó herido de un balazo 
en la colisión habida el pasado sábado 
en el Puente de Vallecas entre elemen-
tos socialistas y extremistas, cuando 
los primeros hacían propaganda del mi-
tin que tenían proyectado celebrar el 
dia 30 de abril, en la Plaza de Toros. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellado por un automóvil. — El 
niño de ocho años Nicolás Navas Cres-
po, domiciliado en la calle de Feijóo, nú-
mero 3, fué atropellado en la calle de 
Fernández de los Ríos por el automó-
vil 40.259, que le causó lesiones de pro-
nóstico resé i-vado. 
Accidente de trabajo. — Pedro Galdón 
Higuera, de cuarenta años, domiciliado 
en la calle de Francisco Ricci, núme-
ro 5, fué asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito de Congreso de lesiones 
de pronóstico grave, que se produjo tra-
bajando en una obra de la calle de Lope 
de Rueda. 
Dos robos.—Isolino González Casas, de 
sesenta y cuatro años, domiciliado en 
la calle Mayor, número 84, denunció que 
de la habitación que ocupa le han ro-
bado 1.500 pesetas. 
—Pedro Parrondo San José, de trein-
ta años, que vive en la calle de Cadar-
so, número 11, denunció robo en su do-
micilio de 500 pesetas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
iiiniiinii iniiiiiniiiinii 
Las malas digestiones 
y el Ruamba 
Quien sufre del estómago y le afligen 
las malas digestiones, las horas que si-
guen después de las comidas son de ver-
dadera angustia. Sin embargo, la tera-
péutica moderna experimental nos seña-
la el medio de aliviar y aun poner fin 
a estas molestias, procurando tomar 
substancias ricas en vitaminas que nor-
malicen los jugos gástricos, y que en 
una mínima porción de volumen con-
tengan el máximo de alimento, a fin de 
evitar, en lo posible, la fatiga del apara-
to digestivo. 
Tal es el nuevo reconstituyente Ruam-
ba, recomendado por infinidad de médi-
cos eminentes como un medio sencillí-
simo para reforzar los tenues epitelios, 
asegurando la asimilación de nuestro 
nutrimiento. El Ruamba tiene su base 
en los productos naturales, como son: 
la cebada fermentada en invierno "mal-
ta", el fosfo-casein extractado de la le-
che, asociado por primera vez al cacao 
más selecto, desgrasado. Mezclado en la 
leche, aumenta ésta cuatro veces su va-
lor nutritivo, y preparado en forma de 
chocolate constituye un desayuno agra-
'dab^ísimpV'SÓn'mucho^ lÓs que'éoñ esté 
tratamiento fácil, alcanzaron curaciones 
prodigiosas en sus males de estómago, 
cuando parecían incurables. 
VBIIKiniKill» 
6 0 P L A Z A S 
CON 3.500 PTAS. DE AUXILIARES DE 
LA SUBSECRETARIA DE LA MARINA 
CIVIL. Se admiten señoritas. No se exi-
ge título. Instanoies hasta 31 de mayo. 
PREPARACION, 30 ptas. mee. "CON-
TESTACIONES REUS", 12 ptae. 
2 1 P L A Z A S 
DE AUXILIARES DE INTERVENCION 
CIVIL DE LA MARINA, con 3.000 ptas. 
Se admiten señoritas. Título de bachiller 
o perito mercantil. Instancias hasta 15 de 
octubre. PREPARACION, 30 ptas. mes. 
"CONTESTACIONES REUS" 
Academia Editorial Reus 
Ciases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. MADRID. 
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A P a r í s en a u t o c a r » 
<<Pullman,, 
Con butacas individuales de primera cla-
se, todos los gastos comprendidos. Hoto 
les da primera categoría, excursiones a 
Versailleá' y Fontainebleau 
PRIMERA CLASE: 615 pesetas. 
SEGUNDA CLASE: 500 pesetas. 
Salida de Madrid: el 11 de mayo. 
Regreso a Madrid: el 18 de mayo. 
Folletos e inscripciones: 
Viajes Marsáns, S. A. 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 30. 
Teléfono 18804. 
MUÑOZ S E C A . "Bacarrat" 
Califican los autores su obra de pe-
lícula sonora, y ea un intento, logrado, 
de llevar a la escena la manera cine-
matográfica, claro que sin la movilidad 
y la facilidad de desplazamiento, supre-
ma razón y especialidad del cinemató-
grafo. 
Como la obra de los señores Sánchez 
de Neyra y Jiménez de Sandoval es la 
teatralización cinematográfica mejor que 
hasta ahora se ha hecho—son muchas 
las veces que se ha dado el proceso con-
trario—, tiene un valor de experimento 
muy interesante; hace ver que la pe-
lícula, retirada de la pantalla, despo-
jada de los trucos y sorpresas de la pan-
talla, no es otra cosa qde la modosita 
y simpática comedia que surgió en el 
siglo pasado como mezcla de la comedia 
de aventuras y la de costumbres. 
Los autores tienen cuidado de sugerir 
todos los elementos cinematográficos, 
hajsta los incidentes de una persecución 
policíaca, y utilizan hasta los lugares 
de acción favoritos del "cine". A través 
de ellos, el asunto se desarrolla fácil y 
grato, distraído, interesante y con un 
simpático ambiente moderno y original. 
Dentro de lo fácil y despreocupado de 
la manera, en el sentido técnico, hay un 
empeño teatral digno, que se hace pa-
tente en el diálogo y en el desarrollo, 
sobre todo, en una larga escena que coge 
gran parte del segundo acto, muy bien 
vista, aunque adolezca de un poco de 
lentitud. 
La obra es moralmente correcta; dos 
figuras de mujeres equívocas están tra-
tadas con gran circunspección; algunas 
frases un tanto desenvueltas de una de 
ellas, desdicen de la finura general. 
La representación fué cuidada, primo-
rosa, muy igual. Las señoritas Torres, 
Alvarez y Fernández compusieron tres 
figuras femeninas deliciosas y muy bien 
diversificadas; la señora Valero dió gran 
comicidad a su tipo de carabina yanqui. 
Dicenta, elegante y natural; Romea y De 
Diego, compusieron sus personajes a ma-
ravilla. 
E l público aplaudió complacido y so-
licitó la presencia de los autores en to-
dos los actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
FIGARO.—"Su gran sacrificio" 
Se enfrenta esta película con un te-
ma dramático de gran emoción. E l hijo 
cirujano que opera a su madre en tran-
ce de muerte. Para llegar a este pun-
to se utilizan en la acción una serie 
de incidentes, que embellecen aún más 
el magnífico drama. Este hombre no ha 
podido obtener el título de cirujano, 
porque hubo de salvar a su hermano 
adoptivo y fué por él a presidio. Y es 
la casualidad la que lo exaltó a suplan-
tar como médico a su hermano una vez 
muerto y lo puso en la tremenda al-
ternativa de seguir la carrera, á la que, 
a pesar de sentir vocación irresistible, 
le cerró las puertas la sociedad. Aún to-
davía se añade otro matiz dramático: 
el sentimental amoroso. 
La cinta tiene un valor de humani-
dad constante. Se exalta toda la gama 
de las virtudes: el amor filial, la cari-
dad, la abnegación, la laboriosidad, la 
piedad, el estudio. Y todo ello se da tan 
trabado en la acción, con tal viveza ci-
nematográfica, que el "film" adquiere 
sorprendentes notas de realismo. Le 
ayuda a ello en gran parte la fidelidad 
dé la pintura del ambiente. Las esce-
nas de quirófano están retratadas con 
extraordinario verismo y resultan im-
presionantes. 
Moralmente la cinta es irreprocha-
ble. Utiliza sólo una escena rápida que 
necesita la acción, pero ni en ella aban-
dona la discreción y el decoro. 
L. O. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Hoy viernes, tercer concierto popular: 
"Coral variado", Baoh; "Ballet suite", 
Gluck; "Sexta s i n f o n í a " (pastoral), 
Beethoven; "Poema helénico", C a l e s ; 
"L'apres midi d'un feune", Debussy; Dan-
zas del "Príncipe Igor", Borodín. Butaca, 
4 pesetas; general, 1,50. 
Danzas de Laura de Santelmo 
"Los últimos serán los primeros". He 
aquí una frase que podía aplicarse Lau-
ra de Santelmo al actuar la última en 
la larga lista de danzarinas, que nos 
han visitado este año. L a fantasía, al-
go internacional que caimpea en algu-
nas de sus danzas, como en la escenifi-
cación del "Bolero", de Ravel, contras-
ta con la danza típica y genuinamente 
andaluza. Porque conviene observar que 
en esta artista hay mucho sevillanismo, 
pero absolutamente ninguna gitanería. 
Es el alma andaluza, cálida, vibrante, 
transparente, la que hace ritmar to-
do un pbema musical a través de sus 
castañuelas.y del taconeo de sus zapa-
tos. Y si él mencionado "Bolero", de 
Ravel, el gesto de sus brazos, que se 
elevan en armoniosa curva, marcan la 
ondulación de la melodía, en el popular 
"Tango de Ohiolana" revive la bailarina 
castiza, que recuerda aquella época en 
la que el baile flamenco no había sido 
aún influenciado por sugerencias de 
otras tierras. Pero eü gran triunfo de 
Laura de Santelmo fué la creación de 
iiimiiiE 
P L A Y A D E M A D R I D 
( C a r r e t e r a d e E l P a r d o ) 
Con capacidad para 25.000 bañistas . L a mejor de Europa. 
El lugar m á s sano y agradable de Madrid. Abierto hasta 
la madrugada, 
*- «i 
S O L A R I U M , P I R A G U A S . C A N O A S , etc., etc. 
PISTA P A R A P A T I N A R 
R E S T A U R A N T S D E L U J O Y E C O N O M I C O 
S E R V I C I O D E B A R i T E D A N Z A N T 
| PRECIOS D E E N T R A D A : 
Días laborables, hasta las 9,30 de la mañana, 0,75. 
Desde las 9,30 de la mañana hasta las 9 de la noche, 1,25. = 
Desde las 9 de la noche en adelante, 0,50. 
Días festivos. Entrada única, 1,75. 
Niños menores de ocho años, acompañados de sus familiares. E 
E Entrada gratis. E 
ABONOS A PRECIOS REDUCIDOS | 
| MAÑANA SABADO, 6 D E M A Y O ¡ 
¡ R e a p e r t u r a d e l a t e m p o r a d a | 
= Próximamente, inauguració'n del Frontón y Campos de Tennis | 
las "Soleares del Sacro-Monte". A pe-
sar del título gitanesco de la danza, fué 
la auténtica Andalucía la que salió a 
nuestro encuentro, en la guitarra de 
"Sableas", en la miateriosia voz que 
cantaba, como una evocación sevillana, 
en la plasticidad de la danza, mezcla de 
luz y de sombra, de alegría y de tris-
teza, cual estatua viviente en un poe-
ma racial. La gran danzarina fué acla-
mada. 
Joaquín TÜRINA 
Velada de la Mutualidad Benéfica 
Gallega 
Mañana sábado, a las diez y cuarto 
de la noche, se celebrará una veüada ar-
tística en el teatro María Guerrero, a 
beneficio de la Mutual Benéfica Galle-
ga "Quinta- Salud". E l cuadro artístico 
de la Mutualidad interpretará la obra 
de Linares Rivas "El abolengo". Se-
guidamente los coros Rosalía de Castro 
ejecutarán un selecto programa, y, por 
último, la célebre c a n t a n t e Angeles 
Ottein cantará varias canciones. 
Montepío de Actores 
La Junta de Gobierno del Montepío 
de Actores Españoles ha ampliado el 
plazo para el pago del sueldo corres-
pondiente al año 1931, hasta que ter-
mine la discusión y aprobación de la 
reforma del Reg-lamento. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calch eron 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Esta tarde (a 3.75 butaca), " E l barbe-
rillo de Lavapiés". Por la noche, a las 
10,30: "Doña Francisqulta", enorme éxito 
de interpretación. 
Hoy, noche, estreno de "La noche de 
las kurdas" en FUENCARRAL. 
Esta noche se estrena 
<<Inr¡,, 
Drama religioso en verso con el cual 
se presenta en el teatro COMICO la com-
pañía de Margarita Robles. 
Fígaro 
Todos los días, éxito sensacional de 
"Su gran sacrificio", genial creación de 
Richard Barthelmess, dirigida por Mi-
chael Curtiz, director de "El arca de 
Noé". 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS • 
BEATRIZ (Teléfono--53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 (popu-
lar): El monje blanco.—A las 10,45 (po-
pular): El rival de su mujer (18-4-933). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30: E l barberillo de Lavapiés.— 
10,30: Doña Franoisquita. 
CIRCO PRICE.—6,30: Concierto por la 
Orquesta Filarmónica.—10,30: Función de 
circo por toda la gran compañía. Exito 
enorme de Balder y el teatro velódromo. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6.30: Jesús (estampas 
de la Sagrada Pasión). Butacas, 3 pese-
tas; entresuelo, 2, y principal, 1 (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Trastos viejos (22-4-933). 
C O M I C O (Compañía Margarita Ro-
bles).—A las 10,30, presentación. Estre-
no del drama religioso: Inri. 
CHUECA.—6,30 y 10,30 (butaca, una pe-
seta): La Virgen del Pilar dice... (16-4-
933). 
ESPAÑOL.—6,30: Laura Santelmo (con-
cierto de danzas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6.30 y 10,30: E l susto (butaca, 5 pesetas) 
(29-4-933). 
FUENCARRAL.—6,30: ¡Si te he visto 
no me acuerdo! (reposición).—10,30: La 
noche de las kurdas (las mejores buta-
cas, 2,50). 
IDEAL.—6,45: Solé, la peletera.—10,45: 
El ama (el ama de las zarzuelas) (25-3-
933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Hay que 
ser modernos (éxito de Maura).—A las 
10,30: El refugio (lo mejor y más gra-
cioso de Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA. — 6,45: El niño se las 
trae (exltazo cómico). — 10,45: Bacarrat 
(2-3-933). 
VICTORIA.—6,45: E l príncipe que todo 
lo aprendió en la vida.—10,45 (estreno): 
Napoleón cito. 
ZARZUELA—A las 7: Compañía de 
Ballets Antón Dolin (8 pesetas butaca). 
ZARZUELA. — 10,30: Los pintureros y 
La guitarra de Fígaro (el mayor éxito 
del maestro Sorozábal; 3 pesetas butaca). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra), debut de 
los Hermanos Abrego: Primero, a pala, 
Solozábal y Araquistain contra Amore-
bieta II y Chiquito de Gallarta, Segundo, 
a remonte, Hermanos Abrego III y 1 con-
tra Ucin e Iturain. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Informaciones mundiales: Viaje de 
Herriot a Washington, E l terremoto en 
California, Carreras de caballos en Aran-
juez, etc. Mag,azine Atlantic (curiosidades 
y rarezas del mundo, comentado en es-
pañol). Variedades zoológicas (maravillo-
so documental U. F . A. en colores). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Primavera en otoño (cuarta se-
mana) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Una mujer perseguida (3-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30 (la más 
fina comedia): ¡Que pague el diablo! (por 
Loretta Young y Ronald Colman) (4-5-
933). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Sangre roja 
(el triunfo de Clara Bow) (18-3-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: No quiero sa-
ber quién eres (Gustav Frohlioh y Liane 
Haid) (-1-5-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Rarezas y curiosidades del mundo. Diez 
nuevos e interesantes reportajes Fox Mo-
vietone. La fabricación del papel (docu-
mental). Noticiario Fox Sonoro (20 re-
portajes de últimas informaciones mun-
diales). La llegada del excelentísimo Pre-
sidente de la República a Bilbao, fies-
tas conmemorativas del 2 de mayo y dis-
curso del ministro de Obras públicas y 
del excelentísimo Presidente de la Re-
pública. Entrevista con Kerensky. Loa 
defensores de la Patria (maravillosas ma 
niobras de la Escuadra americana. Al-
fombra Mágica de Movietonc). 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora a 
mitad de precio): Mercader de arena (17-
1-933). 
CENOVA (Teléfono 34373). —6,30 y 
10,30 (grandioso éxito): El último varón 
sobre la tierra (Raúl Roulien y Rosita 
Moreno) (31-1-933). r ^ 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (instalación Alfágeme Guí-
sasela para acondicionamiento del aire): 
Audiencia imperial (grandioso éxito). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Noches mágicas (éxito 
enorme) (4-5-933). 
CINE TOLEDO (Frente a Fuenteci-
11a. Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30: 
Noticiarios Eclair (en español). La mu-
chacha del lío (cómica) y Por la liber-
tad (14-2-933). 
CINEMA ARGÜELLES.-^,30 y 10,30: 
Muchachas de uniforme (1-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La Ve-
nus rubia (Marlene Dietrich). 
CINEMA CHAMBERI (Programas 
monstruos).—6,30 y 10,30: Las peripecias 
de Skipp. Luces de Buenos Aires (en 
español, por Carlos Gardel) (24-11-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): Audaz y galante. 
FIGARO (Teléfono 93741).— Viernes 
de moda.—6,45 y 10,45: Su gran sacrifi-
cio (la mejor creación de Richard Bar-
thelmess). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: 14 de julio (14-3-
933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Su san Lenox (Greta Garbo y 
Clark Gable) (4-5-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6). — Programa so-
noro.—6,45 y 10,45: El trío de la bencina 
(Lilian Harvey, Henry Garat). Tarde, 
1,50; noche, 1,25 (24-11-931). 
PROGRESQ.—A las 6,30 y 10,30: El 
caserón de las sombras, por Karloff (4-
4-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,40 y 10,30: Damas del presidio (gran 
éxito de Silvia Sidney) (29-11-932). 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: París-Medi-
terráneo, por Annabella y Jean Murat 
(19-10-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A 
las 6,45 y 10,30: En cada puerto un te-
rror, por Stan Laurel y Oliver Hardy, 
y E l monstruo de la ciudad (28-3-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El hom-
bre que se reía del amor (María Fer-
nanda Ladrón de Gúevara y Rafael Ri-
velles) (16-4-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Papá 
Noel (prbeiosos dibujos en color). Grand 
Hotel (el mayor conjunto de las mejo-
res estrellas de la Metro) (19-2-933), 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entro paréntosis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
PRONTO se estrenará en 
A S T O M A 
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Un racista al frente de los 
agrarios alemanes 
Se prohibe a los patrohos denunciar 
los contratos de trabajo 
Mejora la situación en las relacio. 
nes con Polonia 
BERLIN, 4—El señor Maretzki, bur. 
gomaestre comisarial de Berlín y mieml 
bro influyente del frente nacional ale! 
mán, ha ingresado en el nacionallsn^ 
socialista. 
El conde Kalkreuth ha presentado la 
dimisión de su cargo de presidente de 
la Federación de agrarios alemanes. Le 
sucederá Meinberg, cuyo nombre fué 
indicado por los hitlerianos para aubs-
tituir eventualmente a Hugenberg como 
ministro de Agricultura. 
Los Sindicatos 
ÑAUEN, 4—Ley, presidente del Co-
mité de acción para la protección del 
trabajo alemán, se ha opuesto a la ac. 
ción emprendida por elementos patro. 
nales desaprensivos, que han tratado 
de sacar provecho denunciando contra-
tos colectivos, y ha dispuesto que se 
mantengan los contratos hasta el arre-
glo definitivo del frente obrero. Ade-
más, ha prohibido a los Sindicatos de 
todos los matices que celebren contratos 
económicos, que sólo serán hechos por. 
dicho Comité de acción para la protec-
ción del trabajo alemán. 
Los delegados del Comité de acción 
encargados de inspeccionar las cajas de 
contabilidad de los Sindicatos Librea 
obreros, han descubierto casos escan-
dalosos de corrupción y desorden. 
En una inspección en la Confedera» 
ción general del Trabajo y Confedera-
ción de empleados, se encontró en la 
caja de caudales del cajero principal 
un libro de cuentas, en el que figuraba 
una de 5.188.000 marcos oro, que no 
estaba inscrita en el balance. 
Desde primero de enero pasado se 
habían entregado 95.000 reichs marcos 
a la Confederación internacional de Sin-
dicatos y 229.000 al partido socialista.-
E l Sindicato de orientación naciona-: 
lista se ha sometido también al Coral-., 
tó de acción para la protección del brâ  
bajo alemán, quedando así toda suerte | 
de Sindicatos bajo la dirección de Hit-
ler. De esta manera se ha conseguido 
recorrer la primera etapa para llegar 
a conseguir el Sindicato Unico. 
Acaba de constituirse una nueva aso-
ciación del comercio alemán, que com« 
prende a una gran mayoría de comer-
ciantes al por mayor y detall. Sus 
miembros se comiprome/ten a defender 
la política del Gobierno. 
División en razas 
Con CLIVE BROOK, CHARLES RUG-
OLES y VIVIENNE OSBORNE 
Es un "film" PARAMOUNT 
Ultimos días de 
U N A M U J E R P E R S E G U I D A 
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C U E L L O S n ^ S e 3 C _ F,exib,e 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
T R E S C R U C E S , 7 
Frente al Fontalba. 
i H i i n i i i a i i n m 
R N I A D O S 
Vuestro mejor braguero será 
VENDAJE SUPER NEO-BARRERE 
SIN PALAS NI ACEROS 
Recomendado por todos los médicos 
FAJAS ortopédicas a medida 
Casa Sobrino, Rosalía Castro, X- «ri1 
Príncipe, 15. Farmacia. 
DORTMUND, 4.—El Comisario de es-
ta ciudad ha dispuesto que se comien-
ce la instalación de oficinas para tra-. 
tar las cuestiones de raza y ha explica-' 
do a los representantes de Prensa su 
necesidad por tener que llevar a cabo 
estadísticas para fines de higiene de la 
raza, pues se esperan para pronto le-
yes de separación para depurar la raza, , 
que culminarán con la prohibición de 
matrimonios de razas diferentes, y la. 
separación de la población en familias 
cuya descendencia es grata al Estado 
y familias' cuya descendencia no lo es. 
El trabajo obligatorio 
BERLIN. 4.—El coronel Hierl, comi-
sario del Reich para el trabajo obliga-
torio, ha hecho al "Voelkischer Beo-
bachter" declaraciones relacionadas con 
la organización dea trabajo obligatorio. 
Hiert asegura que sólo para el mejora-
miento d'e terrenos habrá ocupación 
para unos 800.000 hombres durante diez 
años. Ha asegurado, además, que el he-
cho de que aún no haya un plan de tra-
bajos que abarque varios años, no efl' 
obstáculo para la ocupación de jóvenes 
en el trabajo obligatorio. Al comenzar 
el año 1934 estará alistado medio con-
tingente. 
Respecto al aspecto financiero dea 
servicio obligatorio <?9 trabajo, ha de-
clarado que aun existen dificuütadefl, 
pero que se tiende a su superación. 
Después ha agregado que no se hará 
ninguna excepción para el cumplimien-
to de tal servicio, y que una vez cum-
plido el año de trabajo obligatorio, loa 
jóvenes alemanes volverán al pleno dis-
frute de sus derechos ciudadanos. 
Las relaciones con Polonia 
VARSOVIA, 4.—A la entrevista del 
representante polaco en Berlín con el 
canciller Hitler ha seguido la visita en 
ésta del representante alemán al minis-
tro de Negocios Extranjeros polaco. El 
comunicado oficial expresa en términos 
análogos las palabras del canciller Hit-
ler y las del ministro de Negocios Ex-
tranjeros polaco. 
Se asegura que este cambio de decla-
raciones hace desaparecer la tensión de 
las relaciones germano-polacas, limpian-% 
do la atmósfera de rumores y sospechas. 
La piedra de toque la proporcionarán 
las manifestaciones antialeraanas anun-
ciadas antes de las conversaciones po-
líticas en Polonia. 
Las Universidades 
BERLIN, '4.—Hitler ha rogado a la 
Escuela Superior Técnica de Stuttgart 
que le había nombrado doctor "honoris 
causa", que retire el nombramiento, 
pues, por principio, no piensa aceptar 
títulos honoríficos de doctor. 
No le ha sido admitida la dimisión al 
profesor israelita señor Shaber, direc-
tor del Instituto Káiser Guillermo, pe-
ro más de 20 catedráticos de las Univer-
sidades y Escuelas superiores de Berlin. 
Munchen, Hall y Greifewald han sido 
licenciados. 
Por su parte, el célebre escritor Tilo-
mas Mann, premio Nobel de Literatura, 
ha presentado su dimisión de la Pf^í' 
dencia de la Sección bávara del Sindi-
cato de defensa de escritores alemanes. 
* * * 
BERLIN, 4.—El Obispo de la Ig^sia 
evangélica luterana de Mecklemburgo 
ha solicitado su admisión en el partido 
nacional socialista. 
CoebbeJs no va a Chicago 
BERLIN, 4. — Se ha desmentido 1» 
noticia del viaje de Goebbels a Chic* 
go, agregando que aún no se ha ac 
dado si irá representación alemana 
la Exposición de Chicago. 
¡¡ARGENTES, 190 PTS!. 
Rojos, 40; Marrón. 50. 
CABALLERO GRACIA, 36-
MAüülD.—Año XXUI Núm. 7.312 
El profesor Costamagna 
habla del fascismo 
Unión de los ciudadanos dentro del 
Estado y unión de pueblos 
dentro de la raza 
Léi "voluntad", artífice de la civili-
zación de Occidente 
El sábado, la segunda conferencia 
En la Academia de Jurisprudencia di-
sertó ayer tarde el profesor de la Uni-
versidad de Roma, diputado a Cortes e 
ilustre escritor, señor Costamagna. acer-
ca del tema J'Teoria general del Estado 
fascista". 
El señor Costamagna se expresa en 
correcto castellano. 
Después de saludar con frases de sim-
patía a la nación española, que por se-
gunda vez visita— el señor Costamagna 
asistió hace dos años al Congreso Inter-
nacional de Ciencias Administrativas 
que se celebró en Madrid—, el conferen-
ciante intenta hacer el paralelo de su 
pais y el nuestro, ambos igualmente afa-
nados en buscar moldes nuevos a las 
instituciones políticas. 
Estado, pueblo y trabajo 
E L D E B A T E 
(5) 
El problema del Estado moderno con-
siste, a juicio del profesor Costamagna, 
en la conjugación de los términos Es-
tado, Pueblo y Trabajo. La "democra-
cia integral", conquistada por los países 
europeos en la segunda mitad del si-
glo XIX, no ha sabido hacerlo, pues a 
la vez que mediante la extensión del 
sufragio incorporaba progresivamente el 
pueblo al Gobierno, dejaba fuera del Es-
tado los intereses de ese mismo pueblo. 
Para defenderlos, los trabajadores se or-
ganizaron fuera y contra el Estado, lle-
gando a amenazar a éste de morir a 
njanos de un comunismo anárquico. 
Al Estado fascista corresponde el mé-
rito de haber identificado el pueblo—se-
rte indefinida de las generaciones—con 
ei Estado nacional, haciendo de éste la 
personificación de aquél, intacta a tra-
vés del tiempo, al tiempo que le asig-
naba un contenido social, merced al que 
el trabajo queda al servicio de la Pa-
tria. 
JSD cabe presentar el fascismo como 
liberalismo ni como socialismo. Aunque 
toma principios de uno y otro, dista por 
igual de entrambos. Del liberalismo toma 
el principio de la voluntad general; del 
socialismo, el de la exaltación del tra-
bajo. Pero la voluntad general para el 
fascismo no es la adición de los quereres 
individuales, sino "el coeficiente de so-
lidaridad", expresión del sentir de una 
nación que, como dice la "Carta del La-
voro", constituye "una unidad moral, po-
lítica y económica", con fines y medios 
propios y distintos de aquellos de los 
individuos que la forman. Por trabajo 
entiende el fascismo no sólo el que vea 
riqueza material, sino todo el conjunto 
de las actividades humanas; y el Estado 
—que ha dejado de ser el mero tutelar 
de los derechos e intereses de los indi-
viduos — es la condición indispensable 
para darlos cauce y unidad en beneficio 
de la colectividad. De aquí que el Es-
tado fascista, sin dejar de ser democrá-
tico por su sentido de igualdad jurídica, 
es orgánico y no amorfo. 
E l campo de la acción social ha sido 
intensamente cultivado por el fascismo: 
la disciplina del trabajo, previsión y asis-
tencia sociales—seguros contra el paro y 
la vejez, medidas en favor de la mater-
nidad y de la infancia—y educación de 
las masas, se han desarrollado con pu-
janza; vastos planes de obras públicas 
han encontrado realización, y el impulso 
dado a la producción resulta inigualable. 
Individuo y Estado 
Junto a esta reconstrucción económica 
y social del país, el fascismo presenta 
otros valores de índole moral. El confe-
renciante explana ampliamente este pro-
blema, uno de los que más preocupan a 
los doctrinarios del fascismo. El fascismo 
se precia de haber creado una suerte de 
"moral cívica", independiente de la del 
individuo y que no es de origen teoló-
gico. Costamagna cree encontrar un pre-
cursor de esta doctrina en Maquiavelo. 
Para esta moral cívica, el individuo, des-
de el punto de vista político, desaparece, 
puede decirse, ante la prepotencia del 
Estado. Toda política sacrifica, en mayor 
o menor grado, al individuo, dice el con-
ferenciante; el fascismo tiene, además, 
la sinceridad de confesarlo. 
En el fondo, la obra del fascismo es 
tm problema de educación: se trata de 
formar en el sentimiento de la unidad 
nacional y de raza a hombres que se 
han extraviado en ilusiones cosmopoli-
tas, pacifistas e igualitarias. La exal-
tación de la voluntad constituye la ca-
racterística de las razas europeas en 
comparación con las del resto del mun-
do; ella ha hecho que Europa caminase 
& la cabeza de la civilización mundial. 
El fascismo, así como aspira a la unión 
entre los ciudadanos de un mismo Es-
tado, pretende la armonía entre los 
pueblos de la misma raza. 
Cuando se habla de su imperialismo, 
no debe entenderse, pues, como nacio-
nal, sino más bien como europeo. De 
aquí que Italia invoque con orgullo a 
Roma—no sólo la imperial, sino la cris-
tiana y católica—, porque ella signifi-
ca el esfuerzo de voluntad organizado-
ra más grande que haya existido en el 
orbe. Este mismo esfuerzo de voluntad 
Puede salvar a Europa del nirvanísmo 
y la abulia en que su civilización se 
ve sumida. Ese valor tiene la voz del 
^ce que, en medio del egoísmo gns 
de los pueblos, ha hablado de una sin-
cera justicia internacional. 
Restituir a Europa la unión, la paz 
y la concordia que salven la civilización 
de Occidente contra el bolcheviquismo, 
«se es el empeño de la Italia fascista. 
Voluntad y disciplina 
Continúan las ^nversaciones" intelectuales 
f t a É Aponen t ' ^ genera,: 61 P0rvenir de ™ ^ 
combatieron o í r o V . T™9*0 ^ Estado y de l¡bertad. 
. t.eron 0tros oradores. Múltiples definiciones de la cultura 
El profesor alemán Pinder habla de las relaciones entre los diferen-
íes nacionalismos culturales 
c i o n L ^ n t e S l ^ L t ^ o n T v e " a - creyentes ha sido sustituida por el pú-
v Artes resonó en n r S ? ?/6 Letras blÍC0: el ûe Por el ^ ^ r e Jue 
voz de un italiano- p1 ™ ^ térmmo la g o z a - de la belleza. Las consecuencias 
veri. Expuso un conV f 0 Se" las encontramos ya claras. Todos los 
fascista del Estado v S r 1netamente estilos que han surgido en la historia 
Estado-fin Rechar/i -i tad: el han tenido carácter sagrado, hasta el 
de Morente que no v Pesimista arte griego. Es preciso que haya gru-
sión puede'cumnlir i* ya1.qué alta mi- P03 humanos que sostengan el estilo, 
sión de organizar d cultura- La mi- Y hoy, en esta misma sala, moderna y 
cional a la hnm^i ,^ manera más ra- profana, hallamos que se recurre a mo-
les Romafn n S l í ^ exPuesta por Ju- tivos d 
o: erexame^ oh Ur Pr0blema concre- Pueden 
ciudadanos a mIÍS ^ relación a sus El art-e, como la cultura, no puede ser 
revolucionarias ere d condiciones basado sobre la humanidad amorfa. Ne-
^ne^sa'nero confepcTón generosa, pero entiende que es al°-o 
f e ínT'0 ' qUe PUede balizarse d e T ferentes maneras. El modelo sezuiZ 
c a ' d T U n^ m0dalidad- P e c u l S d0¿ cada país, no puede ser eterno. La his-
eteL™K*TOCé PrÍnCÍpÍ0S 
flT^ A- . DLE MES&' declara, la liber-
tad individual. Se trata simpl^ente de 
reconocer que el nacionalismo es Sn he-
cho y constituye la base de la organl 
creífde0 ElAEstado' expresió/con-
creta de la nación, es el objeto; el in-
dmduo, el medio. La libertad de los 
individuos es la libertad misma del Es! 
tado. Los ciudadanos son libres cuando 
£fnLP0/lbÍ1Í?ad de rePre^ntación y com-
binación en re las fuerzas morales y los 
grandes intereses colectivos del país 
He aqu , señala, otra manera de reali-' 
zar la democracia. 
Expone luego que el veneno de la téc-
nica tendrá su antídoto en la misma téc 
mea. La ciencia tendrá cada vez más 
fin utilitario y el mismo progreso téc-
nico se detendrá; un reposo, para dar 
tiempo a que, como decía Unamuno, sea 
digerida, la ciencia se adapte a las con-
diciones psicológicas, y se pueda dor-
mir y sonar. La especialízación también 
en sí misma hallará su curación. La po-
tencia de la vida moderna hace mez-
clarse al especialista en la vida. No 
puede encerrarse en su torre de marfil. 
Las ideas generales son necesarias has-
ta para resolver el más pequeño pro-
blema de especialízación, y tal cúmulo 
de materias necesita conocer el especia-
lista, que los especialistas de hoy son los 
menos especializados. 
América y la cultura 
Le sigue en el uso de la palabra el 
economista americano Mr. Edvig Gay, 
que trata de la aportación de Estados 
Unidos a la cultura. País de emigra-
ción, y por esta causa allí el nivel de 
vida tuvo que ser superior al de Euro-
pa. Esto exigió frente a la cultura es-
tática la dinámica. Tal dinamismo es 
contrario al progreso de la literatura 
y de las artes, que no crecen pareja-
mente. Falta reposo para ello. En Eu-
ropa se consideran americanos, progre-
sos, como el de la "radio", que nacie-
ron en Europa; lo que ocurre es que 
se propagan más rápidamente en Amé-
rica. Considera útil el nacionalismo, re-
ceptáculo de factores de diferentes pro-
cedencias para formar una cultura. 
Termina la sesión matutina con una 
disertación del filólogo danés M. Bron-
dal. 
El dominio de la cultura es el do-
minio de la variación—seg:ún los di-
ta una norma única, hay obstáculos di 
ficilmente superables. Hace falta, des 
i  e estilos sagrados, únicos que 
pueden mostrarse como algo bello y de 
güilo. 
l t ,  l  lt ,   s  
isado sobre la hu anidad a orfa. e-
cesita un grupo que la sosteoga y sien-
ta y ha de basarse en algo superior. l>e 
ahí el valor del nacionalismo en la cul-
tura. Por los nacionalismos y conven-
cidos de sentimiento puede feurgir vaa 
arte nuevo, que no será arte por el ar-
te. Es necesario para la salud de Bu-
ropa que estos nacionalismos se com-
prendan. Nuestro pueblo estÁ dispues-
to a comprender a sus vecinos y herma-
nos; pero es preciso que éstos reconoz-
can a su vez el valor del nuestro den-
tro de Europa. Conste que me refiero, 
dice, exclusivamente, al orden cultural, 
sin rozar el político. 
¿Qué es la cultura? 
r 
Neveras IBARRONDO 
Preferida en todo hogar por su buen 
resultado. Pida catálogo. INFANTAS, 29. 
Facilidades de pago, 
i • • • • b • • • • a • • • -; 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO p 
Bravo Muríllo, 73 
Telé. 35377 ft^ ™ 
Virgen 
¿ J P ^ óeQlieva.n* 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
Los Ayuntamientos catalanes por el artículo 29 
Serán sustituidos por Comisiones gestoras a partir del día 25 
Las elecciones municipales se celebrarán en el plazo de ires 
meses. Afectarán a 450 Municipios, o sea casi la tercera parte 
de tos que hay en Cataluña 
ANOCHE S E C E L E B R O LA PRIMERA FUNCION DE "CINE" CATALAN 
Viernes 5 de mayo de 1938 
Incautación en Asturias 
de una capilla 
Oprescu, rumano, profesor de histo-
ria del Arte, se hace eco de la variedad 
de definiciones de la cultura que se han 
escuchado en la reunión. Unos la definen 
como conocimiento. Otros, por el méto-
do. Lehmann, por el objeto. Orestano, 
por el resultado. Unamuno, por la ten-
feiwn del espíritu, capaz de crear y de 
gozar de la creación. Ninguna definición 
es completa. No hay un desarreglo pri-
vativo de la cultura. Es el desarreglo 
político que influye sobre ella. La cul-
tura mantiene más altos valores que 
nunca; pero la sociedad la menosprecia. 
En cuanto a la especialízación hay es-
pecialistas mecánicos y especialistas de 
pasión. Los primeros no cuentan. Los 
segundos no se limitan a unas ciertaa 
categorías; pues el afán de compren-
der éstas les arrastra a principios de 
fuera. La infiltración de la cultura en 
las masas es necesaria para que sur-
jan nuevas fuerzas frescas al servicio 
de la cultura. Entiende, frente a los i ta-
líanos, que la familia y la sociedad son 
para el individuo, y no éste para aqué-
llas, y sostiene la necesidad de una nue-
va educación. 
Agustín Calvet sostiene que no hay 
crisis de la cultura, sino de otras ba-
ses, sobre las que la cultura ha de asen-
tarse. Cree que ní la cultura individual 
ni la nacional pueden ser nunca anti-
humanas. La cultura para su desarro-
llo necesita la paz y la seguridad de 
ella, y por eso hay que alabar siempre 
a la Sociedad de las Naciones. 
Una poetisa 
Señorita Helena Vacaresco, rumana. 
Habla en poetisa. Coincide con M. Opres-
cu en los elogios a Morente por haber 
precisado los puntos del debate. El pro-
grama redactado era tan vasto que pa-
recía destinado a inmortales. Habla del 
horror por espectro del hombre estan-
darizado; pero está segura de que en 
España, la creadora de tipos tan origi-
mas psicológicos y las condiciones téc- ^ ¿ . S . ^ y ^ ^ y 
nicasl-y la libertad. Lo individual ter- Z ^ T r ' eHstandariz^^/s im-
mina siempre en lo social. Trata del T u T ^ ^ ^ TS1Ón a la 
nacionalismo y se pregunta sí es po- ™ lnra es deJarla desamparada, y reco-
síbQe que haya una cultura única, sin ^ ^ i ^ « í JuleS Romain SObrC 
atreverse a responder. Existe en la cul- ^ ,0*ra íeI Cristianismo como liberador 
tura una finalidad, mas para que exís- ^el 1\ombre- Ensalza también la obra li-
ta uim norma ñnira hn.v nhatárni™ hu beradora de la Sociedad de las Nacio-
nes, donde a olla la llaman "la madre", 
cosa que le rejuvenece, pues tendría una de luego, un respeto general a valores, ™sa ?U€ ff rfJuvene_ce, pues tendría una 
y cita entre los nombres a Madame Cu- (3e J610 trece a-008' y dedica un cá-
rie y a Einstein, y declara que tam- lldo e10?10 a Castelar, en cuya casa co-
bién es necesario respetar los valores noc^ a Unamuno. 
de la tradición, que. por lo que a Euro- L a cultura analfabeta 
pa respecta, son: la helénica, de inte-
ligencia pura; la romana, sentido racio- E1 embajador de España en París, se-
ñal del derecho universal, y la judaico-iñor Madariaga, declara que no es evi-
cristiana. que da a la vida el valor de¡dente Q116 todos los hombres sean capa 
iiiuiiíBiiuiiiiniiiiinu 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - S A L I N A S 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
ll!lllll!lllll¡llllll¡IH!!il»ll!¡!l!!!IIB!lllH!iBll!liâ V!i!IIBtllllft 
ffr j» « MAYOR, 4. Recambios 
r ^ / A / " \ • "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". En-
víos provincias. 
"S I B R S •riB¡II!!KiKilill 
P E R S I A N A S 
casi gratis. No cargamos colocación. LI-
nóleum, hules mesa a precios sin compe-
tencia. SERRA. S. Bernardo, 2. T. 92361. 
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Si quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
DEL 
M o n t e 
Y TODA CLASE DE 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la UNICA que P A G A el 
por 100 más que 100 
demás Casas 
las 
una misión que cumplir. Esto constitu-
ye la más pura ortodoxia e«n el espíri-
tu del Pacto de la Sociedad de Nacio-
nes. 
Canto a la Edad Media 
En el interior, ese mismo sentido de 
voluntad, de esfuerzo, de disciplina, in-
forma la nueva política. 
Esto hace que el fascismo repudie los 
Partidas políticos, los cuales se basan, 
no en el sentido de la disciplina, sino 
la defensa de libertades; se preocu-
pan de los derechos de los individuos y 
no de sus deberes para con el Estado... 
El fascismo, sí bien tiene una base de 
voluntariedad, en la adhesión es inte-
Sral, totalitario. Por eso, más que un 
Partido es un conjunto de institucio-
^ públicas que, partiendo de un tron-
co común, penetran en todas las esfe-
sociales, incorporando así al Esta-
co a laa clases e individuos que volun-
tariamente se presten al servicio de la 
Wea nacional. 
El Estado fascista, termina el con-
Por la tarde inició las conversacio-
nes el catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Berlín, Wilheilm 
Pinder. Habla del concepto de la cul-
tura y luego del estilo como sintoma 
de la cultura. Hay estilos y culturas 
nacionales; pero también otros de círcu-
los, que sobrepasan las naciones. Así 
lo muestran las relaciones de Toulouse 
con España, de Normandía con Ingla-
terra, etc. 
Examina si puede existir una cultu-
ra única en Europa o coexistir varías 
nacionales que se comprende. Europa 
le parece a este respecto como un bos-
que. Las raíces se tocan—los valores 
nórdicos, llamados bárbaros, alcanzaron 
hasta a España—; surgen los troncos 
separados y las copas vuelven a estar 
en íntimo contacto. Unamuno hablaba 
de vuelta a una nueva Edad Media. 
Bella cosa sería esto; porque la Edad 
Medía no es sombra, sino la luz en los 
lugares a que debe llegar. Había en-
tonces naciones, pero estaban todas uni-
das por la ley común de la Fe. E l arte 
medieval no se limitaba al aspecto es-
tético. Tenía una finalidad de devoción. 
No se le miraba. Se le sentía y apa-
recía a veces poco visible en la capilla 
de una Catedral. Tampoco a los anti-
guos caballos de la China se los podía 
mirar, sólo estéticamente cuando repre-
sentaban al noble muerto lanzado en 
la eternidad... El Renacimiento, tan 
grande y tan glorioso, ha destruido es-
ta finalidad del arte. Ha creado el es-
pectador y la perspectiva. La masa de 
la democracia; es el pueblo organizado 
para servir a la nación. 
ees de llegar a la cultura, y trata de la 
influencia entre las masas y las mino-
rías selectas. Como observó Unamuno. 
hay pueblos, y singularmente el español, 
donde el analfabeto tiene cierta cultura 
"sui génerís" que suele perder al apren-
der a leer y a escribir. De la cultura 
heredada se pasa a lo inferior de la cul-
tura moderna. De aquí el fenómeno co-
rriente en España de la inferioridad de 
muchos españoles urbanos, como tipo 
humano, cuando los comparamos con los 
españoles del campo. Considera la liber-
tad como ambiente indispensable para 
el desarrollo óptimo de la cultura. 
El problema esencial para el porvenir 
de la cultura reside en el ajuste de la 
cultura individual nacional y cultural, y, 
como M. Oprescu, disiente de la aprecia-
ción de los italianos acerca de lo indi-
vidual, que le parece cosa de esencia. 
Todas las esencias culturales aparecen 
en el mundo bajo el cráneo individual. 
Se impone un código que imponga a los 
trabajadores del espíritu la prohibición 
de aquiescencia a toda anarquía nacio-
nal y a la individual contra la verdad. 
Paul Valery y Mme. Curie tratan del 
plan que debe desarrollarse, y se acuer-
da que se den por terminadas las expo-
siciones generales para pasar al examen 
de aspectos particulares y llegar, si es 
posible, a resoluciones. Solamente ha-
blarán ya en la parte general los seño-
res Marafión y Estrada y M. Langevin. 
Terminología física 
La presentación del conferenciante 
corrió a cargo del señor Goicoechea, 
quien, con los demás miembros de la 
Junta, presidía en el estrado. 
Ayer se reunió, bajo la presidencia 
de don Blas Cabrera, el Comité de Físi-
ca y Química del Instituto de Coopera-
ción Internacional, de acuerdo con las 
Uniones Internacionales de Física y Quí 
mica. Asistieron los siguientes profe 
sores: Locory, Maríe Bodestein y Vohen 
químicos, y Cotton, Bruñí y Langevin 
físicos. 
Se trataron diversas cuestiones 
terminología. 
El profesor Costamagna, atentísima- , 
mente escuchado por un,-, selecta con- ^p, , n í o " A~ Q Q ^ k ^ i - Í A ^ 
dirrencia de académicos, fué largamen- I L i JLyla , d C O. O e D a S l i a n , 
te aplaudido al terminar su disertación 
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Ultimas publicaciones 
MATTIROLO.—Tratado de Derecho judi-
cial civil. Tomo II. Las partes. El jui-
cio. La prueba. 24 ptas. 
EYARALAR.—Metodología de la Mate-
mática. En tela, 10 ptas. 
HERRERO.—Geografía postal universal 
(De las Contestaciones de Correos). 10 
pesetas. 
JIMENEZ SANCHEZ. — Legislación de 
Correos (De dichas "Contestaciones"). 
14 ptas. 
SENTIS.—Apéndice a la "Orga.nizao¡ón 
de Tribunales" de las "Contestaciones" 
para la Carrera Fiscal. 5 ptas. 
MONTIEL. — Las instituciones adminis-
trativas en el regadío del Segura. 3 pe-
setas. 
LINARES.—Labor republicana. Por el 
orden y la democracia. 5 ptas. 
MARQUINA.—Teresa de Jesús. Estam-
pas Carmelitas. Segunda edición. 5 ptas. 
PROGRAMAS.—CONTESTACIONES 
PREPARACION 
para todas las oposiciones. 
E D I T O R I A L R E U S , S. A. 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6. —Apartado 12.350. — MADRID. 
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Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 





(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Todo son cábalas 
en tomo del traspaso de servicios de 
Orden público. Parece que existe verda-
dera pugna en torno a la persona que 
ha de desempeñar el cargo de comisa-
rio general de Seguridad en Cataluña. 
Aun dentro del Gobierno de la Generali-
dad existen discrepancias, aunque, al ñn, 
se ha llegado al acuerdo de que sea un 
político catalán. Con ello queda desecha-
da la posibilidad de que el nombramien-
to recaiga sobre don Arturo Menéndez, 
cosa que se consideraba como indudable, 
no sólo en los centros sindicalistas, sino 
aun entre destacadas personalidades de 
la Generalidad y aun en las Redacciones 
de periódicos afectos a la Esquerra. Pero 
hubiera producido muy mala impresión 
entre las masas catalanistas el que este 
cargó de la Generalidad hubiese recaído 
sobre un castellano. 
Desde luego, aunque el comisario gene-
ral de Seguridad en Cataluña ha de te-
ner encomendada una función policial 
eminentemente técnica, no se nombrará 
a un técnico, sino a un político. La per-
sona que la Junta mixta de Seguridad 
designe, en definitiva, para ocupar este 
cargo, quedará perfectamente ligada al 
consejero de Gobernación, del que de-
penderá en absoluto. Es decir, que el 
cargo no tendrá la independencia que se 
suponía, sino que, a la manera de lo que 
ocurre en Madrid, dependerá directamen-
te del Gobierno de la Generalidad. 
La designación de comisario general 
de Seguridad va a dar lugar a infimdad 
de disgustos y discrepancias. Es uno de 
os asuntos más enojosos que tiene plan-
teado el Gobierno de Cataluña, pues son 
muchas las personas que se considera-
rán desairadas si el nombramiento no 
recayera sobre ninguno de los favoritos 
de las masas catalanistas, que aseguran 
deben tener preponderancia para ocupar 
tan alto cargo los "patriotas" que su-
frieron persecución y más se destacaron 
en los movimientos de Prat de Molió y 
de Garraf. 
También decepcionará sobremanera 
el que continúen figurando como los más 
firmes puntales del orden público en 
Cataluña la Guardia civil y los indivi-
duos del Cuerpo de Seguridad, así co-
mo la Policía de vigilancia. Claro es 
que se procurará que provean estos ser-
vicios en Barcelona con el mayor nú-
mero posible de agentes catalanes; pero 
los numerosos elementos de Estat Ca-
talá y los "escamots", que recientemen-
te han hecho un alarde de su organiza-
ción y disciplina, se sentirán doloridos 
y defraudados al ver que se les poster-
ga a otros elementos forasteros. 
Otro de los motivos de disgusto pro-
vendrá del propósito decidido que tiene 
el consejero de Gobernación, señor Sel-
vas, de que, al fin, el orden público en 
Cataluña sea una realidad a toda costa, 
apelando para ello a todos los procedi-
mientos, por duros y desagradables que 
sean, imponiendo la ley a todos con la 
máxima energía. Está dispuesto a ter-
minar con esa absurda política de con-
templaciones y benevolencias. En reali-
dad, esta es la única manera de impo-
ner el orden en Barcelona. No hace fal-
ta ní violencias ni derramamientos de 
sangre. Basta con exigir a todos sumi-
sión a la ley y perseguir judicialmente 
a los que de hecho voluntariamente se co-
locan fuera de ella. Pero eso, que pare-
ce sencillísimo, ha de revestir dificulta-
des poco menos que insuperables, y ca-
da vez que el consejero de Gobernación 
quiera intervenir de esta manera en con-
flictos de carácter social, habrá de tro-
pezar con la enemiga declarada de los 
más destacados prohombres de la Es-
querra. Por lo pronto, algún diputado 
del partido ha recordado ya en una en-
cuesta su recelo de que se vayan a con-
fundir los conflictos sociales con los de-
litos de carácter común. Y los diputados 
de la Unión Socialista de Cataluña «d-
gen que al traspasarse los servicios de 
orden público se proceda sin contempla-
ciones por igual contra la F . A. I., con-
tra los Somatenes y contra los "esca-
mots".—ANGULO. 
F U E CONSTRUIDA POR SUS-
CRIPCION P O P U L A R 
El alcalde ha dado un plazo de 
ocho días para que se retiren 
los objetos del culto 
Se cree que quieren el edificio para 
un partido político 
OVIEDO, 4.—En el pueblo de Laxia, 
del concejo de Langreo, se halla el ve-
cindario muy indignado a consecuencia 
¿el propósito del Ayuntamiento de in-
cautarse de la capilla de La Fuente, que 
fué construida con el producto de una 
suscripción popular. Pasan ya de qui-
nientas las firmas que un grupo de seno-
ritas han recogido, suscribiendo un es-
crito de protesta. Se da el caso de que 
entre las personas que prot.stan hay va-
rias que desde hace muchos años tienen 
abandonadas las prácticas religiosas, 
pero comprenden que lo que quiere ha-
cer el Ayuntamiento de Langreo es una 
arbitrariedad sin justificación posible, 
puesto que en el oficio que el alcalde 
ha dirigido al párroco de Lada se ha-
bla de que el edificio será destinado a 
servicio municipal, y la verdad es que 
para este objeto no reúne condiciones, 
ya que la capilla se halla situada en 
las afueras del pueblo. Otra circunstan-
cia que aumenta la indignación del ve-
cindario es la de que el atropello que 
se trata de cometer ha sido sugerido al 
alcalde por elementos forasteros, que 
llevan poco tiempo residiendo en la lo-
calidad y que, según parece, desean 
utilizar la capilla para local de un par-
tido político. El alcalde ha dado al pá-
rroco un plazo de ocho días para re-
tirar de la capilla todos los objetos de 
culto. Otra capilla que había cerca del 
pueblo fué incendiada hace pocos me-
ses. 
Explosión de un petardo 
en una capilla 
OVIEDO. 4.—En Brañanovelles, pue-
blo del concejo de Mieres, hizo explo-
sión un cartucho de dinamita en la ca-
pilla de Santa Bárbara, que destruyó 
la pared posterior y dos valiosas imá-
genes, que eran muy veneradas por el 
vecindario. No han sido hallados los 
autores del atentado. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 4.—En el Parlamento 
catalán hubo hoy poca animación. A la 
entrada estaban estacionados muchos 
obreros del puerto, quienes, al ver al 
diputado socialista señor Comorera, le 
hicieron objeto de gritos y silbidos. In-
tervinieron los mozos de Escuadra, y 
los obreros depusieron su actitud. E l 
señor Comorera se entrevistó con el 
presidente del Parlamento, a quien le 
hizo constar su protesta por los hechos 
que le acababan de ocurrir. 
Durante la sesión el diputado de la 
Lliga, señor Durán Ventosa, pidió al 
consejero-delegado que se interese por 
la cesión a Cataluña de la fortaleza de 
Montjuich, pues con ello se quitaría un 
peligro para Barcelona en caso de gue-
rra, cosa que ya han conseguido algu-
nas otras poblaciones de España, ade-
más de constituir un gran estorbo para 
la urbanización de la ciudad. Terminó 
diciendo que hay que aprovechar la pre-
sencia en España de un Gobierno que es 
muy afecto a Cataluña. Como el conse-
jero-delegado no estaba presente, con-
testó el señor Selvas, que recogió el 
ruego. 
Los Ayuntamientos por 
el artículo 29 
BARCELONA, 4.—El consejero de 
Gobernación, señor Selvas, manifestó 
que pronto se llevará a la práctica la 
sustitución de los Ayuntamientos afec-
tados por el artículo 29, mediante la 
fórmula que aprobó el Parlamento de 
la Generalidad. Añadió que las Comi-
siones gestoras que han de sustituirla ya 
están designadas, y que éstas quedarán 
constituidas el día 25, a partir de cuya 
fecha empezarán a funcionar. En el 
plazo de tres meses se celebrarán las 
elecciones municipales, que afectarán a 
450 Municipios, o sea casi la tercera 
parte de los que hay en Cataluña. 
Los servicios de Orden púWico 
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BARCELONA, 4.—Con motivo del 
traspaso de los servicios de Orden pú-
blico, algunos catalanes del Cuerpo de 
Vigilancia, que se habían retirado del 
servicio activo, han solicitado su re-
ingreso. Parece que el señor Pineda, 
antiguo inspector de vigilancia, será 
nombrado director de la nueva Escue-
la de Policía de Cataluña. También se 
dará un alto cargo en dichos servicios 
a don José Tarragona, actual jefe de 
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La segunda conferencia del profesor 
Cc«tamagna versará sobre el tema «.LA 
legislación corporativa fascista;», y se 
celebrará, también en la Academia de 
Juriaprudencia, pasado mañana, sábado, 
-^i -CiSLaao lascista, ucu"^» ^ —" r » t 
tei;^ciante, es, pue«, una superación de a laa siete de la tarde. 
multado 
SAN SEBASTIAN, 4—El goberna-
dor ha impuesto una multa de 500 pe-
setas al periedico "El Día", por la pu-
blicación de listas de suscripción de 
cuota única de 25 céntimos, realizada 
por sua lectores para pagar la multa 
que anteriormente le fué impuesta. El 
gobernador considera que la publicación 
de dichas listas constituye un . desacato 
a la aotoridad. 
ENCARNACION R. A R I A S I 
Los mejores artículos de Lencería, precios baratísimo». Mantelerías. Jue- p 
gos de cama. Sábanas confeccionadas. Colchas. Toallas. Artículos prác- = 
ticos para reponer la casa. Delantales para servidumbre. Todo con im- 1 
portantes rebajas de precios. Casa especializada en equipos de novia. ? 
Actualmente grandioso surtido en aombreroe y vestidos para niño*, los g 
últimos modelos. Venta especial por metros en artículos da Lencería = 
para la confección. Precios baratísimos. 
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NO C O M P R A R | 
N I V E N D E R L 
sin ver precios de GARCIA RICO T CIA. DESENGAÑO, 29. Apartado 678. 
Teléfono 16821. Oferta especial de 1933. GRATIS. 
C A R M E N D A V I L A 
Presenta desde el día 5 su segunda colección de V E R A N O 
VELAZQUEZ, 17. Teléfono 54803 
la brigada social en Barcelona. El se-
ñor Selvas, al ser interrogado por los 
periodistas, no quiso decir el nombre de 
la persona que ha de desempeñar el 
cargo de jefe superior de Vigilancia. 
Uno de los periodistas aludió a la posi-
bilidad de que fuera el señor España, 
pero ,no quiso contestarle concretamen-
te. Interrogado el señor España sobre 
este particular, tampoco quiso aclarar 
el misterio. 
"Cine" catalán 
BARCELONA, 4.—Esta noche se in-
augura en el Cinema Cataluña la pri-
mera función de «cine» en catalán. Al 
acto asisten las autoridades y gran 
parte de las personalidades más desta-
cadas de la Esquerra y muchos indi-
viduos de la juventud del partido. Pri-
mero se proyectará una película muda 
redactada en catalán y luego una pe-
lícula hablada. 
Las nuevas bases de la 
construcción 
BARCELONA, 4.—El gobernador ma-
nifestó que le había visitado el Jurado 
mixto de la Construcción, para darle 
cuenta de las bases aprobadas. E l go-
bernador puso de manifiesto la impor-
tancia del aumento de dos pesetas que 
han experimentado en sus jornales to-
dos los obreros .del ramo de la cons-
trucción, cosa que era conveniente que 
conocieran todos los obreros. Agregó 
que también se acordó una base res-
pecto a los días de lluvia, por la que 
los obreros, casi en su totalidad, co-
brarán medio jornal. Manifestó tam-
bién que los patronos, hoy por hoy, no 
están en condiciones de soportar la re-
baja de la jornada de trabajo, y que 
los obreros, en vista de las nuevas ba-
ses, deberían reintegrarse al trabajo. 
L a situación en el puerto 
BARCELONA, 4.—La situación en el 
puerto es hoy más halagüeña que en el 
día de ayer, habiéndose presentado al 
trabajo la mayoría de los obreros, los 
cuales se dirigieron directamente a los 
lugares que ayer se lea había señalado 
para trabajar, medida que ha contribui-
do a la normalidad observada. En cam-
bio, el conñícto del ramo de la construc-
ción continúa estacionario. Contra lo 
manifestado ayer se han abstenido de 
[entrar al trabajo la mayoría de los 
obreros, y en los pocos sitios donde se 
ha trabajado se han registrado coac-
ciones. La más importante de éstas ha 
tenido lugar en la calle de Clot, donde 
se presentó un grupo de individuos, ar-
mados con bastones y porras, y agre-
dieron al obrero pintor Francisco Sol-
vet, de treinta y tres años, que se halla-
ba trabajando, causándole lesiones de 
consideración. 
El "Jaime I" choca contra 
Los socialistas atacan a 
los obreros católicos 
Estos repelen la agresión y en la 
refriega resulta un herido 
grave por un disparo 
AVILA, 4.—Durante la celebración de 
un acto en la Casa Social, organizado 
por los obreros católicos del pueblo de 
Madrigal con motivo de su ñesta, se 
presentaron en el local los obreros so-
cialistas, y, como, se .les negase el ac-
ceso al interior, la emprendieron a pe-
dradas contra el ediñeio. Los socios que 
había en el interior salieron a la ca-
lle para repeler la agresión, y los dos 
bandos llegaron a las manos, repar-
tiéndose buen número de estacazos y 
bofetadas. Durante la colisión sonaron 
varios disparos, resultando herido el 
obrero Victoriano Huete Serna, el cual 
presenta una herida de arma de fuego 
en el pecho, además de otras en dife-
rentes partes del cuerpo. Como autor 
de los disparos fué detenido Rufino Gar-
cía. 
Los obreros católicos 
de Levante 
ALICANTE, 4.—Los propagandistas 
de la Confederación de Obreros Cató-
licos de Levante han visitado Cocentai-
na, en donde dejaron constituido el Sin-
dicato de Zapateros. Después marcha-
ron a Bañerea para celebrar un mitin, 
que se desarrolló en medio de un éxi-
to extraordinario. Hablaron los señores 
Beneyto, Barrachina y Llin, de Valen-
cia, los cuales arrancaron ruidosas ova-
ciones al exponer la tesis católdco-eo-
cial frente al extremismo. 
Los elementos extremistas, una vez 
terminado el mitin, cometieron algunos 
desmanes en medio de la mayor impu-
nidad. Loe incidentes no revistieron ma-
yor gravedad por la cordura y sensatez 
que demostraron los elementos de dere-
cha. 
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el muelle 
BARCELONA, 4.—Al atracar en el 
muelle de Atarazanas el vapor "Jaime I" 
embistió de proa al muelle, ocasionán-
dose un gran choque, que sembró la alar-
ma en la tripulación y en los 284 pasa-
jeros que iban a bordo. El choque fué 
tan violento, que la proa del barco se 
hundió hasta un metro, se abrieron al-
gunas planchas por rotura de los re-
maches y la cuaderna sufrió grandes 
averias. En el muelle se produjeron tam-
bién bastantes desperfectos, pues se le-
vantó hasta el adoquinado. Los viajeros 
del "Jaime I" se trasladaron al "Ciudad 
de Palma", en el que continuaron el via-
je. E l "Jaime I" ha pasado a repara-
ción. 
Manifiesto de la C. N. T. 
blicado un manifiesto extenso en que 
hace constar su protesta por la clausu-
ra de los Sindicatos y advierte que no 
está dispuesta a tolerar estos atrope-
llos. Termina anunciando para en bre-
ve una huelga general de cuarenta y 
ocho horas, como protesta por estos he-
chos. 
Reunión clandestina 
BARC3HLONA, C. N. T. ha pu-
BARCBLONA, 4.—La Policía ha sor-
prendido en el Sindicato Unico de la 
Piel, sito en la calle de La Guardia, una 
reunión clandestina. Se practicó la dé-
tención de 27 individuos que allí se en-
contraban. Siete de los detenidos se su-
ponen pertenecen al Comité de huelga 
del ramo de la construcción. La Policía 
se incautó de 3.000 hojas clandestinas 
de la F . A. I., en las que se excitaba a 
los obreros a perstetir en la huelga-
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S^undo día de carreras de caballos en Jerez 
E! Comité de la Federación Española de Gimnasia. El equipo 
español de "football" ya llegó a Barcelona. Los próximos 
campeonatos de España de pelota vasca 
Carreras de caballos 
Segundo día en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 4.—Es-
ta tarde se ha celebrado la segunda re-
xmión de carreras de caballos, a la que 
asistió mayor público que en la pri-
mera jomada. Resultados: 
Primera carrera, premio Garvey.— 
W. a., PIERRETTE, de don Pedro Pon-
ce de León. 
Segunda, premio Torre Soto.—1, E R I 
TAÑA, de don Salvador Arizón, y 2, 
"Berta", de don Pedro Domecq Rivero. 
Tercera, premio Almocaden.—1, AI-
ROSO, de don Salvador Arizón; 2, "Bom. 
bos", y 3, "Jabonero". 
Cuarta, premio del Alcalde.—1, KIN-
KAYON, de José María Ibarra; 2, "Een 
Hur", de Mora Figueroa, y 3, "Al Ma-
rit"t de don Pedro Domecq Rivero. 
Gimnasia 
La Federación Nacional 
En el domicilio de la Sociedad Gim-
nástica Española, y bajo la presidencia 
del doctor don César Juarros, ha tenido 
lugar la Asamblea de la Confederación 
Gimnástica de España. Asistieron nu-
merosos delegados de las Sociedades ma-
drileñas y de provincias, así como re-
presentantes de diversos Institutos y en. 
tidades que expresaron sus deseos de 
colaboración a tan noble causa. 
Se trazó un amplio programa de tra-
fcajos a realizar con urgencia, nombrán-
dose la Comisión organizadora, integra-
da por valiosos elementos. 
Por votación unánime, la Junta direc-
tiva de la Confederación quedó consti-
tuida en la siguiente forma: 
Presidente, don César Juarros; vice-
presidente primero, don Augusto Conde; 
ídem segundo, don Pascual Azanza; se-
cretario general, don Miguel Guevara; 
Vicesecretario, don Miguel Moreno; te-
sorero, don Mariano García Blázquez; 
contador, don Sebastián Inchausti; vo-
fcales, don Santiago Ruiz, don Antonio 
Paso; vocales femeninos, señorita Dolo-
res Escribano y Judit Tello. 
Delegados t é c n i c o s , don Andrés 
Schwarz y don Emilio Jiménez Arteta. 
E l domicilio interino de la Federa-
ción Gimnástica de España es Barbie-
ri, 20, a donde deberá dirigirse toda la 
Correspondencia. 
Football 
E l equipo nacional en Barcelona 
BARCELONA —En el expreso de 
Francia llegó el equipo nacionail de 
"football". E n la estación eran espe-
tados por representantes del "fútbol" 
en Cataluña y los familiares de los ju-
gadores. Zamora dijo que el equipo es-
pañol en París, quizá como consecuen-
cia de los últimos partidos jugados pa-
ra la Copa, y que el terreno estaba al-
go seco, no dió todo el resultado que 
debía. Agregó que en dicho encuentro 
Marculeta fué el único que jugó con 
entusiasmo y acierto durante todo el 
partido. Continuó diciendo Zamora que 
en Belgrado el campo no estaba en 
buenas codíciones, pero que, a pesar de 
estas dificultades, el equipo español 
hizo una actuación más superior que la 
de París, y que Gallé, movido de su en-
tuso'a?mo, aun cuando no estaba com-
pletamente restablecido de la lesión que 
sufrió en Oviedo, jugó en este encuen-
tro. Terminó diciendo que así como en 
París fué Marculeta ea que destacó, 
«n Belgrado ha sido Quincoces, y que 
ed público en una y otra ciudad se por-
tó muy bien con los jugadores españo-
leŝ  
En honor del Tenerife 
tos conocidos deportistas s e ñ o r e s 
Coppel ofrecieron anoche, en un restau-
rant céntrico, un banquete homenaje al 
Club Deportivo Tenerife, que el martes 
último jugó en Madrid contra el Athle-
tic 
Asistieron rarias personalidades fut-
bolísticas. Al final no hubo brindis, pe-
ro sí cantaron los canarios—¿y cómo 
ño?—, con acompañamiento de piano y 
guitarra. Reinó una franca cordialidad. 
Pelota vasca 
Los campeonatos de Castilla 
Los partidos para el próximo domin-
go en Jai-Alai, a las diez y media de 
la mañana, serán los siguientes: 
Primero, a mano: Villagra-Igualador 
(idel Athletic), contra Vallano-Beascoe-
thea (del H. V.). Es para dilucidar el 
segundo puesto facultado para jugar 
la final. 
Segundo, final de pala, que se sus-
pendió el domingo pasado: Sarobe-Ola-
so (Del H. V.), contra Mendezvigo-Agui-
rre (del Madrid). 
Y tercero, a mano, probables contra 
posibles para el campeonato nacional: 
Narvaiza-Sacristán contra el trío Gar-
cía, el «Maño», y Martín. 
Campeonatos de España 
Los días 14 y 15 de mayo se ventila-
rán en el Jai-Alai de Madrid los cam-
peonatos nacionales de Pelota Vasca. 
Concurrirán seis Federaciones: Gui-
puzcoana. Vizcaína, Navarra, Catalana, 
Castellana y Riojana. 
Habrá cuatro modalidades de juego: 
inano, pala, remonte y cesta. 
La afición madrileña, pues, está de 
fenhorabuena, porque podrá presenciar 
fácilmente tan interesantes encuentros. 
Lawn tennis 
En Puerta de Hierro 
Esta tarde se jugarán en los terre-
nos del Club de la Puerta de Hierro los 
siguientes partidos: 
A las tres.—Campeonato. 
Linares contra C. Satrústegui (semi-
finaJ). 
PUaquer Boter contra J . Satrústegui 
Alonso (ídem). 
A las cuatro. Semifinales del campeo-
nato mixto 
Señorita de Challly Boter contra se-
fiorita Chávarri y C Satrústegui. 
Señora Pons Flaquer contra A. Gar-
da Solá Linares. 
A las cinco. — Final del campeonato 
mixto 
A las seis 
Vülota contra Boter (semifinal). 
E . y B. Chaverri contra Linares y 
C. Satrústegui (semifinal), 
el cual Paulino Uzcudun tratará de re-
conquistar para España el título eu-
ropeo de todas las categorías, actual-
mente en posesión del belga Fierre 
Charles, Arilla será enfrentado al cam-
peón de Cuba del peso mosca Rafael 
Valdés y Echeverría a otro extranje-
ro, que aún no ha sido designado. El 
cuarto combate de esta velada, servirá 
para la presentación en Madrid de otro 
boxeador extranjero de gran prestigio, 
al cual se le trata de oponer otro de los 
nuestros. 
Se desistió de enfrentar a Arilla con 
Gyde y Petit Biquet, por la razón de 
que, habiendo vencido Arilla a esos dos 
titulados campeones de Europa, ningu-
no de ellos quiere verse de nuevo ante 
los puños del gran boxeador español. El 
cubano Rafael Valdés, en cambio, lle-
gado hace unas semanas de su patria, 
se ha apresurado^ ofrecerse para com-
batir contra Arilla, al que cree que 
podrá vencer. 
Mañana sábado llegará a Madrid Fie-
rre Charles acompañado de su «mana-
ger», entrenador y «spairings». No se 
ha designado todavía el lugar donde, el 
campeón de Europa de todas las cate-
gorías hará su entrenamiento. 
La última velada de Barcelona 
BARCELONA, 4.—En el Salón Nue-
vo Mundo se celebró una velada de bo-
xeo con los siguientes resultados: 
A 6 "rounds". Santa vence por pun-
tos a Ibáñez. 
A 8 "rounds". Cazorro vence a los 
puntos a Escolá. 
A 8 "rounds". Batalino vence por pun-
tos a Correa. 
A 10 "rounds". Arias fué declarado 
vencedor de Jim Terry. E l público pro-
testó del fallo de los jueces, por enten-
der que la victoria correspondía a Te-
rry. 
A 10 "rounds". Lozano en el cuarto 
asalto obligó a abandonar el "ring" al 
italiano Gori. 
Lavy Gains contra Cook 
LONDRES, 4.—El día 18 del presen-
te mes se celebrará el Interesante com-
bate entre Lavy Gains y George Cook. 
En la misma velada Doyle peleará 
contra el belga Humbeck. 
Regatas a remo y motor 
Playa de Madrid 
Esta tarde se celebrará la reapertura 
de la playa artificial de Fuentelarreina. 
Hockey 
Entre árbitros 
Al finalizar el primer año deportivo 
de existencia del Colegio de Arbitros 
del Hockey del Centro, se ha arreglado 
para el domingo próximo, día 7 de ma-
yo, a las once y media de la mañana, en 
el campo de la Residencia de los Es-
tudiantes, calle del Pinar, 21, un par-
tido de "hockey" entre los árbitros co-
legiados. 
Este encuentro, que promete ser muy 
entrenido, será arbitrado por "las se-
ñoritas "P/pa Chávarri (Club de Cam-
po) y Lucinda Moles (Athletic Club), 
las cuales alinearán los equipos—como 
sigue: 
Equipo A.—Castillo; Bello, J. Alva-
rez; Abad, Arbide, M. Rojas; J. A. Bas, 
J . Becerril, J , Aguilera, A. Miguel y 
L. Mediero. 
Equipo B.—Eoysen; J . M. Chávarri, 
Schoeler; G. del Bario, V. del Barrio, 
Coscolla; Lostau, Mesas, Garrigosa, 
Iglesias y Bringas. 
Aviación 
E l "record" de velocidad 
PARIS, 4.—La Federación Aeronáu-
tica Internacional ha homologado en 
682 kilómetros 76 metros el "record" de 
velocidad, conseguido en 10 de abril por 
el piloto italiano Francesco Agello, 
Basket ball 
Campeonato regional 
He aquí los partidos del campeonato 
regional de "basket-ball" señalados para 
mañana y pasado. 
Sábado por la tarde 
Campo del regimiento 31 (cuartel de 
la Montaña): 
Segunda categoría.—A. D. Municipal 
contra Standart, a las cuatro y media. 
Arbitro, señor Castelví. 
Segunda categoría.—^Regimiento 31 
contra F. U. S., a las cinco y media. Ar-
bitro, señor Castelví. 
Domingo por la mañana 
Campo del regimiento 31 (cuartel de 
la Montaña): 
Primera categoría B.—C. U. Mercan-
til contra Rayo Qub, a las nueve. Ar-
bitro, señor Borrero. 
Primera categoría A.—Rayo Club con-
tra F . U. H. A., a las diez. Arbitro, se-
ñor Cerrato. 
Segunda categoría.—Gimnástica con-
tra City Bank, a las once. Arbitro, se-
ñor P. Alonso. 
Campo del Madrid F. C. (Chamartín): 
Primera categoría A.—Madrid F . C. 
contra América, a las once. Arbitro, se-
ñor Cabrera. 
Pugilato 
Ante la velada de la Plaza de Toros 
Está ya casi ultimado el programa 
que la empresa «Olympia-Ring» presen-
tará en la Plaza de Todos en la noche 
del sábado 13 del corriente. Además 
del combate cumbre de la, ^ewlófti ^ 
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sos con E Brillo " E RAYO" 
E l más rápido y de menos 
trabajo. Líquido y pasta, HOR-
TALEZA, 10. —Teléfono 13084. 
Un volapié de Villalta y.. 
el Estudiante 
La presentación de Marcial Lalanda 
ante el paisanaje madrileño merece, por 
parte de la Empresa, los honores de 
una corrida extraordinaria. Es verdad 
que al "joven maestro" acompañan en 
el cartel el triunfador Villalta, el hom-
bre valeroso del otro jueves, y el tore-
ro nuevo de más nota, el Estudiante, 
que fué, el año último, inmediatamen-
te después de los ases en el balance de 
valores taurómacos. 
Como base del programa, hay seis 
toros con la divisa del prestigioso ga-
nadero jerezano señor Marqués de Vi-
llamarta, recientemente fallecido. Un 
sol radiante, tras las zozobras atmos-
féricas de las pasadas fechas, anima 
el cuadro, componiendo lo que se llama 
un gran día de toros. 
Esperamos, por lo tanto, divertirnos..., 
que esta ilusión preliminar no hay na-
da en el mundo que nos la quite. 
. hada más . Lalanda y 
fracasaron 
Crujen las palmas en honor del batu-
rro al hacerse el paseo de las cuadri-
llas, y Nicanor sale a corresponder a 
la afición, montera en mano, a los me-
dios de la plaza. 
Y sale en seguida el primer bicho, 
negro, lucero y terciado, y Marcial le 
saluda por verónicas, largando bande-
ra más de la cuenta. 
La pelea de varas es normal y el ter-
cio de quites absolutamente negativo. 
Como nadie le torea, el animal llega 
gazapón a la muerte, sin que Lalanda 
trate siquiera de hacerse con él, ya que 
trastea por la cara, sin orden ni con-
cierto. Como es lógico, las palmas de 
tango hacen su aparición, y, a su arru-
llo, mete el espada un bajonazo que 
no gusta a la reunión. 
El segundo, con más libras, se repu-
cha de salida ante la capa que le tien-
de Villalta, con indicios visibles de re-
paro de la vista. En consecuencia, es 
retirado a los corrales, siendo sustituí-
do por un sobrero de Sánchez Rico, de 
peso y bonitas hechuras y de cierto re-
suello, pues acomete a las varas, aun-
que no recarga en la suerte. Villalta 
lancea valentón y con apuro en las ta-
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blas, pues la res se acaba por momen-
tos y hay que acosarla y consentirla. 
El último picotazo se mete a contrape-
lo, y los palitroques casi a toro para-
do. Huelga decir que la muleta de Ni-
canor juega por la cara en corta faena, 
en la que el morlaco sigue quedándose, 
y que la medianisima lidia total tiene, 
como remate, tres sablazos más media-
nos todavía. 
E l tercer cornúpeto, escaso de pre-
sencia y más flojo aún de sangre y em-
puje, toma las vara^ reglamentarias 
besando suavemente a los caballos. Ni 
el Estudiante ni los maestros realizan 
con la capa cosa alguna que pueda re-
tener la memoria, y cuando el primero 
requiere los avíos de matar, no tenemos 
grandes esperanzas de ver cosa mayor. 
Y viene el muleteo por la cara, los te-
lonazos de pitón a pitón y los pincha-
zos, quedándose el toro y quedándose 
el matador también. Al cuarto sartena-
zo caído tumba el Estudiante a su ene-
migo y suena música de viento en abun-
dancia. 
Sale huido el cuarto burel, terciadl-
11o también y escurrido de carniceras. 
Menos mal que tiene cabeza que cubre 
un poco la mercancía. 
Marcial tira una buena verónica entre 
cuatro medianas y dos malas. Villalta 
en su quite se ajusta más al peligro, 
cuajando un par de lances muy valien-
tes. Entonces Lalanda se quema, y cie-
rra ed teircio con cuatro lances con 
arrodillamiento pinturero. Y es que el 
astado, remiso en la pelea, pero sin piz-
ca de malicia se puede torear a gusto 
con sólo consentirle un poquito en su 
terreno. Pero Marcial, que viene con la 
mandanga, tantea bien por alto... y 
en seguida tira de toreo por los hoci-
cos, larga trapo y sin dar un pase (es 
decir, sin pasarse el toro) le arrea el 
sable dos veces con alivio... y a cobrar. 
E l quinto, de Aleas, bajito de agujas, 
disimula su escaso tipo con abundan-
te cebo. Pero saca a la plaza más brío 
que todos los otros, y ello ilusiona un 
poco a la aburrida afición. Pero el 
brío se resuelve en buenas varas, sin 
la serie de quites que debiera ser con-
secuencia obligada. 
E l haber torero con el mejor género 
de la tarde, se reduce a un par de ca-
potazos de Villalta en la brega de ga-
rrochas. 
Ya hay voluntad en él maño..., y co-
mo hay toro también, entra el bicho a 
la muleta baturra, aguanta el hombre 
sobre la diestra por parones valerosos, 
pasándose por la faja la fiera acometida 
de la res, y el graderío, hasta enton-
ces desesperado, se levanta para acüa-
mar a Villalta en cada lance. Cuadra-
do el toro bravo de Colmenar, entra 
Nicanor a matar, recreándose en la 
suerte, y cobra media estocada a vola-
pié en todo lo alto de las agujas, que 
tira al bovino patas arriba entre una 
ovación clamorosa, que tiene como fi-
nal ed corte de la oreja. 
Tras la vuelta triunfal a la redonda 
del torero de Aragón, todavía quedan 
unas palmas para ed Estudiante, que pa-
ra con suavísimos lances al bicho que 
cierra plaza, también de Aleas, gordo, 
cornalón y con más poder que bravura. 
Sigue cosechando laureles en los qui-
tes el mozo, pero a la hora de la ver-
dad no pasa con la muleta de defender-
se por la cara. Tres pinchazos, sin de-
cisión y media mejor puesta que eje-
cutada, pone cima a la faena del Es-
tudiante y final de la corrida, 
i Villalta, que es frecuentemente ova-
cionado desde ed tendido, es paseado al 
remate en hombros por el redondel. Al-
go es algo, pero poco para una corrida 
extrajordimaria. 
Curro CASTAÑARES 
E S M S Y MMSTROS 
Nombramientos definitivos.—Vistas la» 
reclamaciones presentadas contra ing 
propuestas provisionales de destinos noJ. 
quinto turno de provisión de escuelas 
nacionales en aspirantes que, proceden-
tes de las oposiciones de 1928, han veri-
ficado las pruebas a que venían obliea, 
dos por el decreto de julio de 1931 el 
ministerio ha resuelto estimar las pV©. 
sentadas por los señores don Luis Co. 
res, Andrés Sánchez, Ricardo René, Be* 
sillo Furones y Antonio Para, y, en 
consecuencia, hace las correspondientes 
rectificaciones, y considerando que log 
demás nombramientos provisionales he* 
chos deben ser elevados a definitivos, p\± 
blica la debida orden, disponiendo qu8 
por quien corresponda se hagan los nom-
bramientos oportunos. 
Jubilaciones.—En virtud de los exp©. 
dientes incoados, se concede la jubila-
ción a los señores don Juan Antonio 
Santos, maestro nacional de Alberquería 
(Salamanca); doña María Estrella Ló-
pez, de Espeluy (Jaén); doña Dalmacia 
Concepción Pérez, de Buenaventura 
(Toledo); doña Julia Mejía, de Calera 
de León (Badajoz); doña Romualda Lá. 
zaro, de Ingés (Zaragoza); doña María 
Filomena Huerta, de Salas de los Infan-
tes (Burgos), y doña Demetria Alba, de 
Castrillo de Ondelo (Palencia). 
Excedencias—Por pasar a prestar seis 
vicios de escuelas de Patronato, se con-
cede excedencia ilimitada a los maes-
tros de la provincia de Santander, don 
Pedro Francés, maestro nacional de Ru-
jala, y doña Antonia González Zabala, 
de Mirones. 
Subvenciones.—Para la construcción; 
de escuelas nacionales se conceden sub-
vención a los Ayuntamientos de Ules» 
cas (Toledo), 72.000 pesetas; Reocín (San-
tander), 30.000; Sariñena (Huesca), p©, 
setas 18.000, y a los de Fuentelmonje 
(Soria), Vegas del Condado (León), Pon-
zano (Huesca) y Torreiglesias (Segovia), 
20.000 pesetas cada uno. 
Prórrogas.—Se concede, a instancia d« 
varios interesados, que la matrícula en 
los institutos de segunda enseñanza se 
prorrogue hasta el día 12 del presente 
mes, bien entendido que, pasada dicha 
fecha, en modo alguno se concederá este 
beneficio. 
También se ha enviado a la "Gaceta^ 
la correspondiente orden autorizando 8 
los alumnos que hubieren terminado el 
grado de bachiller en los exámenes del 
próximo pasado mes de enero puedan 
matricularse en los primeros cursos de 
cualquiera Facultad universitaria con el 
carácter de alumnos libres en el próxi-
mo mes de agosto y sufrir los corres-
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BIENVENIDA TARDARA MES Y 
MEDIO EN CURAR 
Ayer por la mañana le fué practica-
da a Bienvenida una pequeña operación 
por el doctor Segovia. Consintió en des-
taponar la herida y hacer en ella un 
pequeño lavado. Parece sor que faltó 
poco para que el cuerno le saliera por 
la espalda. 
Después de la cura, e! diestro quedé 
bastante tranquilo. En opinión de los 
médicos tardará mes y medio en cica-
trizar. 
—Los diestros Ortega y Maravilla 
continúan mejorando. A este último, ya 
se le ha permitido dar pequeños paseos 
en a/utomóvil. 
CORNEADO POR UN NOVILLO 
COLMEfNAR DE OREJA, 4.—Novi-
llos de Sánchez Rico, cumplieron. Palo-
mino, en sus dos toros, regular lan-
ceando. Con la muleta y el estoque, 
mal. 
Jesús Santiago, pésimo. 
Al ser desencajonado un novillo, cor-
neó ai vecino Alfonso Matagamos, de 
setenta y cuatro años, que sufre una 
herida grave en el vientre. 
LOS TRADIGIONALISTAS DETENIDOS 
• 
Loa detenidos anteanoche con moti-
vo del incidente ocurrido en el Círculo 
tradicionalista, al final de la conferen-
cia de la señorita María Rosa Urraca 
Pastor, han sido puestos a disposición 
del juez de guardia. La Dirección ge-
neral de Seguridad ha oficiado a la au-
toridad judicial para rogar a ésta que, 
en el caso de que los detenidos queden 
por su parte en libertad, sean puestos 
a disposición de dicha Dirección de Se-
guridad. 
UN "PALACIO DE ARTE" EN MILAN 
MILAN, 4.—Para la Exposición Trie-
nal, que se inaugurará el 10 de mayo 
en Milán, ha sido edificado un palacio 
de 135 metros de largo y 90 de ancho 
con 20 metros de altura. 
Comprende tres pisos: la planta baja, 
al nivel del parque, sirve para café, 
rastaurant y servicios. Loe dos pisos 
superiores, divididos en salones y gale-
rías oon 8.000 metros cuadrados de 
espacio útil, servirán también para con-
ferencias y Congresos. 
E l edificio está dividido en cinco cuer-
pos independientes, desde los cimientos 
al techo, y ello para evitar cualquier 
inconveniente durante el asentamiento 
o por efeoto de las dilataciones térmi-
cas. 
La cubicaaión total del edificio es de 
135.000 metros cúbicos, con 11.000 me-
tros cuadrados de techos. Se emplearon 
7.000 metros cúbicos de hormigón y 
800 toneladas de hierro. 
La primera piedra fué colocada el 28 
de octubre de 1931; las excavaciones 
empezaron en enero de 1932, y las 
obras a fin de febrero del rai«mo año. 
libramientos para Obras 
públicas 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Albacete, para terminación de las 
obras del trozo tercero de la carretera 
de Casos Ibáñez a Casas de Juan Núñe ,̂ 
la cantidad de 435,95 pesetas. 
A Almería, para obras del trozo segun-
do de la carretera de Almería a la Cues-
ta de los Castaños, 7.792,49 pesetas; pai-
ra ídem del trozo tercero, carretera an-
terior, 359,16 pesetas. 
A Badajoz, para obras del trozo sexta 
de la carretera de Cabeza de Buey a Ta-
larrubias, 16.649,39 pesetas; para ídem del 
trozo tercero de la carretera de Llerena 
a la de Cuesta de Castilleja a Badajo^ 
198.484,24 pesetas. 
A Cáceres, para ídem del trozo tercero, 
carretera de Zarza la Mayor a la de 
Puente de Guadancil a Ciudad Rodrigo» 
sección primera, 62.505,38 pesetas. 
A Córdoba, para ídem del trozo segun-
do, carretera de Villanueva del Duque a 
Fuenteovejuna, sección primera, pesetas 
108.596,32; para ídem del trozo primero, 
sección primera, carretera anterior, pe-
setas 59.875,57; para ídem del trozo pri-
mero, carretera de Bujalence a Valenzue-
la, 47.032,56 pesetas. 
A Granada, para ídem del trozo sépti-
mo, carretera de Granada a la de Lau-
jar a Orgiva, 200.000 pesetas. 
A Huelva, para ídem del trozo primero, 
carretera de Valverde a la Palma, pese-
tas 127.119,25; para ídem del trozo segun-
do, carretera anterior, 233.416,70 pesetasj 
para obras de consolidación y ensancha 
del puente sobre el río Odiel, en el kiló-
metro 63, carretera de San Juan del 
Puerto a Cáceres, 6.929,59 pesetas; para 
obras variación trazado travesía Aracena, 
carretera de la de Venta a la de Lo Alto 
al Repilado a la de Ayaraonte a Arace-
na, 9.502,87 pesetas. 
A Jaén, para obras del trozo primero, 
carretera de Puerta de Segura a Siles, 
156.739,73 pesetas; para obras del trozo 
segundo, de la carretera anterior, pese-
tas 12.184,68; para ídem trozo primero, 
carretera de la estación de Menjibar a la 
de Albacete a Jaén, 86.556,92 pesetas; pa-
ra ídem, trozo segundo, carretera ante-
rior, 80.965,25 pesetas; para ídem, trozo 
tercero, carretera anterior, 99.594,23 pese-
tas; para obras trozo cuarto, carretera de 
estación de Menjibar a la de Albacete a 
Jaén, 109.868,33 pesetas; para ídem, tro-
zo quinto, carretera anterior, 73.818,53 pe-
setas; para reparación de la variante en-
tre los kilómetros 326 al 329, pana evitar 
un paso a nivel con el ferrocarril da 
Puente Genil a Linares, 44.672,44 pesetas, 
A Málaga, para obras del trozo octa-
vo, carretera de Ronda a Gobantes a 
Coin, 185.502,56 pesetas; para ídem del 
trozo noveno, carretera anterior, pesetas 
121.317,11; para ídem del tramo segundo 
del trozo primero, carretera de Torrox a 
Cómpeta, 31.527,25 pesetas; para ídem del 
trozo primero, tramo primero, carretera 
anterior, 31.085,49 pesetas. 
A Murcia, para el trozo segundo, carre-
tera de Moratalla al Campo do San Juan, 
140.303,14 pesetas; para ídem del trozo 
tercero, carretera de Lorca a la de Cehe-
gin a La Paca, 226.689,80 pesetas; para 
reconstrucción del puente sobre el Segû  
ra, carretera de Albacete a Cartagena a 
la de Murcia a Puebla de Don Fadrique, 
97.807,95 pesetas. 
A Sevilla, para obras del trozo único, 
tramo primero, carretera de Coronil a 
Morón, 6.794,97 pesetas. 
A la Jefatura de Puentes y Cimenta-
ciones, para cimentación del puente so-
bre el Guadalquivir, carretera de Posa-
das a la Rambla, 261.218,24 pesetas; pa" 
ra ídem del mismo puente anterior, ca-
rretera de Carmena a Villaverde del Rio* 
14.616,04 pesetas. 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Ciudad Real, para reparación k¡lóm«-
tros 1 al 16, carretela de Andújar a Puer-
tollano, la cantidad de 49.133 pesetas; pa-
ra la de los kilómetros 2 al 14, carretera 
de Manzanares a Infantes, 50.000 pesetae; 
ídem kilómetros 1 al 12 de Puerto Lapl-
che a Alcázar de San Juan, 30.000 pese-
tas; ídem kilómetros 4 al 30 de Valde-
peñas a Ventilla de Fernández, 53.972 
setas; ídem kilómetros 1 al 4 y 14 al ¿b 
de Ciudad Real a Calzada de Calatrava, 
29.073,45 pesetas; ídem kilómetros 26 w 
39 de Ciudad Real a Navalpino, 30.3oO,w 
pesetas. 
A León, para reparación firme y arre-
glo curvas, kilómetros 6 al 12 de León » 
Caboalles, 50.000 pesetas; ídem kilóme-
tros 1 al 5 de Valderas a la de Ad^neV¡ 
a Gijón, 50.000 pesetas; ídem de Pola oe 
Gordón a San Pedro de Luna, 4,400 pese-
tas; ídem de Ponferrada a la Pueoi»» 
10.300 pesetas. 
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L a * tarjetas pueden recogerse 
Personalidades extranjeras 
en la Sociedad de Física 
L a Sociedad Española de Física y 
Química celebrará hoy, a las siete y 
cuarto de la tarde, la sesión ordinaria 
correspondiente al mes actual. Invita-
dos especialmente, asistirán a este ac-
to lo3 eminentes químicos y físicos 
Mme. P. Curie, de París; M. Bodens-
tein, de Berlín; E . Cohén, de Utrecht; 
p. Cotton, de París; P. Longevin, de 
parís; T. M. Lowry, de Cambridge, y 
(̂ h. Maríe, de París, algunos de los 
cuales presentarán comunicaciones. 
E l acto se celebrará en el aula del 
Instituto Nacional de Física y Quími-
ca, calle de Serrano, 105. 
L a A s o c i a c i ó n de Derech< 
Cruz>. 
en el do-micilio social, Victoria, 2. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
r j r ^ 1 ^ ^ ^ a la borrasca del Atlántico, con üge: 
cilaciones en latitud. La^ altST 
Internacional 
Mañana por la tarde, a las siete y 
media, se reunirá la Sección de Dere-
cho Internacional público, de la Aso-
ciación Española de Derecho Interna-
cional. L a reunión se celebrará en el 
domicilio social, Duque de Medinace-
1̂  6, antiguo Palacio del Hielo. 
E l legado del conde de Prad ere 
E l conde de Pradere, fallecido no ha-
ce mucho tiempo en Madrid, ha dejado 
al Estado español su mag-níüca colec-
ción de cuadros. 
Exceptuando cuatro cuadros de An-
glada Camarasa, que formarán parte 
del Museo de Arte Moderno, la colec-
ción del diplomático español, que pa-
sará al Museo Nacional del Prado, es-
tá formada por las siguientes obras de 
arte: una "Anunciación", de Pereda; 
una "Asunción", de Mateo Cerezo; un 
primitivo, que representa a San Jeró-
nimo; un retrato—atribuido a Rigault— 
del mariscal duque de Turena; un re-
trato de mujer, por Carnicero; dos co-
pias do "Esopo" y "Menipo", de Ve-
lázquez, ejecutadas por Goya; un re-
trato de la madre del donante, obra de 
Vicente Lóp^z, y otro de su abuela, pin-
tado por Esquível. 
E l conde de Pradere, viajero Infati-
gable en busca de obras de arte y co-
leccionista inteligentísimo, fué durante 
algunos años propietario del famoso 
cuadro de Fortuny "La Vicaría". 
L a Arquitectura en el 
„ «uecu presio-
nes están sobre Islandia, y otro núcleo 
al Occidente de las Azores. Llueve por 
el Sur de Inglaterra, y está cubierto 
por el Norte de Francia, Países Bajos 
y Dinamarca. 
Por nuestra Península llueve por el 
Cantábrico, cuenca del Duero y cuen-
ca media del Tajo; está el cíelo des-
pejado por la meseta central, Andalu-
cía y toda la vertiente mediterránea. 
Los vientos son flojos del Sudoeste por 
todas las regiones del Occidente, y va-
riables por el resto. 
la tarde de ayer: En Zamora, 5 mm • 
Oviedo. 4; Orense. 3; Cáceas . 1 
amanea. 0,5; Coruña. Gijdn V Bada 
joz 0.2; valladolid. 0.1; Paíenci í yB|an-
tander, inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas. 13).—6 t., junta peneral extra-
ordinaria para la discusión del regla-
mento. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., señorita Ser-
ga Brisy: " E l problema del desarme". 
Cursillo de Cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata. 15).— 7 t., 
don Juan J . Marco, Teología Moral; 
7,45, don Diego Tortosa, Apologética. 
Federación de Empleados y Obreros 
Municipales (Santa Clara, 4).—8 n., con-
ferencia de don Pedro de Górgolas y Ur-
dampilleta. 
Hermandad Médico-Farmacéutica de 
San Cosme (Recoletos, 15).—7,30 t., doc-
tor Piga: "Honorarios médicos". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., don Antonio Méndez 
Casal: "La pintura francesa y la pintura 
española en el siglo XIX". 
Instituto Pslcotécnlco (Embajadores, 
37).—7.30 t., don J . Mallart: "Aspecto 
económico social de la orientación pro-
fesional". 
Sociedad de Estudios sobre tuberculo-
sis (Recoletos, 21).—7 t., sesión cientí-
fica. 
Sociedad Española de Física y Químl 
ca (Serrano, 105).—7,15 t., sesión corres-
pondiente al mea de mayo. 
Otras notas 
tiempo de V e l á z q u e z 
E n el Colegio Oficial de Arquitectos, 
el señor Iñiguez Almech ha pronuncia-
do la tercera conferencia del cursillo, 
sobre el Arte en el tiempo de Veláz-
quez. Su disertación estuvo dedicada a 
la Arquitectura de aquella época, que 
se caracteriza por la formación del es-
tilo barroco, con influencias herreria-
naa, que se extienden rápidamente des-
de el Monasterio de E l Escorial. 
Estudia el orador el desenvolvimiento 
de este estilo en Castilla y Andalucía. 
E n ésta, la riqueza de Sevilla, su puer-
to en relación con Italia, y la escuela 
de pintores, son causas suficientes para 
producir un barroco muy brillante. E n 
Granada, que es el otro foco de mayor 
interés, sus mármoles de gran colorido 
y su Importancia, que no decae desde 
la Reconquista, se unen a influencias de 
construcciones anteriores, escurialensea 
y sevillanas, para crearlo. 
E n Castilla, el movimiento principal 
se crea por la necesidad de preparar 
Madrid para ser capital de la Monar-
quía. Los discípulos de Herrera van 
construyendo sus primeros edificios y 
preparando una escuela más extensa y 
libre. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene 
Esta Sociedad ha celebrado su re-
unión semanal bajo la presidencia del 
doctor Mariscal. E l señor Alarcón des-
arrolló su comunicación sobre «Vulga-
rización de máximas y preceptos que 
deben conocer los padrea de familia>. 
Afirmó que puede prescíndirse de la 
Fisioterapia y Quimioterapia, pero no 
de la higioterapía, como lo prueban re-
petidos ejemplos; abogó por la desapa-
rición de la costumbre de besar a los 
niños, por las numerosas enfermedades 
que pueden ser transmitidas por este 
medio, y que no deben tocarse los ali-
mentos sin previo lavado de las manos, 
y mejor si este lavado se hace con subs-
tancias antisépticas. 
Los señores De Benito y Espinosa 
Ferrandiz apoyaron lo expuesto por el 
señor Alarcón considerando su ponen-
cia altamente beneficiosa, abogando el 
primero por la redacción de una carti-
lla en la que estas máximas se con-
signen. 
E l señor presidente habló de las mo-
das en la administración de los medi-
camentos, citando a este propósito al-
gunas oportunas anécdotas, y terminó 
rogando que, una ponencia formada 
por los señores que habían interve-
nido, presentara las conclusiones a quo 
esta moción diera lugar. 
E l Patrono de los t ipó-
Banquete de los nuevos practicantes 
de la Beneficencia.—Mañana por la no-
che se celebrará en el restorán " E l Co-
codrilo" un banquete con que los practi-
cantes que han ingresado recientemen-
te en la Beneficencia provincial obse-
quian al diputado señor Carballeda. 
Colegio Oficial de Arquitectos.—El pró-
ximo día 12 se verificarán en el domici-
lio social (Antonio Maura. 12) elecciones 
reglamentarias para renovar la Junta, 
desde las diez de la mañana a las cinco 
de la tarde, en que comenzará el escru-
tinio. 
Hogar-Escuela de Huérfanos de Co-
rreos.—Ha sido inaugurada, en el salón 
de Exposiciones del Patronato Nacional 
del Turismo, la exposición de los tra-
bajos presentados a los concursos para 
elegir modelo de sello benéfico del Ho-
gar-Escuela de Huérfanos de Correos 
y cartel anunciador del mismo. 
Recital de Poesías en "España Feme-
nina".—Mañana por la tarde, a las cinco 
y media, don Jesús Nieto Pena dará un 
recital de poesías en el local de la Aso-
ciación "España Femenina". E l inter-
medio musical estará a cargo de la se-
ñorita Elisa R. Estévez. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos 
piadosos. HIJOS D E GREGORIO D E L 
AMO. PAZ, 6. MADRID. 
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| LA VERDAD SOBRE HOLÜfWOOD 
\ Sus estudios, el r o d a j e de los 
S "films", fracasos y triunfos de sus 
V artistas, veréis en 
^ H o l l y w o o d a l d e s n u d o 
.b:i: b a,, n ¡s a • ,n b h ¡a > r e e* 
VIRIATO, SO, y su-
cursal, BLASCO GA-
RA Y, 10.—Teléfono 35584-
£1 régimen e c o n ó m i c o del Extrarradio 
Una ponencia de la Intervención Municipal. El Extrarradio, urba-
nizado desordenadamente, contra los intereses del Ayuntamiento 
y contra la ley. Más de siete millones de metros cuadrados sin edi-
ficar. Para cubrirlos serían necesarios cincuenta y dos años 
Picien que el nuevo Hipódromo se construya di la Casa de Campo 
Hace unos días—de ello hemos dado 
cuenta ya—el ministerio de la Gober-
nación aprobó el plan de extensión de 
Madrid y esto implica la necesádad de 
proceder ordenadamente, por parte del 
Ayuntamiento, a la realización de las 
obras de extensión para hacer de la 
capitaí de España una ciudad, según su 
rango exige. 
Porque lo cierto es que en la urbani-
zación del Extrarradio, sobre todo, se 
ha procedido hasta ahora de un modo 
anárquico y perjudicial para los intere-
ses municipades. 
Existe una Comisión, creada en los 
tiempos últimos de la Monarquía, a la 
que incumbe reglamentar detallada-
mente la realización de las obras de 
extensión. El la debe elaborar las Orde-
nanzas, el régimen jurídico y el orde-
namiento económico a que ha de suje-
tarse la realización de las obras en el 
Extrarradio, de acuerdo con el plan 
aprobado por el ministerio de la Go-
bernación, que no contiene .sino nor-
mas fundamentales y generalísimas. 
Esta Comisión ha dado ya un paso, 
presentando la ponencia relativa al ré-
gimen económico, cuya redacción co-
rrespondía a la intervención municipal. 
Una política perjudicial 
E l más absoluto desorden ha presi-
dido la urbanización de las obras en el 
Extarradio. Así lo recuerda la ponen-
cia a que nos hemos referido. E n la 
parcelación de los terrenos y en el tra-
zado de las vías, el interés mercantil 
y la ignorancia de los dueños han ol-
vidado las más elementales reglas de 
urbanización. 
E n vez de hacer una obra de con-
junto, meditada y planeada debidamen-
te, se ha seguido una poditica con ri-
betes caciquiles, adoquinando aquí, po-
niendo unos faroles más allá, instalan-
do unas bocas de riego en las inme-
diaciones de aJguna casa determinada, 
naciendo el trazado de una calle en 
esta y no en la otra dirección, porque 
así convenía más al dueño de tal pre-
dio o de tal otro. 
Y lo más grave ea que esto se ha 
hecho en contra de la ley. Recuerda la 
aludida ponencia, cómo por la ley de 
Ensanche de Madrid y Barcelona fueron 
reformadas las Ordenanzas municipales 
en el sentido de que no pudieran rea-
lizarse obras en el Extrarradio si no 
era exclusivamente por "razones supre-
mas de higiene y saneamiento", a fin 
de evitar que naciesen derechos a favor 
de terceros, que más tarde pudieran in-
vocarlos contra los intereses generales. 
De este modo se ha. dado lugar a un 
fenómeno tan curioso como deprimente. 
Como los propietarios encontraban enor-
mes facilidades para construir en el E x -
trarradio, toda vez que los impuestos, 
por falta de la debida reglamentación, 
estaban reducidos al mínimo, iban a esta 
zona, dejando la intermedia. Asi, pues, 
estaba construido el Interior, se cons-
truía en el Extrarradio y se dejaba de-
sierta la zona del Ensanche. 
El ejemplo de Francia 
Algo parecido sucedió en Francia a 
raíz de la gran guerra. Se construía, 
sin orden ni concierto, en las partes más 
alejadas de la ciudad. 
Inconveniente grave, puesto que para 
r a buscar la zona campestre, alejada 
de las conatruccione» urbanas, es nece-
sario alejarse muchos kilómetros del co-
razón de la ciudad. 
Pero Francia puso rápido remedio a 
esto. E n España pudiera hacerse otro 
tanto, determinando judicialmente la 
responsabilidad de los propietarios que, 
por venta o arrendamiento, han cedido 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
grafos ca tó l i cos 
E l próximo domingo, a las nueve y 
inedia de la mañana, el Sindicato Ca-
tólico de Tipógrafos y Similares de Ma-
drid celebrará una solemne misa en la 
capilla de San Juan de Letrán, en ho-
nor del Patrono del Sindicato, San Juan 
Ante Portam Latinam. L a misa será 
oficiada por don Rafael Sanz de Die-
P&i Beneficiado de la Magistral de A l -
calá de Henares. 
Viaje de estudios 
E n la mañana de ayer llegaron, pro-
cedentes de Burgos, cuarenta alumnos 
<3e la Institución Nacional de Pamplo-
na, acompañados de sus profesores, que 
realizan un viaje de estudios por las 
distintas capitales españolas. 
Fiesta artística en el 
Liceo Andaluz 
E n el Liceo Andaluz, que, con motivo 
de la celebración de las fiestas Mayas, 
ha sido transformado en un patio ma-
careno, el poeta don Juan Chaves Ro-
dríguez ha pronunciado unas «Charlas 
60 verso», seguidas de un recital de 
Poesías. L a labor del vate fué premia-
da con calurosos aplausos. 
A continuación, la señora Corona de 
'vHar Interpretó diversas canciones que 
cautivaron al auditorio, y, finalmente, 
el conde de Colombí, presidente de la 
entidad, Improvisó una amena diserta-
ción, henchida de andalucismo. 
—Mañana al mediodía, el Liceo An-
daluz ofrecerá un banquete a la recita-
dora Carlita S. Mutters y al poeta don 
,Ajlí:<1nio Rodríguez de I ^ n , pomo ho-
Gobierno. ¡Esas cinco leyes, tan nece-
sarias!—"El Imparcial" combate la ley 
de Términos municipales y la de Asocia-
ciones.—"A B C" señala la feroz intran-
sigencia que caracteriza a la de Congre-
gaciones.—"El Socialista" asegura que 
todo lo que se dice para combatir esta 
ley ea "muy sofistico". Y que el Parla-
mento no persigue a la Iglesia. "Lo que 
hace el Parlamento y la Constitución 
es poner freno a los despojos, expro-
piaciones y negocios oscuros de la Igle-
sia y las Ordenes". 
« * » 
"Un Gobierno no puede vivir en In-
terinidad. Se gobierna plenamente, con 
autoridad Integra", dicen los ministe-
riales. Tienen razón. "Por eso mismo 
debe apresurar su dimisión el Gobier-
no, porque jamás hubo uno en mayor 
interinidad que el presente". Así se ex-
presa " L a Epoca". 
Se temen " L a Nación" y " E l Siglo 
Futuro" que el Gobierno cierre las Cor-
tes tan pronto como pueda. Y como en 
octubre habría que dedicarse a los pre-
supuestos... "Ahora—dice " L a Nación"— 
las consecuencias que de todo esto se 
deriven, y a no podemos adivinarlas". 
"Luz" y "Diario Universal" se enca-
ran con los socialistas, para decir có-
mo sustituyen los Insultos a laa razo-
nes. SI loa socialistas se hubiesen mar-
chado a tiempo, vienen a decir los dos, 
no nos encontraríamos ahora ante la 
obstrucción. 
"Informaciones" señala el hecho de 
que varios Bancos de Madrid hayan 
proporcionado sus anuncios al extra-
ordinario de " E l Socialista". E l capital, 
a quien el socialismo pretende destruir, 
dándole medios para ello. E n un "fon-
do" titulado "los profetas de la violen-
cia" se refiere a las amenazas de los 
capitostes del socialismo. Y dice: "Las 
amenazas de dictadura no tienen Impor-
tancia sino en un caso: cuando se ha-
cen desde el Poder. Pero ni aun así pue-
den llevarse a la práctica, sino cuando 
el jefe del Estado presta su consenti-
miento", 
"CNT" tira con bala: "Si un traba-
jador se rebela en la calle, lo aprisio-
Malestar "casi fisiológico" siente " E l 
Sol" al ver que los periódicos antimi-
nisterlales quieren "desorientar" al país 
diciéndole que el último discurso del 
señor Azaña es signo de debilidad. 
"Error funestísimo". "La actitud adop-
tada por el Gobierno... constituye la 
mejor prueba de que su posición es in-
destructible". " E l Gobierno no puede 
dimitir". Su posición se ha fortalecido 
"en proporciones incalculables", 
A lo que agrega " E l Liberal": "¡No 
hay derecho a la obstrucción!" "La 
obstrucción es un abuso de derecho. To-
do abuso de derecho es ilegitimo. Y to-
do lo ilegítimo está fuera de la ley". 
" E l Socialista" está que se tira a las 
paredes. "No hay quien ponga freno a 
la imaginación de los insensatos. Pero 
la obstrucción cada día denigra más a 
quienes la realizan. Lo menos que pue-
de pensarse de ese procedimiento es 
que impdica cobaaxiía poJátíca, despe-
cho e impotencia". " E l Parlamento me-
rece otros respetos". "Cónsteles a quie-
nes hoy dirigen la obstrucción que si 
los partidos responsables copiaran sus 
métodos plebeyos de combate, no ha-
bría nadie que se sostuviera en el Po-
der. Ni habría República". "Tiene que 
dimitir el Gobierno porque unos cuan-
tos señores desean gobernar". "Con cien 
diputados socialistas no hay Gobierno 
que revista. Pero nosotros somos de otra 
clase. Nosotros no llegaremos a esa ba-
jeza. Antes nos vamos a la calle, re-
unimos a los nuestros y damos la ba-
talla a la contrarrevolución en otro te-
rreno". "Taradas, moraimente hundi-
das, las oposiciones que se llaman re-
publicanas, cada vez pierden más au-
toridad, más prestigio y más solven-
cia". E l Gobierno "podrá caer, no cabe 
duda". Pero, entonces, quienes "mori-
rían civil y definitivamente" son los 
que para "desgobernar, o para lo que 
sea, son capaces de todo", 
" L a Libertad" entiende que cerrar el 
Parlamento el día 15, como se rumorea, 
seria "un golpe de Estado, un acto dic-
tatorial" que carecía de eficacia, por-
que con ello se daría la razón a las 
oposiciones republicanas, que aseguran 
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sus terrenos para la construcción de ba-
rriadas que son verdaderos tugurios. 
Porque lo sucedido es esto precisa-
mente. Conseguidas determinadas obras 
de urbanización y aumentado el valor de 
los predios, sus propietarios los han ven-
dido, después de excesivamente parcela-
dos, a precios elevadisimos. Concreta-
mente, un solar de 44.000 pies, cuyo 
precio originario fué de 300 pesetas, des-
pués de ser parcelado se vendió a tres 
pesetas el pie. E s decir, que lo que al 
principio valia 300 pesetas, a fin de cuen-
tas subió a 132.000 pesetas. 
Importa, pues, organizar la tributa-
ción del Extrarradio y prohibir que, en 
su urbanización, siga imperando un cri-
terio caótico. Esto último ha de expe-
rimentar cierta mejoría con la aproba-
ción del plan de Extensión, puesto que 
las licencias para construir en el Ex-
trarradio habrán de sujetarse a las 
prescripciones de la Junta central de 
Sanidad. Sólo podrán construirse casas 
familiares que ocupen, por lo menos, 
200 metros cuadrados de superficie. Im-
el Ensanche y en el Interior, y la cri-
sis que atraviesa la Industria de la 
construcción agrava aún más el pro-
blema. 
Se calcula en siete millones y medio 
de metros cuadrados la extensión de 
los solares que quedan en Madrid sin 
edificar, sin contar los comprendidos 
en ei plan de Ensanche de 1860. 
Madrid no tendría capacidad para ab-
sorber esta enorme superficie. Supo-
niendo que el ritmo de construcciones 
siguiera en el mismo tono que duran-
te el año 1925-26, esto es, de 305 edi-
ficaciones anuales, serian necesarias 
cincuenta y dos años para cubrirla. L a 
edificación en ella levantada seria ca-
paz para una población de 989.640 in-
dividuos, es decir, una población ma-
yor que la actual de Madrid, que es 
de 918.000 habitantes. 
Un doble mal 
nario de Ensanche y Extrarradio de 
1931. 
L a fórmula económica 
E n la urbanización del Extrarradio se 
ba procedido, pues, doblemente mal. Se 
ba procedido a su urbanización sin haber 
terminado con la de Ensanche y se ha 
dado motivo a que se produzca la ano-
malía antes señalada: que entre dos zo-
nas edificadas haya quedado otra inter-
media, con muy abundantes solares, sin 
edificar. 
En segundo término, no ha habido 
plan urbanístico ni plan económico. 
Un ejemplo de proceder acertado es lo 
que se hizo en la urbanización del E n -
sanche. E l Ayuntamiento tiene el dere-
cho de percibir durante treinta años la 
E n la ponencia se propone, según ayer 
dijimos, arbitrar recursos para esta ur-
banización, recargando en un 4 por 100 
la contribución territorial y no median-
te el sistema de contribuciones espe-
ciales, ya que el Estatuto municipal per-
mite optar entre uno u otro sistema. 
Mas en la reunión que ayer celebró 
la Comisión encargada de estos a£>un 
tos, el señor Cort apuntó que pudiera 
ser más, beneficioso e! sisb-ma de las 
contribuciones efcpc-ciales, porque de es-
te modo se urbanizarían las zonas en 
que los propietarios beneficiados apor-
ten dinero. Con el otro sistema se bene-
íiciaria a unos cuantos con el dinero de 
los demás, puesto que las obras no po-
drán realizarse todas simultáneamente. 
Por otra parte se plantean algunas 
dificultades de carácter legal, por lo 
que esta cuestión ha de ser estudiada 
con mayor detenimiento en días próxi-
mos. 
Propone, finalmente, la ponencia que 
las obras se lleven a cabo cediendo a 
una empresa los derechos y obligacio-
nes del Ayuntamiento, como se ha he-
cho en la zona de Ensanche. 
diferencia entre la contribución territo-
pedido de este modo el negocio de te-|r¡al actual de esta zona y la que se pa-
rrenos repetidamente parcelados, cesa-
rá, sin duda, la construcción arbitraria 
e inorgánica. 
Por otra parte, como se apunta en 
la mentada ponencia, el Ayuntamiento 
puede, con notorio beneficio, expropiar 
las zonas circundantes de lo urbaniza-
do para lucrarse después con el alza 
gaba antes de comenzar la urbanización. 
De este modo el Ayuntamiento obtiene 
un beneficio de más de 15 millones de 
pesetas, con los que puede atender a las 
necesidades de esta zona. 
Con respecto al Extrarradio, el Ayun 
tamiento tiene los mismos derechos, pero 
hasta ahora no han sido reclamados. No 
de precios que estas zonas experimen-|han pod¡do aeri0 p0rque faltaba un plan 
ten a consecuencia de la urbanización. 
Más de siete millones de me-
tros cuadrados sin edificar 
Juzga, sin embargo, la ponencia, que; 
de momente, este posible negocio no lo 
sería realmente, pues son numerosísimos 
los solares que quedan por edificar en 
de urbanización. 
De aquí que al ser aprobado éste, los 
señores ,Cort y Madariaga se hayan 
apresurado a solicitar del Estado la en-
trega de estos ingresos que han de fa-
cilitar la urbanización del Extrarradio. 
También lo entiende así la ponencia 
redactada por la Intervención. Esta ade-
más pide que se utilicen los 20 millones 
El nuevo Hipódromo 
Ayer visitaron al alcalde el conde de 
Velayos y el señor Várela, en nombre 
del Fonvento de la Cria Caballar, para 
p¿dir que el Hipódromo que el Estado 
ha de construir en sustitución del de 
la Castellana, se haga en la Casa de 
Campo. 
También la Sociedad Hípica ha soli-
citado que se le ceda una de las pistas 
de polo de la Casa de Campo, para ce-
lebrar el Concurso hípico internacional 
durante los días 23 a 31 de mayo. 
• • u • • • • • • • • • • 1 
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Lfl WflTRiCULA EN LOS INSTITUTOS 
Disturbios en el penal del 
Puerto de Santa María 
Parece que algunos reclusos sos-
tienen la huelga del hambre • 
S E DESMIENTE LA DESTITUCION 
D E L DIRECTOR D E L PENAL 
CADIZ, 4.—Las noticias que comu-
nica el director del penal del Puerto 
de Santa María, acusan que hay nor-
malidad; pero noticias particulares di-
cen que continúa la huelga del ham-
bre en la brigada quinta. En una de 
las celdas de castigo se dice que está 
uno de los asaltantes a la Sucursal del 
Banco de Vizcaya. E l inspector que 
ayer Intentó suicidarse dándose un cor-
te con un trozo de cristal, continúa en 
grave estado. E l gobernador ha des-
mentido la destitución del director de 
la prisión. 




Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública, publicada en la "Gaceta" 
de ayer, se prorroga hasta el día 12 in-
clusive el plazo de matrícula en los 
consignados en el Presupuesto extraordl- Institutos de Segunda enseñanza. 
L a Dirección de Prisiones ha facili-
tado la siguiente nota: 
"Interesa a la Dirección general de 
Prisiones desmentir la noticia que pu-
blica un periódico de la mañana de hoy, 
transmitida desde Jerez, comunicando 
que ha sido destituido el director de 
la prisión central del Puerto de San-
ta María, pues no solamente no es exac-
ta, sino que el expresado funcionario 
es de los que merecen en mayor grado 
la confianza de la Superioridad, de la 
que participa asimismo todo el perso-
nal de aquel establecimiento, hallándo-
se este Centro muy satisfecho del pro-
ceder que en momentos difíciles han 
observado. Conocida es la situación que 
en el Puerto de Santa María se atra-
viesa, por haberse acumulado allí un 
j gran contingente de reclusos de los lla-
mados extremistas, y no es de extra-
ñar que aun con la mayor mesura, ha-
ya de Imponerse la Indispensable dis-
ciplina, sin cuyo requisito no se garan-
tizaría allí ni la vida de los funciona-
rios." 
E N E L A U T O D R O M O D E M O N T L H E R Y 
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N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s d 
E l p r o y e c t o de ley de l n i t r ó g e n o 
-Br.'»a 
Un Instituto del N i t r ó g e n o " . Sin su permiso nadie podrá importar 
productos nitrogenados. Obl igac ión de adquirir los nacionales 
al precio m á s caro de Europa . Aunque no convenga adquirir-
los, hay que pagar un canon 
E l proyecto entregado a los vocales 
de la ponencia del Nitrógeno en el Con-
sejo de Economía Nacional, y que los 
representantes industriales quisieron que 
se aprobara rápidamente en la última 
sesión celebrada, es el que sigue: 
Articulo 1.° E l Estado fomentará la 
fabricación en España de productos ni-
trogenados, hasta el limite necesario pa-
ra cubrir la^ necesidades nacionales de 
fertilizantes para la agricultura y sa-
tisfacer también en todo tiempo las de-
mandas del ácido nítrico para la indus-
tria y para la defensa nacional. 
Los productos nitrogenados a los que 
está ley se aplica son los obtenidos por 
fijación del nitrógeno atmosférico y los 
que se obtienen como subproductos, tan-
to si son terminados, con aplicación di-
recta al consumo, como si se emplean 
como primeras materias para su ulte-
rior transformación para las industrias. 
Art. 2.° Se crea una entidad que st 
denominará "Instituto del Nitrógeno", 
que se encargará de estudiar y proponer 
cuantas medidas considere necesarias 
para lograr, en el menor tiempo posible, 
la finalidad que se desea. 
Art. 3.° Siendo la producción de hi-
drógeno base fundamental de la indus-
tria de que se trata, estudiará y cata-
logará el Instituto todas las fuentes que 
de él puedan disponerse e nel país, prin-
cipalmente por vía electrolítica y el de-
rivado de la destilación o gasificación 
de combustibles en colaboración con los 
demás organismos oficiales a los que 
están encomendados análogos fines y 
utilizando los laboratorios civiles y mi-
litares. Seguirá la marcha de la indus-
tria de nitrogenados en el extranjero y 
divulgará por los medios que estime per-
tinentes la técnica de cada procedimien-
to, sus posibilidades en España y los 
mejores emplazamientos, habida cuenta 
de la capacidad de consumo de las dis-
tintas zonas y de su situación estraté-
gica. 
Preferencia sobre riegos 
e industrias 
Art. 4.d Siendo indispensable para 
obtener el hidrógeno electrolítico dis-
poner de energía eléctrica abundante y 
barata, el Instituto del Nitrógeno podrá 
recabar la energía de los saltos cons-
truidos con apoyo del Estado o de cor-
poraciones oficiales en conjunción con 
los planes de riegos y regulación de 
ríos, y la ofrecerá para la fabricación 
de nitrogenados en iguales condiciones 
que para iguales fines se podría adqui-
rir de la industria privada. E l Estado, 
Mancomunidades o entidades propieta-
rias de estos saltos, vendrán obligados 
a dar preferencia a las fábricas de ni-
trógeno sobre cualquier otro suminis-
tro, excepto la elevación de agua para 
sus propios fines, y percibirán directa-
mente de los fabricantes de nitrogena-
dos las cantidades que éstos deban pa-
irar por su energía con arreglo a los 
precios de venta que se mencionan más 
arriba. 
Art. 5.° Por iguales r a z o n e s , de 
acuerdo y en colaboración con los otros 
organismos, procurará el Instituto fo-
mentar y proteger las creaciones de bu-
cles o redes de intercambio de energía 
hidroeléctrica, asociada de preferencia 
a la procedente de energía térmica que 
pueda producirse en bocamina y en con-
diciones de economía comparable con 
aquélla, las cuales centrales térmicas 
permitan la regulación y máximo apro-
vechamiento de l̂ s hidráulicas. Dichas 
redes, en unión de las ya existentes, se-
rán punto de partida, para la, futura 
red general, y la protección, que se ce-
ñirá a cualquiera de las formas regula-
das por las leyes de protección a la 
industria nacional, será estudiada ên ca-
da caso por el referido Instituto. 
Art. 6.° E l Instituto hará una inten-
sa propaganda, utilizando y promoviendo 
trogenados, utilizando y promoviendo 
campos de demostración, donde no sólo 
se patentice su beneficiosa aplicación a 
los cultivos existentes, s ino-á los que 
en lo sucesivo puedan establecerse de 
plantas especialmente capacitadas para 
absorberlo y transformarlo, consiguien-
do de este modo la mayor cantidad de 
nitrógeno orgánico elaborado a base del 
nitrógeno amoniacal y nítrico que la in-
dustria sabe ya preparar, partiendo del. 
carbón, del aire y de las fuerzas natu-
rales. 
Industrias de utilidad públ ica 
cido, una fracción bien importante de 
lo que dedican a la propia agricultura. 
Permisos de i m p o r t a c i ó n sí 
compran al precio marcado 
Art. 11. Al fin mencionado en el ar-
tículo anterior, habrán de solicitarse del 
Instituto permisos de importación, exi-
giendo éste para concederlos la adqui-
sición previa por el solicitante de una 
cantidad o cuota proporcional de pro-
ductos españoles al precio previamente 
estipulado por aquél. 
Precios m á s caros que 
E l c á ñ a m o nac ional 
s e r á protegido 
S E R E V A L O R I Z A R A E L E S P A R T O 
Art. 7.° Las industrias de obtención 
de productos nitrogenados serán consi-
deradas como industrias nuevas o in-
suficientes, y como de utilidad pública 
a los efectos de las medidas protecto-
ra establecidas para la legislación vigen-
te o que se establezcan en lo sucesivo. 
Nuevas f á b r i c a s , condicionadas 
Art. 8.° Se regulará en todo el te-
rritorio nacional el establecimiento de 
nuevas fábricas de fijación de nitróge-
no para evitar la superproducción, pro-
curando con ello el mejor aprovecha-
miento de los recursos naturales del 
país, el que las instalaciones se hagan 
en los puntos más indicados y que pro-
duzcan las especialidades de nitrogena-
dos que más se necesiten. 
Art. 9.° E n la regulación de especia-
lidades a fabricar, se tendrá en cuen-
ta la preferencia que por unas u otras 
tenga la Agricultura, v las necesidades 
que tienen de nitratos las industrias mi-
litares, a monos que, en lo que a éstas 
se refiere, el desarrollo que se espera de 
la industria general del país dé lugar a 
la difusión de las fábricas productoras 
del ácido nítrico concentrando. 
P a r a "no ser v í c t i m a s de 
confabulaciones" 
Art. 10. E l Instituto condicionará la 
importancia de materias nitrogenadas 
para que nuestra naciente Industria no 
pueda ser víctima de confabulaciones, 
posibles desde el momento que la ma-
yor parte de las naciones procuran es-
tar dispuestas para una relativa super-
producción, que atienda las necesidades 
de una guerra y que les permita expor-
tar durante la paz, a precio muy redu-
los m á s caros 
Art. 12. Los precios máximos de los 
productos nitrogenados de fabricación 
nacional serán el promedio aritmético 
de los que rijan para el consumo inte-
rior en Alemania, Francia e Italia, mul-
tiplicados por el coeficiente 1,25, para 
compensar las diferencias de condicio-
nes económicas entre nuestra nación y 
las que sirven como base para fijarlo. 
No obstante, si a pesar de las bue-
nas condiciones económicas de estable-
cimiento sobreviniesen circunstancias ta-
les que los precios así fijados resulta-
sen insuficientes para evitar una para-
lización de las fábricas, el Gobierno, an-
te el grave quebranto que ello supon-
dría para la Economía Nacional, previo 
informe del Instituto del Nitrógeno, po-
drá acordar por decreto la fijación de 
dichos precios, atendiendo justamente a 
la evitación de la mencionada paraliza-
ción. E n estas circunstancias se calcu-
larán obligadamente los precios con ei 
factor de utilización de la instalación, 
los tantos por cientos de gastos fijos y 
generales y las cargas financieras que 
hayan sido aprobados o reconocidos pa-
ra el eetablecimiento de que se trate; 
podrán tenerse en cuenta, si fuera ne-
cesario, los casos de fuerza mayor para 
el primero y los nuevos índices nacio-
nales de precios de primeras materias 
y coste de la vida para los demás ele-
mentos integrantes del coste de nitro-
genados. 
Dichos precios, referidos al kilogramo 
de nitrógeno, serán generalmente dis-
tintos para las diferentes materias ni-
trogenadas, regirán durante periodos de 
tiempo determinado y serán revísables 
en función de los factores antes dichos. 
Art. 13. La parte proporcional o cuo-
ta a que se refiere el articulo 11 se de-
terminará para cada año por el Insti-
tuto, teniendo presente la cantidad pro-
bable de abonos y productos nitroge-
nados que habrán de consumirse y la 
que habrá de fabricarse, así como la 
condición precisa de que ha de ser ab-
sorbida toda la producción nacional, 
procurando calcular dicha cuota más 
bien con un ligero exceso que por de-. 
Ceoto. 
Si no le conviene comprar, 
p a g a r á de todos modos 
Art. 14. E n aquellos casos en que el 
importador se encuentre en condiciones 
excepcionales por estar su zona de ac-
ción comercial muy alejada de las fá-
bricas nacionales y por ser las partidas 
de producto nacional que se le asignan 
demasiado pequeñas para justificar el 
desplazamiento de parte de su organiza-
ción comercial hacia los puntos en que se 
le entreguen, podrá, a juicio del Instituto, 
sustí-tuirse la cuota de adquisición for-
zosa de producto nacional por un ca-
non que signifique compensación equita-
tiva, también fijado por el Instituto. 
Art. 15. L a obligación de adquirir 
una cuota proporcional de productos ni-
trogenados nacionales, alcanza a todo 
importador, cualquiera que sea su es-
pecie, y, en caso de que el producto que 
le interese no se produzca en el país, 
tendrá opción a elegir entre tomar la 
cuota que le corresponda de nitrógenc 
nacional en una de las formas produ-
cidas disponibles o satisfacer el canon 
de compensación correspondiente. 
Y si no hay existencias, 
Loa distintos ramos que intervienen 
en la industria agrícola y de transfor-
mación de Callosa de Segura (Alican-
te), han acudido al ministerio de Agri-
cultura en súplica de que se dicten dis-
posiciones de protección al cáñamo na-
cií.nal. 
E n atención a ello, se decreta lo si-
guiente: 
Se recuerda a todos los organismos 
1el Estado, de la provincia y del Mu-
nicipio, la más exacta observancia de 
'a Real orden de 31 de enero de 1928, 
inserta en la "Gaceta de Madrid" el 
1.° de febrero del mismo año. 
E n los pliegos de condiciones de los 
concursos y subastas para la adquisi-
ción de las manufacturas a que se re-
fiere la Real orden, se hará constar que 
los tejedores habrán de emplear exclu-
sivamente para la confección de los ar-
tículos el cáñamo cosechado e hilado en 
el país. 
Se constituirá en el ministerio de 
Agricultura una Comisión formada por 
un ingeniero de la Dirección de Agri-
cultura, otro de la Dirección de Indus-
tria, un representante por los fabrican-
tes rastrilladores, otro por los cultiva-
dores, otro por los hiladores mecánicos, 
otro por los fabricantes de hilados de 
cáñamo y un representante de los fa-
bricantes de artículos que utilizan fi-
bras textiles vegetales fuertes, del país 
exóticas. Será misión de la Comisión: 
a) Establecer cada año las clasifl-
II LOS 
l i s c i u m s 
E L C E N S O , E N D I E Z DIAS 
E l ministerio de Agricultura ha dia-
puesto: 
Pertenecerán obligatoriamente a las 
Cámaras las entidades siguientes: 
Los Sindicatos agrícolas constituidos 
con arreglo a la ley de 28 de enero de 
1906 que funcionan en la actualidad. Po-
drá comprobarse su existencia legal en 
el registro especial de los Gobiernos ci-
viles y, a falta de esta inscripción, por 
la orden del ministerio de Hacienda re-
conociéndoles como tales o el recibo de 
haber sido presentada la documentación 
y no les fué denegado el reconocimiento 
dentro de los tres meses siguientes. 
Las Asociaciones de carácter agríco-
la, forestal o pecuario legalmente cons-
tituidas, con domicilio en la provincia, 
formadas por propietarios labradores, 
colonos o aparceros, etc. Podrá compro-
barse su existencia legal en el Registro 
de Asociaciones de los Gobiernos civiles 
y, además, que efectivamente se dedi-
can a estos fines y no se trata de una 
entidad que solamente tiene el título 
como fin agrícola. 
Las actuales Cámaras Agrícolas lo-
cales o comarcales, aun cuando en lo 
sucesivo hayan de modificar su título. 
Para formar el censo de los Sindica-
tos agrícolas y Asociaciones de carác-
ter agrícola, pecuario o forestal que ten-
caciones necesarias de la cosecha, fijan- ffan derecho de sufragio en cada provin-
C I L A C C 
Centro Internacional de L u c h a Act iva Contra el Comunismo 
S E C C I O N E S P A Ñ O L A 
ARCHIVO ANTICOMÜNISTA 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
I N F O R M A C I O N D I R E C T A D E L A V I D A B A J O E L 
R E G I M E N C O M U N I S T A 
Suscripción individual: 4 pesetas a ñ o 
Suscripción colectiva a una sola d irecc ión , D I E Z E J E M P L A R E S : 
10 por 100 de descuento 
C I L A C C ~ Archivo Anticomunista 
A l f o n s o X I , 4 , M A D R I D 
do precios topes máximos y mínimos 
para cada una de ellas. 
b) Estudiar la creación de una Es -
tación experimental en la Vega del Se-
gura, para la enseñanza del cAñamo. 
Estudiar el régimen de importacio-
nes, el de las fibras exóticas, estimular 
el cultivo de la pita y su industrializa-
ción, estudiar la impermeabilización de 
las manufacturas destinadas a usos ma-
rinos. 
E l esparto e s p a ñ o l 
Puede cifrarse en 100.000 toneladas 
de esparto seco la capacidad actual de 
producción de los montes nacionales des-
tinados a espartizales, que ocupan una 
superficie de unas 600.000 hectáreas des-
tinadas a aprovechamiento único posible. 
Como cifra total de coste, de la to-
talidad del esparto en rama y del ma-
nufacturado se tiene en estos últimos 
años la de unos 30 millones de pesetas. 
L a causa fundamental de. estos malos 
resultados es la imperfección de las téc-
nicas agrícola e industrial empleadas, 
respectivamente, en el cultivo y en el 
tratamiento del esparto. 
cuatro ídem del Consorcio de fabrican-
tes de materias nitrogenadas, uno ídem 
de los importadores, uno ídem de los 
distribuidores, dos ídem de los consumi-
dores, elegidos por las Cámaras agríco-
las o Asociaciones de agricultores. 
E l ministro de Agricultura podrá am-
pliar lás f^présentacíones de las enti-
dades o Centros interesados que estime 
pertinentes, previo acuerdo del Consejo 
de ministros. 
Los representantes de intereses pri-
vados serán forzosamente de nacionali-
dad española. 
Art. 22. E l presidente del Instituto 
elegirá de su .seno un vicepresidente, que 
en funciones delegadas, llevará la direc-
ción técnica, comercial y administrati-
va de los trabajos encomendados a tal 
organismo por la presente ley. E l Ins-
tituto nombrará un Comité que prac-
tique los referidos trabajos. 
Un canon de peseta por kilo 
t a m b i é n pagan 
Art. 16. Si como consecuencia de un 
rápido aumento en la demanda de ferti-
lizantes, o de una oisminución en la 
producción de nuestr'as fábricas, no hu-
biese en ellas a fin de año existencia de 
nitrogenados nacionales, los importado-
res pagarán, no obstante, el canon co-
rrespondiente. 
Art. 17. Con las sumas recaudadas 
por la aplicación de los artículos 14, 15 
y 16, se constituirá'un fonda cada año, 
que se repartirá entre los 1 productores 
nacionales en proporción a la cantidad 
que cada uno haya fabricado y que equi-
tativamente se deducirá del precio a 
percibir en el ejercicio siguiente, en be-
neficio del consumidor. 
Art. 18. E l Instituto vigilará el pre-
cio de venta a los consumidores de los 
productos y abonos nitrogenados, com-
probando si están en armonía con el re-
sultante de los precios de la importa-
ción y de los asignados a la producción 
nacional. Si así no sucediere, propondrá 
al ministerio de Agricultura las medi-
das que estime pertinentes. 
Art. 20. Los fabricanets de produc-
tos nitrogenados se organizarán forzo-
samente en Consorcio. 
Cuatro fabr icantes , dos 
agricuitores 
Art. 21. E l Instituto del Nitrógeno 
dependerá del Consejo Ordenador de 
Economía Nacional, afecto al m'inisteriu 
de Agricultura, Industria y Comercio, y 
estará constituido por un presidente de 
libre elección del Gobierno y represen-
taciones ponderadas del Estado, la pro-
ducción, la distribución y el consumo, 
en la siguiente forma: 
Tres representantes del ministerio de 
Agricultura a saber: un ingeniero de 
la Dirección general de Industria, otro 
de la de Agricultura y otro de la de Mi-
nas. 
Un ingeniero de la Dirección general 
Je Obras Hidráulicas, en representación 
del ministerio de Obras públicas. 
Un representante del ministerio de la 
Guerra, uno Idem id. del de Marina, 
Art. 23. Para atender a los gastos 
del Instituto del Nitrógeno se crea Un 
canon, que podrá llegar a un céntimo de 
peseta por cada kilo de nitrógeno im-
portado y producido. 
Art. 24. E l Instituto del Nitrógeno 
se constituirá dentro de. los treinta días 
siguientes a la promulgación de esta ley 
y dentro de otros treinta días elabora-
rá su reglamento y fijará el precio de 
los abonos nitrogenados de fabricación 
nacional. 
U n a subida del 65 por 100 
Para que los lectores se den cuenta 
de lo que representa la subida que se 
pide en el proyecto español, reproduci-
mos a continuación los precios del sul-
fato amónico, que tomamos como tipo, 
por 100 kilogramos: 
Alemania, 15,20 marcos al cambio de 
2,70, 41,04 pesetas; Francia, 93 francos 
al cambio de 0,463, 43,24; Italia, 81,50 
liras al cambio de 0,6125, 49,91. Precio 
medio, 44,73. Recargo del. 25 por 100, 
11,18. Precio para España, según el pro-
yecto, 55,91 pesetas. 
Alza de precio que pagará el agricul-
tor español: 
Precio futuro, 55,91; precio actual. 
34,50; aumento, 21,41 pesetas. 
E s decir, que el consumidor español 
pagará los abonos nitrogenados nacio-
nales 21,40 pesetas más los 100 kilogra-
mos, o sea, un aumento del precio de 62 
por 100. Y si a ese precio añadimos el 
impuesto de una peseta por 100 kilo-
gramos que el proyecto de ley señala 
para sostener la burocracia del Insti-
tuto del Nitrógeno, el aumento será de 
22,41 pesetas, que representará nada 
menos que el 65 por 100 de subida. 
¿ P o r qué no se consideran 
estos p a í s e s ? 
E l proyecto español fija loa precios 
más caros que los más caros de Europa. 
Si en lugar de considerar Francia, Ita-
lia o Alemania como países tipos; regis-
trara estas otros tres países, en loscualas 
el consumo de nitrógeno también es ex-
traordinaria y la producción, sobre todo 
en Inglatera, muy importante, el caso 
sería muy distinto. . 
Seguimos considerando como abono 
tipo el sulfato amónico. Así, veamos los 
siguientes precios: 
Inglaterra: 6 libras, 10 chelines la to-
nelada. Al cambio de 40 pesetas, 260. 
Holanda: 48 florines la tonelada. Al 
cambio de 4,73 pesetas, 227. 
Bélgica: 165 belgas. Al cambio de 1,65 
pesetas, 272. 
Precio medio, 25,30 pesetas quintal. 
Según el proyecto español, resultaría, 
aumentando el 25 por 100, a 31,50 pese-
tas. Tres pesetas más barato que en la 
actualidad en EapaftA. 
cía, la Comisión organizadora, para 
completar los datos que existan en los 
Gobiernos civiles y en las actuales Cá-
maras Agrícolas, publicará un anuncio 
en el "Boletín .Oficial" de la provincia 
y en la Prensa diaria invitando a las en-
tidades que se crean con derecho a per-
tenecer a las nuevas Cámaras para que 
lo soliciten de la Comisión organizado-
ra, dentro del plazo de los días que dis-
pone el artículo 1.* de los transitorios 
del decreto de 28 de abril último, hacien-
do constar: 
Nombre de la entidad y domicilio. 
Fecha de su constitución. 
Fecha en que fué reconocida como 
Sindicato Agrícola o fué inscrita en el 
Registro de Asociaciones del Gobierno 
civil de la provincia; y 
Número de socios que la integraban 
en 1." de enero de 1933. 
Con todos estos antecedentes se for-
mará el censo de los Sindicatos agríco-
las y Asociaciones agrícolas, forestales 
o pecuarias, del cual se remitirá una 
copia para su aprobación a la Subsecre-
taría de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Devuelto el Censo aprobado por la 
Subsecretaría, el presidente de la Comi-
sión organizadora citará a todas las en-
tidades que figuren en dicho Censo pa-
ra que en el plazo máximo de diez días 
se reúnan en Asamblea y designen los 
delegados que han de representarles, 
para que concurran provistos del docu-
mento correspondiente a l a primera 
Asamblea general de la Cámara, en la 
que después de constituida se procede-
rá a designar una Comisión de diez de-
legados. 
L O E W E - - R A D I O 
Receptores para el campo 
N U E V O S P R E C I O S D E P R O P A G A N D A 
Talleres especializados para Receptores americanos.—Piezas de recambio. 
L U I S F E R S T ' L -- L o p e de V e g a , 4 7 - M A D R I D 
A V I S O - M A R I N A C I V I L 
Terminadas ya las Contestaciones al programa publicado para cubrir 60 plazas 
al Cuerpo Auxiliar de la Marina Civil, editadas por los técnicos don Andrés 
Jiménez y don Hermenegildo M. Sema, se pondrán a la venta, COMPLETAS 
Y ENCUADERNADAS, el lunes 8, al precio de 18 pesetas, en Librería Rubi-
ños. Preciados, 23, y en 
A C A D E M I A M U R O - A r r i e t a , 8 ~ M A D R I D 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
AMERICANA Y DOS PANTALONES A MEDIDA, 18 DUROS 
PANTALON CONFECCIONADO D E S D E 3 DUROS 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F u e n c a r r a l , 4 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
"mm 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
^urcaux. Clasificadores, Fiche-I 
roa Carpetas, fichas. Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
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'Sus jtiipgóú admirarán sus fotografías... más perfectas... 
más ricas en detalles... de imágenes más modeladas... que 
usted obtendrá, con una precisión absoluta, con el nuevo 
' K O D A K " S i x - 2 0 
el m á s P E Q U E Ñ O en t a m a ñ o , 
el m á s G R A N D E en resultados. 
{Qué alegría para sus amiéos recibir fotos llenas de vida y expresión, que suprimirán la éran 
distancia que les separa de usted! Con esta diminuta joya fotográfica, usted podrá reéistrar 
una íuéitiva expresión, un gesto rápido familiar... un sujeto en movimiento rápido, 
bellas fotografías (tamaño 6 ^ 9 cm.) que serán fuente inagotable de alegría- para el futuro. 
El nuevo «Kodak* Síx '20 es de una sorprendente sencillez, seguridad y rapidez, de abertura 
automática. . se enfoca instantáneamente... se carga en unos segundos, g su poderoso equipo 
óptico se ríe del mol tiempo. En una palabra: convierte en fotógrafo experto al novel aficionada 
con rollos de 8 exposiciones, de película «Kodak* N ú m 620. corriente o 
" V E R I C H R O M E " 
lo Dcliculo maestra 
Pídalo en los establecimientos de artículos fotográficos 
C r ó n i c a de sociedad 
E n Ecija 3¿ ha celebrado días pasado» 
la boda de la ballisima saioriia Pilar de 
Cárdenas y L/lavanera, perteneci.nte a 
las familias condales de Torres-Cabré-
ra y Valhermoao de Cárdenas, con el 
capitán de Artillería don Manuel E n . 
rile y G. da Aguilar, de la casa condal 
del Aguila. 
E l matrimonio se celebró en el ora-
torio particular de la residencia de loa 
padres de la novia y fué bendecido por 
don Miguel Berrnudo, quien pronunció 
una plática. 
Fueron padrinos el padre de ella don 
Pedro de Cárdenas y Díaz, hermano del 
anterior conde de Valhermoco de Cár-
denas, y la madre del novio, doña Dolo-
res González de Aguilar, viuda de Eu-
rile. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, don Joaquín y don 
Miguel Cárdenas y don Ricardo Martei 
y de Cárdenas, primogénito de los con-
des de Torreó Cabrera y Valhermoso de 
Cárdenas, y por el novio, don Joaquín 
y don Fernando Enrüe y don Tello Gon-
zález de Aguilar, primogénito de los 
condes del Aguila. Los familiares y ami-
gos Intimos que asistieron a la boda,' 
celebrada en la Intimidad por reciente 
luto familiar, fueron obsequiados con 
un almuerzo y el nuevo matrimonio sa-
lió en viaje de bodas para el extranjero. 
— E n la Catedral de Almería se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
Rosa Díaz y Aguilar, hermana de la 
marquesa de San Miguel de la Vega, 
con el capitán de Infantería retirado 
don Antonio Villa Cañizares. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Guadalupe Ponte, viuda de Aguilar, 
abuela de la novia y el padre de la 
misma don Miguel Díaz. 
Los recién casados han emprendido 
un largo viaje de bodas, terminado ei 
cual fijarán su residencia en Almodó-
var del Campo. 
— E n la parroquia del Buen Sucoso 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita Purificación Páramo Romero, 
con el joven oficiad de Artlll-ería don 
Rómuio Roa Bmiperador. 
L a novia ve&tla elegantemente de 
blanco y velo de encaje, y el novio ed 
uniforme de gala de su Arma. Fueron 
padrinos los padres de ella y testigos 
don Alejandro Páramo, don Arturo Ra« 
yo, don José Vidal y don Manuel Roa. 
L a ceremonia se celebró en la intimi-
dad por ed reciente fallecimiento de 
la abuela de la novia, y ei nuevo ma^ 
trlmondo ha emprendido un largo viaje 
por España. 
= E n Sevilla ha dado a luz una pre-
ciosa niña la señora de don Joaquín 
Castillo y Caballero, primogénito de loa 
marqueses de Jura Real, nacida Auro-
ra Moreno Ortega. 
L a recién nacida ha sido bautizada en 
la parroquia del Corpus Cristi de aque-
lla capital; se le puso el nombre de 
María de Aránzazu y fueron padrinos 
los señores de Coto Mora (don José). 
i=:Se encuentra en Madrid el duque 
de Alba. 
También han llegado a Madrid, des-
pués de una breve estancia en Sevilla 
con sus hermanos, los marqueses de 
Torre Nueva y la señora doña Angeles 
Mesla, viuda de la Lastra, con su en-
cantadora hija Angelita. 
San Estanislao 
Pasado mañana celebran su santo el 
marqués de Urquijo, su hijo don Esta-
nislao de Urquijo y su sobrino el conde 
de Jacarllla, hijo del marqués de Fon-
talba, y los señores Núñez y de la Qua-
dra-Salcedo. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido el secretario judi-
cial don Antonio Sánchez Martínez, la 
conducción de cuyo cadáver será hoy a 
las cinco, desde el camino del Zarzal, 
10, a la Almudena. 
Tenemos el gusto de aconsejar a nues-
tras distinguidas lectoras usen exclusi-
vamente el depilatorio "Misterio", pro-
ducto de gran confianza y de un admi-
rable resultado. Perfumería Vázquez. 
San Onofre, 6. Telefono 18463. 
N o t a s m i l i t a r e s 
" K O D A K " T V * . - i ^ r i 
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P U S . 24. " H A L C O N " 620 
Puerta i d Sol | . .MADRID IOOAB, S. A 
E l "Diarlo Oficial" del ministerio de 
la Guerra publicó ayer la siguiemte 
circular: 
" L a frecuencia con que por parte de 
algunos Individuos del cupo ordinario 
de filas se vienen solicitando permisos, 
unas veces por conducto regular y otras, 
que es lo peor, coaccionando al mando 
mediante la recomendación de personas 
que estiman Influyentes, pretextando, 
diversos motivos, la mayoría de loe 
cuales no siempre son ciertos ni res-
ponden a otra finalidad que la de re-
ducir el tiempo de servicio en filas, ya 
de por si corto, o ei de hacer gala de 
una preponderancia personal Incompati-
ble con el actual régimen, hace preciso, 
hoy más que antes, dada la breve per-
manencia del saldado en filas, acabar 
con este abuso y desterrar para siem-
pre esta corruptela del Ejército, llevan-
do al ánimo de la tropa el convenci-
miento de que no serán atendidas otras 
peticiones de esta índole que las qu* 
estén justificadas por circunstancias im-
periosas de familia y se soliciten por 
conducto regular, prescindiendo de to-
da recomendación, y, en su vista, este 
ministerio ha resuelto que por los jefes 
de todo orden facultados para la conce-
6ión de Ucencias o permisos a aquélla, 
se limite los que concedan entre revis-
tas a los soldados del expresado cupo a 
los casos que quedan citados, mediante 
la correspondiente comprobación de ser 
cierto el motivo alagado por cualquiera 
de los medios que consideren pertinen-
tes. Incluso eü de solicitar informe sobre 
su exactitud de las autoridades locales, 
Policía o Guardia civil." 
ADJUDICACIONES DE OBRAS PARA 
ABASTECIENTO DE AGUAS 
V A L L A D O L I D , 4.—Por la delegación, 
de los servicios hidráulicos del Duero 
han sido adjudicadas provisionalmente 
las ebras para las conducciones de 
aguas a Janclana (Avila), Montemayor 
de Pllllla (Valladolld), SandovaJ de la 
Reina (Burgos) y Vitigudino (Sala-
manca). Por el ministerio ha sido ad' 
judicada definitivamente la sustitución 
de la tubería en el abastecimiento de 
aguas a Nava del Rey (Valladolld), 
y, en breve, serán resueltas las subas-
tas para las obras de San Juan Bau-
tista (Segovia) y Gigalaa (Valladolid)* 
Yiemea 5 de mayo de 19S8 
I n f o 
E L D E B A T E 
L l l l i c i ó n ^ o m e r c i a 1 y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F ífi?^ 
B^67). 67,20. A (87). 67.20; G y H (67.75). 
E X T E R I O R 4 POR 100-Serle TT 
ro9350)'c79(8i:25̂  f̂?̂ 9'301 D («03̂  
a ' T s i j ^ . ^ s í I ' § f ; H B ( M ' 81'25: 
IMPUESTO.—Serie F (89,50) 90 25- F 
(90.60) 90.25; D (90,50). 90 25; C (90 607 
90,25: B (90.60), 90,25; Á (90,60) 9050 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 COIS 
IMFUESTO.-Serie C (88). 85,50; B (86) 
85,50; A (88), 85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (97.50), 97,60 B 
(97,60), 97,60; A (98). 97,85. ' ' ^ 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (98,20), 98,50; D 
(98.20). 98.50; C (98.35), 98,65; B (98,35) 
98,65; A (98,50), 98,65. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie F (84,45), 84,45- D 
(84,50), 84,50; C (84,50), 84,50; B (84 50) 
84,50; A (84,50), 84.50. ' 
A M O R T I Z A R L E S POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie F (70), 70,25- E 
(70,25). 70,25; D (70,25). 70,25; C (70,25) 
70,50; B (70,25), 70,50; A (70,25), 70.50 ' 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie A (84,50), 84,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (89,85), 89,85; B 
(89,85), 89,85; A (89,85), 89,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (97.50), 97,40- C 
(97,75), 97,75. 
TESOROS.—Serie A (101.40), 101,40; B 
(101.40), 101,40; nuevos (100,75), 100,70 
BONOS ORO.—Serie A (193), 193,75-
B (193), 193,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94,75), 94,75; B (94,60), 94,75; C (94,60), 
94,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (85,25), 85,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (73), 73; Mejoras Urbanas, 1923 
(78). 78; Ensanche, 1931 (84,75), 84,95; 
Interior, 1931 (84,75), 84,95. 
GARANTIA ESTADO. — Tánger-Fez 
(93), 93; Empréstito Austria (96), 96,75. 
CEDULAS.—Hipotecario 5 por 100 (84), 
84,10; 5.50 por 100 (91,40), 91,60; 6 por 
100 (99,50), 99.65; Crédito Local 6 por 
100 (83), 82,50; 6 por 100 interprovincial 
(90,50), 90,50; 1932 5,50 por 100 (95,50), 
95. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Empréstito argentino (82), 82; 
Murruecos (78), 77,50; Cédulas Argenti-
nas (2,12), 2.22. 
ACCIONES.—Banco España (525), 524; 
Exterior (31), 31; Español Crédito, con-
tado (197), 195; Cooperativa Electra, A 
(120,50). 120,50; Mengemor (140), 140; Te-
lefónica, preferentes (104). 104,75; ordi-
narias (102,40), 102; Rif. portador, fin 
próximo (228), 228; Petróleos (113), 113; 
Fénix (370), 376; M. Z. A., contado (150), 
151; fin corriente (151), 152; alza, 154; 
"Metro" (122), 121,75; Madrileña de Tran-
vías, contado (100,50), 100,50; Azucarera, 
fin corriente (37), 37,50; Explosivos, con-
tado (649), 654; fin corriente (651), 655; 
fin corriente, aüza, 664. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(88,50), 88,50; Telefónica (90,20), 90,20; 
Ohade, 6 por 100 (100,75). 100.75; Unión 
Eléctrica. 6 por 100 1930 (100), 100; Rif, 
B (91,50). 91,50; Norte primera (53,60), 
53.25; segunda (48,50). 48,50; q u i n t a 
(48,75), 48,50; Almansa. 268; Esp. 6 por 
100 (83.75), 83,75; Alicante, primera (220), 
220,50; A (Ariza) (69,50). 69.50; Córdoba-
Sevilla (208). 206; Metropolitano. 5 por 
100 A (91), 91; Asturiana, 1919 (90,50). 
89,50; Peñarroya, 6 por 100 (82), 82. 
Moneda Día 8 Día 4 
Comentar ios de B o l s a 
están ÍpI ? ^ dLYJal cambio de 48, no 
tra ^ la oterta - ™ 
mas S S S 1 véfnse Cotizaciones últi-
Smipnfn ^ S íflores municipales: Ayun-
tamiento de Barcelona, junio de 1931-
Cádiz, noviembre de 1929- Ta c w S ' 
junio je 1920; M á l a ^ ^ ¿ r o ^ d e ^ y 
Í919le^rne IV9?9-1 S a , a m a ^ marzo de •^i», ban Sebastian, mayo de 1928- Tp-
™e o ^ ' ' ' ^ l ^ - J ^ . que T a t e ' e l record , octubre de 1918. 
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BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, fin de mes, 654, 653, 654, 
y quedan a 654 por 653; en baaj a hoy, 
653; en alza a mañana, 656; en alza a 
fin de mes, 664 por 662; en baja a fin de 
mes. 646 por 647; Rif portador, 229 por 
226; Alicantes, 152 por 151,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, operaciones, 656, 655, 657, 
656; con dinero a 656, y papel a 657. Los 
Alicantes tenían compradores a 152, y 
papel a 152,50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 177; Explosivos, 655; 
Chades, 340; Rif portador, 227,50. 
Cierre.—Norte, 177; Alicante, 153; An-
daluces, 9,75; Felgueras. 37; Explosivos, 
656,25; Chade, 344; Rif, portador, 230. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 4.—Acciones. — "Metro" 
Transversal (34.50), 34,25; Aguas Barce-
lona, ordinarias (147), 147,50; Cataluña 
de Gas (86,50), 86,50; Chade, A, B y C 
(331), 350; D (333), 336; Hullera Española 
(27,50), 28; B a n c o Hispano Colonial 
(211,75), 213,65; Crédito y Docks (170), 
170; Compañía Española Petróleos (25), 
25- Tabacos de Filipinas (261), 268; Mi-
nas Rif. portador (227,50), 230; Explosi-
vos (652,50), 657,50. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
ra, 53; segunda, 47.85; especiales. 6 por 
100 ( 83,75), 84; Valencianas, 5,50 por 100 
(79,65), 79,25; Segovia, 4 por 100, 55,50; 
Córdoba-Sevilla, 3 por 100. 42,75; Huesca-
Canfranc. 3 por 100 (58,50), 58,50; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, 3 por 100, primera 
hipoteca (45,15), 46.25; segunda hipote-
ca. 69,50; Ariza, 5 por 100, 69.50; serie G. 
6 por 100, 81,25; Almansa. 4 por 100 
(57,50), 57,15; Chade, 6 por 100, 100,75. 
BOLSA D E BILBAO 
A consecuencia de la huelga general, 
ayer no ha habido cotizaciones en esta 
Bolsa, 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 4.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (66), 66; 3 por 
100 amortizable (80), 80. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia 
(11.605). 11.800; Crédit Lyonnais (2.150), 
2.190; Société Genérale (1.110). 1.114; 
París-Lyón-Mediterráneo (990). 992; Mi-
di (710). 710; Orleáns (810). 840; Elec-
tricité del Sena Priorité (625). 665; 
Thompson Houston (325), 335; Minas 
Courriéres (340), 362; Peñarroya (315), 
320; Kulmann (establecimientos) (563), 
565; Caucho de Indochina (209), 210; 
Pathé Cinema (capital) (97), 100. Fon-
dos extranjeros: Russe consolidado al 4 
por 100, primera serie y segunda serie 
(2.60), 2,45; Banco Nacional de Méjico 
(210), 206. Valores extranjeros: Wagón 
Lits (79), 82; Ríotinto (14,40), 14,80; 
Lautaro N i t r a t o (38), 33; Petrocina 
(Compañía Petróleos) (424), 425; Royal 
Dutch (1.561), 1.588; Minas Tharsis (287), 
291. Seguros: L'Abeille (accidentes) (622), 
619; Fénix (vida). 600. Minas de meta-
les: Aguilas (48), 48; Owenza (735), 745; 
Piritas de Huelva (1.480). 1.490; Minas 
de Segre (47). 51; M. Z. A.. 471, 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas (39 1/16), 39; francos (85 1/16), 
84 7/8; dólares (3,915), 3,9175; libras ca-
Sin interés alguno por lo eeneral el 
e f f i w S 5 ? * 0 . cuyasg íransací clones están de antiguo controladas, de 
hfn* ^ CUando ^ ^ c e n algunos cam-
bios fugaces que despiertan el interés. 
Ra*™ f ¿'a8-Junto a la firmeza del 
Banco de España, un poco paliada con 
nLnf ,,UCC10n de los dos duros experi-
mentada en pocas jornadas, está la flo-
jedad que registran las Español de Cré-
dito y mas aun las Hispano Americano, 
l̂ as primeras perdieron ayer dos ente-
í ? ' yiaJS "j11"135» esta temporada han descendido de 159 a 152. 
i m L ^ Sfle fl la superficie toda la rea-
lidad de la situación del corro; la cuan-
tía de las transacciones es exigua, y aun 
esta tiene que ser concedida en sorteo. 
Ayer, por ejemplo, se hicieron 15 accio-
nes de Español de Crédito, que provo-
caron una baja de dos enteros. 
Las c é d u l a s Cos ta Rica 
Consecuencia de las vicisitudes por 
que atraviesan las Cédulas Costa Rica, 
el mercado de este valor está comple-
tamente parado, no ya sólo en Madrid, 
sino en Barcelona. 
E l último cambio en nuestra plaza fué 
en 31 de marzo, a 300. 
Hay estos días papel mucho más bajo, 
a 255 y aun a 250. Sin embargo, apar-
te las dificultades de escasez de merca-
do, existían otros inconvenientes que no 
se sabía cómo obviar: ¿las Cédulas Cos-
ta Rica, debían aparecer con cupón o 
sin él. a pesar de no haberse cobrado 
en su correspondiente vencimiento? 
Parece que la cuestión se ha decidi-
do por la solución primera. Y es de 
tener en cuenta que en ella va incluido 
ya el cambio ofrecido de 255; es decir, 
a 255, con cupón vencido y no satis-
fecho. 
Pe t r c l i t o s 
No se lia fijado todavía fecha para la 
celebración de la próxima Junta general 
de Petrolitos, que es esperada en Bol-
sa con interés. Según nuestras noticias, 
no sería raro que dicha Junta se cele-
brara del 20 al 25 de junio, si bien no se 
ha acordado todavía nada en firme y las 
fechas sabido es que están sujetas a mil 
contingencias. 
E s posible que para estas fechas se 
supiera algo ya en concreto sobre los 
trabajos de Monagas, y se pudiera ade-
lantar a los accionistas alguna noticia 
sobre tal explotación. Hasta ahora no se 
tienen más noticias que las que anuncian 
que siguen los trabajos con el ritmo que 
se preveía, pues es sabido que las ope-
raciones de perforación de estos prime-
ros pozos "salvajes" se realizan con len-
titud, ya que cualquier descuido podría 
originar pérdidas incalculables. 
L a A . de Acc ion i s t a s y Obl iga -
Está muy aletargado el corro de Pe-
trolitos. Indudablemente el mercado ba-
rrunta algo, porque no es la expecta-
tiva general que abarca a todos los sec-
tores; en este corro adopta una postura 
especial. Ayer oferta y demanda estu-
vieron pregonándose aisladamente, sin 
llegar a concretarse en una operación: 
papel a 25 y dinero a 24. 
Desde luego, no hay nada todavía re-
ferente a dividendo. Todo cuanto se diga 
sobre este particular es prematuro, pues 
el Consejo ha de celebrar todavía algu-
nas reuniones antes de la próxima Jun-
ta general. 
Fer rocar r i l es 
Volvió ayer a destacar, en medio del 
marasmo habitual para el grupo ferro-
viario, la demanda que desde primera 
hora había para Alicantes. 
Pero más importante que las diferen-
cias en sí es la trayectoria del merca-
do en la media hora de sesión. E n efec-
to, la tendencia fué alcista en todo mo-
mento, y ni siquiera se debilitó cuando 
a toda la Bolsa llegó la fiojera de últi-
ma hora. Así el primer dinero que a fin 
corriente en alza había a 152 quedó al 
cerrar a 153,75. 
No había explicación. Alguno decía 
simplemente, sin pararse a más razones: 
L l e g a d a a España del 
maíz argentino 
L a p r ó x i m a J i v i t a de la Cepsa 
P r o d u c c i ó n y sumin i s t ro de c a r b ó n 
a s tu r i ano en el mes de febrero 
E l asunto de Altos Hornos se ha echa-
do ya en olvido. Estos días, sin embar-
go, con la venida del vicepresidente de 
la República Argentina a España y con 
las negociaciones entabladas sobre el trá-
fico de divisas, vuelve a la actualidad 
cuanto se relaciona con nuestro comer-
cio con Argentina. 
A este respecto, cabe decir, según nues-
tras noticias, que uno de estos días lle-
gará a España cargamento de maíz pro-
cedente de aquel país, como pago de los 
carriles de Altos Hornos exportados a 
Argentina. 
La J u n t a de la Cepsa 
c ion is tas de Fe r roca r r i l e s 
L a Asociación de Accionistas y Obliga-
cionistas de Ferrocarriles, conjuntamente 
con los del Metropolitano, celebrarán una 
reunión en el salón de gremios del Circu-
lo de la Unión Mercantil, como habíamos 
anunciado hace unos días, mañana sá-
bado, a las seis de la tarde, para tratar 
de asuntos relacionados con la marcha 
de estas entidades. 
Dicha entidad ha publicado una hoja 
interesante, en la que se estudia la par-
ticipación del Estado y del capital accio-
nes en los rendimientos de las grandes 
empresas ferroviarias. 
P r o d u c c i ó n de c a r b ó n 
L a producción y suministro de carbo-
nes en el mes de febrero ha sido la si-
guiente, en miles de toneladas: 
Conceptos Hulla Antra- L i g. Total 
cita nito 
Existencias en 

















603,3 218,7 5,4 827,5 
E l carbón embarcado en Asturias en 
lo que va de año, ha sido el siguiente: 
Enero 206.421 toneladas 
Febrero 180.462 " 
Total ^ „ 388.883 
L a importación de carbones minerales 
por las Aduanas arroja el siguiente re-
sultado, en el mes de febrero: Antracitá, 
4.546 toneladas; hulla, 70.222; coque, 7.241; 
aglomerados, 2.170. Total, 84.179. E l to-
tal importado: 
Enero 69.029 toneladas 
Febrero M 84.179 
Total 153.208 " 
las Chades vienen mucho mejor de Bar-
celona y empujan a todo. 
Y, en efecto, las Chades eran la nota 
más aguda del mercado catalán. 
nadienses (4,466), 4,465; belgas (24), 23 
31/32; francos suizos (17,375), 17,29; flo-
rines (8,33), 8,31; liras (64 7/16), 64,25; 
marcos (14 11/32), 14 5/32; coronas sue-
cas (19 3/8), 19,30; ídem, danesas (22,45), 
22,45; ídem noruegas (19 9/16), 19 9/16; 
chelines austríacos • (32), 31,50; coronas 
checas (112,25), 111,50; marcos finlande-
ses (227), 226,50; escudos portugueses 
(110). 110; dracmas (580), 580; leí (560), 
560; Milreis (5), 5; pesos argentinos (42), 
42; pesos uruguayos (35), 35. Bombay, 1 
chelín 6 1/16 peniques; Shanghai, 1 che-
lín 3 1/4 peniques; Hongkong, 1 chelín 
4 3/4 peniques; Yokohama. 1 chelín 2 3/4 
peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C (336,35), 339,75; D 
(334), 336,10; E (309), 317,95; ídem bo-
nos (83,30), 85,15; Sevillana (72,70), 72,65; 
Cédulas argentinas (2,099). 2,20; Donau 
Save (30), 30; Motor Columbus (248), 
260; Electrobank (735), 732; Chemie (610). 
590; Brown Boveri (163), 170; Crédit 
Suisse (677), 674. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10,65), 10,05; francos (4,61), 
4,615; libras (3.92), 3,9087; francos sui-
zos (22,62), 22,70; liras (6,04), 6,10; mar-
cos (27.40). 27,62. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ninguna nueva digna de destacar en 
esta sección de Bolsa, que transcurre en 
medio de un gran aburrimiento para 
todos los sectores. Diversas orientaciones 
en cada uno de los corros, y aún éstas, 
no mantenidas íntegramente a lo largo 
de la sesión, y con direcciones distin-
tas, si no opuestas. 
Fondos públicos no aparecen con la 
debilidad de la jornada precedente, y, 
en general, al cierre muestran mejor 
aspecto que en los primeros momentos. 
Por el contrario, el sector de valores 
Industriales ofrecía al abrir la sesión un 
tono más favorable que el registrado en 
el decurso de la misma. Los cambios, es 
verdad, son en general mejores que en 
la sesión anterior, pero no reflejan fiel-
mente la situación de los corros, en que 
el negocio ha sido bastante escaso. Aun 
así, hay valores, como Alicantes, que 
destacan del conjunto, y aciertan a im-
primirle un matiz más en consonancia 
con el acusado por los cambios. 
Por lo demás, no hay más que lo de 
todos los días: política y cábalas sobre 
el momento que vivimos. 
Hay muestras para todos los gustos 
en el sector de Fondos públicos, de 
suerte que la situación general es más 
bien de sostenimiento. E l Interior, que 
había acusado al abrir alguna flojedad, 
se reafirma y cierra en alza de 20 cénti-
mos para las clases pequeñas. 
Bonos oro sorprenden al abrir con una 
mejora de 1,75. a 194,75, pero fueron en 
declive constante hasta cerrar a 194 por 
193,75; el curso fué de baja de cuartillo 
en cuartillo. E n alza las Cédulas del Hi-
potecario, en todas las clases cotizadas. 
Las Cédulas del Crédito Local aparecen 
en esta jornada algo más flóji . 
Para valores municipales, hay dinero 
a 101 para Erlanger, y Mejoras al cambio 
de cierre, 78; papel para Villas nuevas, 
oferta para Subsuelo y Villa a 85, y 
de 1918. 
* * * 
Bajas en el corro bancario. en el que 
destaca el Español de Crédito, que pier-
de dos enteros. 
E l corro eléctrico aparece más encal-
mado en esta sesión. Mengemor queda 
con papel a 141 y dinero a 140, con 
mercado bastante nivelado; para Guadal-
quivir queda, como estos últimos días, 
papel a 96; Cooperativa Electra tienen 
dinero a 120,50; Hidroeléctricas Españo-
las, viejas, quedan a 131 por 130. 
Telefónicas preferentes quedan a 104,75 
por 104,60; las ordinarias, a 102,40 por 
102. 
Unión y Fénix quedan pedidas a 375, 
con papel alejado a 390. Hornos, a 72 
por 71. 
Las portador de Rif quedan a 228 poi 
226; Guindos quedan con papel. 
* * ^ 
E n la curva los "Metros" tiene en es-
ta jornada papel a la última posición 
del dinero, a 122. Tranvías, sin varia-
ción, a la par y medio, con papel a este 
cambio. 
Animado el mercado de ferrocarriles, 
y más que el corro, concretamente Ali-
cantes. Claro es que la animación debe 
quedar reducida a sus justos límites, pe-
ro simplemente el hecho de haber di-
nero otra vez por encima de la par me-
rece registrarse; a fin corriente quedan, 
con papel, a 152. y dinero, a 151; en al-
za, a fin corriente, a 153,75. Para Nortes 
no se oye ni una sola proposición. 
E n el grupo de monopolios Campsas 
quedan como abren, a 113,50 por 112,50, 
y Tabacos no cambian la posición pre-
cedente, a 190 dinero. 
* * * 
No varía en lo más mínimo la situa-
ción de Azucareras, que abren exacta-
mente igual que cerraron el miércoles: 
con papel a 37,50 y dinero a 37, para 
encontrarse en el punto medio. Al final 
quedaba papel a 37,25 para 37 el dinero. 
Abandonados los Petrolitos. y más que 
abandonados, en el aire, sin saber' a qué 
carta quedarse; había posiciones de de-
manda y oferta, pero casi siempre a des-
tiempo, sin que lograran encontrarse. 
Quedan con papel a 25 y dinero a 24. 
Explosivos siguen titubeando: hay des-
concierto que no acaba de salir fuera; los 
cambios son en esta jornada mejores, 
pero no ha mejorado el aspecto. Por la 
mañana no pudieron mantener la bo-
nanza que en los últimos momentos ex-
traoficiales del miércoles, ante el rumor 
de un acontecimiento político, acusaron. 
Pero la sesión abrió con tono de mayor 
firmeza, y llegaron a hacerse a 657, para 
cerrar, más deprimidos, a 656 por 655, 
fin de mes; 666 por 663 en alza, y 649 
por 646 en baja. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
5 por 100 Amortizable, 1920, A, 90,25 y 
90,50; 5 por 100, 1927, libre, B, 98,60 y 
98,65; Bonos oro. A, 194.75, 194,50, 194 y 
193,75; B, 194,75, 194,50, 194, 193,50 y 
193,75; Explosivos, fin corriente, 657, 656 
y 655. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 450.200; exterior» 108.500; 5 
por 100. 1920. 291.500; 1917, 56.000; 1926, 
53.000; 1927. sin impuestos, 239.000;. con 
impuestos. 230.000; dobles. 50.000 ; 3 por 
100, 1928. 224.000 ; 4 por 100, 1928, 14.000; 
4,50 por 100. 1928. 71.000; 5 por 100, 1929. 
60.000; Bonos oro, 150.000; fin corrien-
te, 10.000; Tesoro, 5.50 por 100, 229.000; 
Ferroviaria, 5 por 100. 74.500; 4,50 por 
100, 1929, 5.000; Villa Madrid, 1914, 5.000; 
1923 (Mejoras Urbanas), 12.500; 1929, 
1.000; 1931. 17.500; Ensanche, 1931, 18.000; 
Tánger-Fez. 23.500; Austríaco, 50.000; 
Banco Hipotecario. 4 por 100, 101.500; 
5 por 100. 157.500; 6 por 100, 48.500; 5,50 
por 100. 40.000; Crédito Local, 6 por 100. 
3.500; interprovincial, 6 por 100, 9.000; 
5,50 por 100. 1932, 2.500; Argentino, 1927, 
9.000; Marruecos. 1.500. 
Acciones.—Banco de España, 6.500; Ex-
terior. 2.500; Español de Crédito, 3.750; 
Electra Madrid, A, 2.500; Mengemor, 
viejas. 10.000; Telefónica, preferentes, 
30.000; ordinarias, 7.500; Rif, portador, 
fin corriente, 75 acciones; Petróleos, 
21.500; Unión y Fénix, 2.000; Alicante, 
48 acciones; fin corriente, 75 acciones; 
"Metro", 9.000; Tranvías, 45.000; Aguas 
Potables Valencia, 15.000; Azucareras, fin 
corriente, 50.000; Explosivos, 6.500; íin 
corriente, 20.000. 
Obligaciones.—Chade, 5.000; Alberche, 
primera, 22.500; Eléctrica Madrileña, 
1930, 20.000; Telefónica, 5,50 por 100, 
2.500; Rif. B, 3.000; Norte, primera, 6.000; 
segunda, 1.000; quinta. 12.000; Almansa, 
12 obligaciones; Especiales Norte, 35.000; 
M. Z. A., primera, 25 obligaciones; se-
rie A, 1.500; Córdoba-Sevilla, 10 obliga-
ciones; "Metro", A, 3.000; cédulas ar-
gentinas, 1.000 pesos; Asturianas, 1919. 
13.500; Peñarroya, 4.500. 
Vacante de agente de Cambio y 
Bolsa 
Vacante una plaza de agente de Cam-
bio y Bolsa del Colegio de Madrid, por 
renuncia de don Julián Delgado y Lló-
rente, se ha abierto concurso para pro-
veer dicha plaza. E l examen de aptitud 
se practicará con arreglo al programa de 
17 de febrero de 1929. 
I n s c r i p c i ó n de Cajas de A h o r r o 
Por órdenes del ministerio de Traba-
jo, publicadas en la "Gaceta" de ayer, 
se dispone que sean inscritas en el Re-
gistro especial de entidades de Ahorro 
Popular, de dicho ministerio, la Caja de 
Ahorros Provincial de Orense y la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Bar-
celona. 
L a Caja de A h o r r o s de B i lbao 
La "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio de la Gobernación, por 
el que se concede con carácter colecti-
vo la gran cruz de la orden civil de Be-
neficencia, con distintivo blanco, a la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Mu-
nicipal de Bilbao. 
La s u b v e n c i ó n a l a T ransmed i -
t e r r á n e a 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Marina, en la que 
se ordena que se proceda al pago a la 
Compañía Transmediterránea de la sub-
vención correspondiente a los servicios 
de comunicaciones marítimas de sobe-
ranía del mes de abril pasado. 
CARRAL 
6 0 P L A Z A S C O N 
3 . 5 0 0 P E S E T A S 
d« Auxlllape* en el M. de Marina. Edad, 18 
a 35 años. No s« exige título. Instancias 
hasta el 31 mayo. Exámenes en agosto. 
Para el programa. "CONTESTACIO-
NES", presentación de instancias y pre-
paración, d i r í j a n s e al "INSTITUTO 
REUS". Preciado», 23, y Puerta del Sol, 13 
• • • • ~B B "W'M• • ' • ' • B 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda, A T O C H A , 82. 
9 • B B B 3 B H S S B B.'fl 
MULTICOPISTA 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
200 COPIAS, en 
una o en VARIAS _ 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando eete anímelo, a 
MOTA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
B A L N E A R I O 
D E F O R T U N A 
M U R C I A 
C A T A R R O S - R E U M A - A S M A 
Temporodos OFiciole$.• 
I de Abril o 30 de Junio. 
I d e Setbre. o 30 de Novbre, 
m u 
C O L O N I A L 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo 
S I N P A 
R A S I T O ? 
Vat icano , Ro 
ma, Londres 
P a r í s , New 
York, de dia o 
de noche, in 
viemo o vera-
no. Incluso con 
tormenta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado SOL BAR-
C E L O N A 
5̂  
PT4-S So lamente 
SflOVED/^ 
E N S A C I 0 N A L 
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SOGIEDAO MADRILERA DE TRANVIAS 
PAGO D E CUPONES 
Esta Sociedaid ha tomado el acuerdo 
de distribuir a las acciones de la misma 
un dividendo de 17,50 pesetas por título, 
a cuenta de los beneficios del décimo-
tercero ejercicio social. 
E l pago se efectuará, a partir del día 
16- del cprrientei mes de mayo y previa 
deducción de los impuestos correspon-
dientes, en los Bancos Urquijo, de Ma-
drid; Bilbao, de Madrid; Español de Cré-
dito, de Madrid, y Banco Urquijo Cata-
lán, de Barcelona, contra entrega del cu-
pón número 25 de las acciones. 
Madrid, 2 de mayo de 1933.—El direc-
tor general, Cayetano Aguado. 
S ^ ^ % F? X 91. • B 91.. • . I." 
Caja Popular Matritense 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, P R I M E R O S 
iiiiiHiiiiniii!iiiiiiiiaiiiiini¡iaiioiKi:i¡i¡iu!Bii!iB¡:iiifl!iii{i 
P I L D O R A S 
. s A L . u o A a L . e s 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
í n todos tas í a r m a c i o s . 
DOSIS 
Magnificacronómetro 
SUIZO debo/sil/o sin CPISTAlS 
ni AGUJAS. Exacto [LEGANTE. 
SÓL IDO. Como propagan-/mm//\ 
da lo remitimos a tooasMr^^, 
partes contra reembol MXl-* A V 
sodePtpIS-DePUL-Á 
SERA precioso mode- i 
loP^25. & 
Mande su pedido sin de-
moraindicando estepe-
riodíco.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
USAOinsAnsFBA» 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
. s«n Aerustin.—Santos ±-io v, p., ^ . . t~ , . 
nn\ronp: 8.30. mi-
s l o ^ d e ^ ^ s t í n - ^ n t o s Pí  . ^ 1 - ™ ^ n ^ v e n a ; 8,30 mi-
Má-ximo. Eulogio,_Hilario.#Niceto. Ange_ u¿ión general y ejercicio de la 
novena. A las 6 t., Expoí 
L a misa y oficio divino son d 
0 ? ^ o r o U y B S ^ n c í ¿ . cfs.; San Silva-
no y Snta5yCrescencIana e Irene, mrs. 
e San 
Pío V con rito doble y color blanco. 
Adopción Nocturna—San Juan de Sa-
haAÍe'María.-A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
d V . ^ n H o ; a r s r a g . e s . a de, Beato 
P A L O M E Q U E 
CASA CATOLICA. Especialidad en cruci-
fijos. Recuerdos de Primera Comunión. 
Devocionarios. Estampería fina. Remite 
a provincias. 
A R E N A L , 17. M A D R I D 
iiiimunni 
PESETAS: 
i i i n i n i m n i n i n m i a i i n m m i 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus avea obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte. de huesos frescos molidos al dia. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduraa y corta-raices, especiales 
paru nvlcultorea Pida catálogo a 
B I L B A O m / U D I U B 
A 8. Mamés, 83. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
iiiiniiniiiiiiiiiiBiiiiiiiiiijaiiiininiiiiniiiiiBiiiiHiiiiiniiiHnii 
Corte de María. -De los Peligros, Re-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
¿Sistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
"pa^roqula de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 9, comunión general para 
los asociados del Apostolado de la Ora-
ción A las 5 t . Exposición menor, es-, 
tación, rosario, plática, ejercicio y ben-
dio'ón. „ ^ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t.. Exposición, rosario, nove-
na, sermón por don Ramón Molina Nie-
to, gozos, reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—Empieza un 
triduo a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro: A las 8,30 t.. Exposición mayor, 
estación, rosario, sermón por don Ra-
fael Sanz de Diego, ejercicio, motetes, 
bendición y reserva, terminando con el 
Regina Coeli. 
Parroquia de Santa Cruz..—De 7 a 12, 
misas de media en media hora. A las 
6,30 t., rosarlo y visita al Santísimo. 
Parroquia de los Dolores.—A la hora 
acostumbrada, corona dolorosa y Santo 
Vía Crucis. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, corona dolorosa en honor de Nues-
tra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t.. 
Exposición, estación mayor, rosario, ser-
món por don José Rodríguez, magistral 
de la S. I . Primada, ejercicio correspon-
diente, santo miserere y reserva. 
Parroquia de San Luis. — Novena 
a María Santísima del Amparo y Bue-
na Muerte; a las 6,30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, novena, Santo Dios y reserva. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María (Peñuelas).—A las 8, misa de co-
munión general y ejercicio del primer 
viernes. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8, misa de comunión, y por la tar-
de Hora Santa y sermón. 
Basílica de Atocha Solemne función 
del primer Viernes al Amor Misericor-
dioso; 7 t.. Exposición, rosario, sermón 
por el R. P, Perancho, reserva y Vía 
Crucis. 
Basílica Pontificia.—A las 8, comunión 
general para el Apostolado de la Ora-
ción; a las 7 t, ejercicios con sermón 
por el R. P. Prieto. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
to, 7).—A las 8, misa de comunión gene-
ral para la A. de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón y Apostolado de la 
Oración; a las 6,30 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón por el P. Director, bendición 
y reserva. 
Beato Orozco (Cuarenta Horas).— 8, 
Exposición; 10, misa solemne, y a las 
6 t., estación, rosario y procesión de re-
serva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa de comu-
nión general, y a las 6,30 t., ejercicio en 
honor del Sagrado Corazón. 
Capilla del Santísimo Cristo de los Do-
lores (S. Buenaventura).—A las 5 t.. Ex-
posición, estación, corona franciscana, 
plática, bendición, reserva y Vía Crucis. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 
12).—A fas 9̂  misa de comunión para la 
A. de la Guardia de Honor y Apostola-
do de la Oración. A las 5 t . Exposición, 
rosario, plática, bendición y reserva. 
Cristo de San Glnés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cris-
to. Al anochecer, ejercicios de rosarlo, 
meditación, sermón y preces, 
Oristo-Rey (M. de los Heros, 95). — 
A las 6 de la tarde empieza un triduo 
en honor de San José con rosario, ser-
món por el R. P„ Gonzalo Barrón, ben-
dición y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las 8,30, misa 
de comunión general para la Guardia de 
Honor; de 11 a 1, Exposición; por la 
tarde a las 6,30 los ejercicios de costum-
bre con sermón. 
Descalzas.—Novena a Nuestra Señora 
del Milagro: 10, misa mayor y Exposi-
ción, reservándose a las doce. A las seis 
de la tarde, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego, novena, reserva y salve. 
sa comunión general y -
, sición, estación, 
corona franciscana, sermón por don Die-
go Tortosa, novena, Santo Dios, reserva 
e himno a San José. . , , 
Oratorio del Olivar (Canizares).—No-
vena al Patriarca San José: 8, misa y 
novena; 10, misa solemne con Exposición 
y reserva. Por la tarde, a las 6,30, Expo-
sición, estación, rosario y sermón, nove-
na, reserva, gozos al Santo. 
Oratorio de San Ignacio (PP. Trinita-
rios). Todos los días desde las 6, misaa 
rezadas. _ _ 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
10,30, misa rezada, precedida de tnsa-
gio en el altar de Nuestro Padre Jesús 
JNTñzsirGno. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena al Patrocinio del Patriarca San Jo-
sé: A las 5,30 t., santo rosario, estación, 
ejercicio de novena, sermón por el R. P. 
Juan Echevarría, bendición, reserva e 
himno al Patrocinio de San José. 
Servltas (San Leonardo).—Novena al 
Patrocinio del Patriarca San José: 8,30, 
misa comunión y ejercicio del primer vier-
nes; 6 t.. Exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón a cargo del R. P. Carme-
lo, novena, Santo Dios, reserva y gozos 
al Santo. 
Trinitarias (Lope de Vega).—Todos loa 
días, misa rezada a las 6,30. 
Culto en el Cerro de los Angeles.—A 
las 6,30, 7.30, 8,30 y 9, misas rezadas. A 
las 6 tarde, santo rosario, ejercicio del 
mes y bendición con el Santísimo. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L A S 
F L O R E S 
Parroquias.—De los Dolores: 6,30 tL, 
santo rosario y ejercicio de las Flo-
res.—San Lorenzo: 6 de la tarde. Expo-
sición mayor, rosario, sermón por don 
Cipriano Grima, ejercicio de las Flores, 
reserva y salve cantada.—San Marcos: 
7 t., rosarlo, punto de meaitaclon, jacu-
latoria; felicitación sabatina, letrillas, 
letanía Regina Coeli y despedida a la 
Santísima Virgen. 
Iglesias.—Calatravasi Santo Rosario 
durante la misa de doce.—Comenderas 
de Calatrava: Ejercicio del mes de las 
Flores durante la misa de las ocho y 
cuarto.—Cristo de la Salud: Después del 
santo rosario de las 8 y 12, se rezará to-
dos los días el mes de las Flores. Hoy, 
vienes, a las 8,30, comunión gene-
ral para la Guardia de Honor, y por la 
tarde, a las 6,30, ejercicios de costumbre 
con sermón. — Jerónimas del Corpus 
ChristI: A las 5,30 t., estación al Santí-
simo, rosario, ejercicio correspondiente, 
sermón por don Andrés de Luca, reser-
va y letrillas. 
E N HONOR D E L A V I R G E N D B 
VAL V E R D E 
E l día de la Santa Cruz han dado fin 
en el cercano pueblo de Fuencarral las 
tradicionales fiestas religiosas que anual-
mente se celebran en honor de la San-
tísima Virgen de Valverde; con este mo-
tivo tuvo lugar una solemne misa de co-
munión, a que asistió la mayoría del ve-
cindario, y por la tarde, la procesión, a 
la que concurrió el pueblo en masa. Es -
tas festividades se han celebrado esta 
año con muchísimo más esplendor y con-
currencia de fieles que en ninguno de 
los años anteriores. 
H C E N T E N A R I O D B L A CONGREGA-
CION D E L SANTISIMO R E D E N T O R 
E n el Santuario del Perpetuo Soco-
rro, Padres Redentoristas (Manuel Sil-
vela, 12), se celebrará durante los días 
5, 6 y 7 del actual un solemne triduo 
para conmemorar el segundo centenario 
de la fundación de la Congregación del 
Santísimo Redentor (1732-1932). Durante 
los mencionados días se celebrarán los 
cultos - si guien tesr n - -
Día 5.—A las 8, misa de comunión ge-
neral. A las 6,30 de la tarde, función 
solemne con rosario, sermón por el re-
verendo padre Tomás Perancho, bendi-
ción solemne, oficiando de pontifical el 
señor Obispo de Málaga. 
Día 6.—A las 8, misa de comunión go 
neral. A las 6,30 de la tarde, solemne-
función, rosario, sermón por el reveren-
do padre Juan Echevarría, bendición 
solemne. Oficiará de pontifical el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Día 7.—A las 8, misa de comunión ge-
neral. A las 6,30 de la tarde, función 
solemne con rosario y sermón por el re-
verendo padre Francisco Peiró, bendi-
ción. Oficiará de pontifical el señor Nun-
cio de Su Santidad. 
Todos los días se dará a besar la re-
liquia de San Alfonso María de Ligorio. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
D I A B E T E S 
y s u » c o m p l i c a c i ó n © a s e curan radical mente c o n al 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
qu© elimina al a z ú c a r a r a z ó n c© un gramo por dfa; for-
tifica, ca lma la s e d y evita las compltcaclonea d i a b é t i c a s 
De veivta en las far- I aknra tn r in P P ^ ñ l l l Alameda, 17, 8«n «acias y droRuerí*» LBIHiraiOnO r C O y U I SebasHán.-Eapafl* 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoyi 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11, Transmisión de la 
sesión del Ayuntamiento.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral.—15,50, 
Noticias de última hora. Información di-
recta de Unión Radio. Indice de confe-
rencias.—16, Fin.—6,00 Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Cursillo de con-
ferencias, organizado por la S. E . A. Pe-
fialara. Novedades musicales.—20,15, No-
ticias. Servicio directo de Unión Radio. 
Sesión del Congreso de los Diputados.— 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Señales 
horarias. Sesión del Congreso de los 
Diputados. Recital por Sofía Massalska. 
Progranva gallego. Coros gallegos.— 
23,45, Noticias de última hora. Informa-
ción directa de Unión Radio. Anticipo 
de loo programas de la semana próxima 
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V m o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
R i s c a l 
E L C I E G O X A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS; AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero, 
E L C I E G O (Alavav 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto de instrumentos de pulso y 
púa: "Serenata", Schubert; "Po'&purri 
Español", "Asturias", "Goyescas", "pan 
y Toros", " L a Dolores" (jota), "Los de 
Aragón", " L a Baturrica", " L a Revolto-
sa". Peticiones de radioyentes. Cotiza-
clones de Bolsa. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * * 
Programas para el día 6t 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9: «La Palabras—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. —12: Campanadas 
de Gobernación. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concursos.—12,15: 
Señales horarias.—14: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral, «El 
Dos de mayo», «Mil y una noche». «¿No 
me entiendes?», «La reina mora», «Fan-
tasía morisca», «Danza oriental», «La 
traviata», «Bohemios». —15: Revista 
cinematográfica. «De corte antiguo», 
«Mazurka», «Rose Marie», «Polonesa 
número 2.-15,50: Noticias de última 
hora.—19: Campanadas de Gobernación. 
Bolsa. «Efemérides del día». «La escue-
la de los niños anormales», por el doc-
| tor Fernández Alcalde. Programa del 
! oyente,—20,15: Curso de 
Oficiales de Agricultura.—Ha sido apro-
bado: 432, Isidoro Alonso, 17,29. 
Auxiliares de Agricultura,—Han sido 
aprobados: 1.126, Leocadia Muñoz, 8,17; 
I. 150, Pilar Calés, 11,08; 1.163, Alfredo 
Jorquera, 19,25; 1.178, Asunción Gonzá-
lez, 8,12; 1.219, Adolfo Pascual Duran, 
I I , 11, y 1.238. Vicenta Paredes, 8,07. Para 
hoy han sido convocados del 1.312 al 
1.769, ambos inclusive. 
Aspirantes ai ministerio fiscal.—Han 
aprobado los opositores números 122, 
don Arturo Freixa Socías, 20,45; 133, 
don Ricardo Gullón Fernández, 20,15. 
Para hoy, a las tres menos cuarto, del 
140 al 164. 
Correos.—La "Gaceta" de ayer publi-
ca las relaciones de opositores al Cuer-
po Técnico de Correos y de Auxiliares 
Femeninos de Correos, con el estado en 
que se encuentra su documentación. 
la lengua inglesa.—21,30: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Se-
lección: «Doña Francisquita». — 23,45: 
Noticias de última hora.—24: Campa-
nadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Canciones, por Hipólito Lázaro, Conchi-
ta Supervía y Marcos Redondo (en dis-
cos). Curso de inglés. Peticiones de ra-
dioyentes. Noticias de Prensa. Música 
de baile. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: «La Palabra».—8: Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: «La Palabra».—11: 
Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—13: Discos.-13,30: Informa-
ción teatraL Discos.—14: Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales. 
Bailables. Bolsa del Trabajo.—15: Se-
sión radiobenéfica.—15,30: E l micrófo-
no para todos—17,30: Sección infantil. 
19: Conferencia desde la Institucions 
Cultural Pedagogium. Cotizaciones de 
monedas.—20: Discos. Noticias.—20,15: 
Conferencia contra la guerra. Discos.— 
21: Campanadas horarias. Servicio me-
teorológico. Cotizaciones de mercancías, 
valores y algodones. 
V A L E N C I A . — 8 : «La Palabra».—13: 
Audición variada.—13,30: «Souvenir a 
Madrid», «Dic Friedenstaube», «La he-
brea», «Nights of Gladness», «Mestizo»^ 
Cambios de moneda.—18: Audición van 
riada.—21: Noticias bursátiles. Merca-
dos agrícolas y fruteros. Crónica tea-
tral. Música variada.—22: Música de 
baile. Noticias.—23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P L A Y A D E M A D R I D L A 
Vista parcial de la Playa de Madrid, cuyas grandes reformas y nuevas y modernísimas instalaciones están 
llamando la atención de todos los amantes del deporte 
Playa mas de cien puntos de luz, que 
complementan extraordinariamente. 
Toda la instalación ha sido llevada 
cabo por la casa Siemens. 
En una de las columnas a que nos he-
mos referido anteriormente van dispues-
tos ocho grandes altavoces para la ins-
talación de "radio", realizada por la 
casa Philips, que por la novedad de los 
aparatos y la perfección de los mismos, 
puede decirse que es la mejor instalación 
de "radio" que hasta ahora se ha hecho 
en España, sólo comparable a la ins-
talada en el Luna Park, de Berlín. 
Precioso dibujo de perspectiva de la Playa de Madrid, por el inteligente arquitecto don Manuel Muñoz 
Monasterio 
E l joven y conocido arquitecto 
don Manuel Muñoz Monasterio, 
que ha tenido un grande y mere-
cido éxito como director de las 
obras de la Playa de Madrid 
L a C a s a R o c a l l a y l a 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
L A P L A Y A D E M A D R I D 
Por MANUEL MUÑOZ MONASTERIO, Arquitecto 
De todos es conocido el asombroso 
avance dado por la población de Ma-
drid en el sentido de pasar en contacto 
con la naturaleza el mayor número de 
horas posibles durante la semana. 
La necesidad sentida en las grandes 
urbes europeas ha llegado a Madrid, 
pero en límites insospechados, que so-
brepasan seguramente los de otras ciu-
dades. Este ambiente magnífico, exten-
dido a todas las clases sociales, ha he-
cho cambiar el aspecto de la capital 
en los días festivos, que se asemeja a 
los de Berlín y París en los mismos 
días, ofreciendo un ambiente de deso-
lación completa. A ello ha ayudado, por 
un lado, la situación privilegiada de la 
¿illllllllllllllllllllUlllllllllllllllliiiiimiiiiiii: 
I Recreos y Deportes 
S k ' a t i n g 
= Pista: 1 peseta. Patines: 
1,60 pesetas. 
T e n n i s 
Precio: 3 pesetas hora 
G o l f m i n i a t u r a 
E Tipo grande. Precio por par-
tido: 2 ptas. 
D e p o r t e V a s c o 
| FRONTON PLAYA OE MADRID 
5 Cuadro de señoritas pelotaris.' E 
= Pequeños jugadores a cesta. = 
| L í n e a s d e A u t o b u s e s | 
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capital. Por otro, la afición despertada 
en sus habitantes. 
La labor oficial que la República ha 
debido hacer, no la hemos visto inicia-
da. Signen faltando en la capital zo-
nas de juegos y expansión, campos de 
deporte y gimnasios en el número ne-
cesario. Es mucho lo que hay que ha-
cer, y lo poco iniciado por los Ayunta-
mientos no obedece a la magnitud del 
problema. 
De entre todas las construcciones de 
índole privada realizadas con tal obje-
to, la playa es la de más importancia 
y más al alcance de todas las clases so-
ciales. 
A Madrid le ha faltado un río cau-
daloso, propio para el desenvolvimiento 
deportivo. E l Manzanares es el más pe-
queño río que puede poseer una gran 
urbe. Y en este río pequeño e insufi-
ciente se ha realizado el milagro de la 
transformación. Su agua es pura, po-
table; sin embargo, con objeto de ase-
gurar aún más su potabilidad, se ha 
instalado en el pueblo de E l Pardo una 
estación depuradora. 
Su lecho arenoso no forma lodo al-
guno, y, por último, su situación en el 
seno del gran bosque que constituye el 
monte de El Pardo con los aires direc-
tos del Guadarrama, hacen de la Playa 
de Madrid un lugar único. Diferente a 
todas las existentes hasta el momento, 
de carácter oficial, da la impresión, 
sin embargo, por la preocupación que 
ha habido de conservar, en parte, la 
configuración del terreno y sus grupos 
de árboles, de una playa natural que 
se hubiera formado por sí sola, sin el 
más mínimo retoque por parte del hom-
bre. Sin embargo, no ha sido así; su 
construcción ha exigido un gran es-
fuerzo para perfilar el terreno y aco-
plar en él unas necesidades, resolvién-
dolas de acuerdo con la naturaleza y 
el ambiente. 
El año pasado finalizó una primera 
etapa de las obras. Este año ha finali-
zado la segunda etapa, de gran exten-
sión. El público ha de notar el gran 
cambio operado en el transcurso del año. 
Son en el momento varias las playas 
artificiales existentes en el extranjero, 
París y Berlín las han construido apro-
vechando sus caudalosos ríos y exten-
sos lagos, donde han podido ser empla-
zadas con extraordinaria facilidad. La 
nuestra, sin embargo, como ya hemos 
dicho, ha exigido un gran esfuerzo has-
ta haber conseguido una playa de le-
cho arenoso, renovación constante del 
agua y unos promedios de altura de 
agua de 0,70 en la parte destinada a 
niños, y de 1,40 en la destinada a ma-
yores, asequible por entero a loa no na-
dadores, salvo en muy pequeña zona 
acotada. De esta forma, el público, sin 
miedo alguno, podrá internarse libre-
mente por todas partes. 
Una preocupación más ha habido en 
ella y es: la de conseguir en la mis-
ma, zonas destinadas a la práctica de 
todos los deportes. De esta manera, la 
Playa de Madrid tendrá lo que no tie-
nen hasta ahora ninguna playa del mun-
do, ni natural ni artificial: campos de 
tennis, golf, atletismo, frontones de 
mano, pala y cesta, «skatin* y, en lo 
futuro, gimnasios, piscinas y atrac-
ciones. 
Madrid con ello tendrá un lugar úni-
co, asequible a todos los públicos. 
¡Quién sabe si en el futuro habrán 
de formarse en los alrededores de la 
playa pequeñas ciudades de casas des-
montables, donde el público pueda prac-
ticar el campín con gran economía, y, 
de esta forma, completaríamos la gran 
obra, sólo comenzada hasta ahora, como 
quien dice! 
Diferentes servicios de restaurantes 
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C o n s t r u c c i o n e s 
J U A N A B O Z A M E 
C a l l e de los V a s c o s , 6 
Todas las cubiertas de las numerosas 
ediñcaciones que contiene la Playa de 
Madrid han sido colocadas por la cono-
cida y acreditada Casa Rocalla. 
Esta Casa, a pesar de su antigüedad, 
Precioso aspecto de una casa ilu-
minada con reflectores instala-
dos por la Casa Siemens 
mi 
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| L o s s e r v i c i o s d e r e s t a u - | 
| r a n t e c o n ó m i c o y b a r e s | 
| a c a r g o d e A M A Y A | 
S i i n i i i n i i n n i i i i i n n í i n i m i m i m m i i i i m i i r 
¿ i m m m i m m m i i m m m i i m i m i m i m i m g 
| Andrés R. Salcedo | 
E Santa Engracia, 4, entresuelo 
MADRID 
E Toile de Jou.—Tapicerías moder- = 
E ñas y copias de antiguo.—Alfom- E 
5 bras de nudo a mano.—Carriles S 
ingleses para cortinas. 
S m i i i m i m i m i i i i i m n i m n m m m m m i m ? : 
Castillete de iluminación instala-
do por la Casa Siemens en la Pla-
ya de Madrid 
Reflectores Siemens colocados en 
lo alto del castillete de ilumi-
nación 
I T e l é f o n o 4 2 1 4 9 M A D R I D 
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tonos grisáceos del paisaje, buscando 
con ello una compenetración íntima que 
logre destacar mutuamente ambos elei 
mentos: Paisaje y Arquitectura. 
Manuel Muñoz MONASTERIO 
Arquitecto 
Madrid, 3 de mayo de 1933. 
L a o b r a d e l a C a s a S i e m e n s 
Al reformarse la instalación que, con 
carácter provisional, se hizo el año pa-
sado en los terrenos que ocupa la Playa 
de Madrid y ampliarse sus servicios, fué 
abierto un concurso para dotarla de una 
instalación eléctrica que cumpliese las 
exigencias de la técnica moderna del 
alumbrado en esta clase de instalacio-
nes. 
E l fallo de este concurso recayó en 
favor del proyecto presentado por la ca-
sa "SIEMENS INDUSTRIA ELECTRI-
CA S. A.". Comprende dicho proyecto 
dos sistemas de alumbrado: uno, normal, 
destinado a las calles, paseos y jardines, 
y otro, de iluminación de las zonas de 
playa y deportes. 
Él primero se ha ejecutado mediante 
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| L a s i n s t a l a c i o n e s d e r a d i o y a m - ¡ 
p l i f i c a d o r e s e n l a P l a y a d e M a d r i d , | 
h a n s i d o h e c h a s p o r 
| P h i l i p s I b é r i c a , S . A . E . | 
| P A S E O D E L A S D E L I C I A S , 7 1 . — M A D R I D ¡ 
| L A U R I A , 1 1 8 y 1 2 0 . — B A R C E L O N A ¡ 
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económicos y de lujo, bares, solarium, 
Jardines, pasarelas, completan el con-
junto. 
Mi principal preocupación, como ar-
quitecto, aparte de conseguir ese con-
junto deportivo, ha sido la de obtener 
una nueva modalidad en la Arquitectu-
ra de gran sencillez, lineas tranquilas y 
valiente colorido que contrasten con loa 
la instalación de puntos de luz, distri-
buidos convenientemente, suspendidos en 
el centro de las calles, y otros, montados 
sobre farolas de hierro de forma senci-
lla y esbelta en los paseos, jardines y 
pistas de deporte. 
Los aparatos de alumbrado elegidos 
reúnen a su estética las condiciones pre-
cisas de emisión de luz difusa, que anu-
la todo deslumbramiento y evita las zo-
nas de sombra que se producen entre 
dos puntos de luz cuando éstos se dotan 
de aparatos de reparto luminoso imper 
fecto. 
El segundo alumbrado, o sea el de ilu-
minación, se ha conseguido mediante el 
empleo de proyectores de gran alcance, 
con espejo reflector parabólico de cris-
tal y filtros dispersores, montados sobre 
torres metálicas de 25 metros de altura 
sobre el suelo. 
Cada productor va dotado de una lám-
para de proyección de 1.000 a 1.500 wa-
tios, según la superficie e intensidad pre-
vista en la zona que le corresponde ilu-
minar. 
La colocación de los proyectores sobre 
sus torres correspondientes ha sido es-
tudiada de forma que se consigue el má-
ximo efecto en la iluminación de las zo-
nas necesarias, evitándose los efectos de 
deslumbramiento, tanto en los paseos 
destinados al acceso del público como en 
las avenidas y calzadas para vehículos. 
L a s c a s a s c o l a b o r a d o r a s 
Las obras de la Playa de Madrid se 
han llevado por el sistema de contra-
tas parciales, contratando independien-
temente las instalaciones de la parte de 
Arquitectura. 
Los pabellones principales y las am-
pliaciones realizadas en los existentes 
han sido llevadas a cabo por el cons-
tructor señor Arozamena, especializado 
en obras de hormigón armado, que ha si-
do el elemento usado en todas esas cons-
trucciones. 
A la instalación eléctrica se le ha da-
do gran importancia, construyéndose tres 
columnas metálicas de 25 metros de al-
tura, sobre las que van dispuestos una 
serie de proyectores de gran alcance 
para obtener una iluminación potentí-
sima. Aparte de éstos, existen en la 
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L u i s O t e r o 
S O L A D O R 
T e l é f o n o s 
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INSTALACIONES ELECTRICAS DE TODA CLASE EN 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS CON MATE-
RIALES SIEMENS ESPECIALES, DE ESMERADA FA-
BRICACION 
• 
ALUMBRADO CORRIENTE E ILUMINACION POR R E . 
FLECTORES • 
FUERZA 
BOMBAS PARA ELEVACION DE AGUA Y RIEGO 
TELEFONOS Y TIMBRES 
SEÑALES LUMINOSAS 
PARARRAYOS 
S I E M E N S I N D U S T R I A E L E C T R I C A , S . A . 
H H B B H B H H B n B B B l M A D R I D , B A R Q U I L L O , 3 8 . T E L . 3 2 6 2 0 
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| S . A . 
5 El mejor material de cemento y amianto para conlruccione», el 
más económico y el de mayor duración. 
S N.0 1 Bovedillas para la construcción de pisos. De gran resistencia y li-
gereza. 
S m 2 Canalones para desagües. Son Inoxidables. 
S * 3 Depósitos para water, sistema voluntario, con mecanismo metáli-
co. No pueden oxidarse. 
= » 4 Tubos para desagües. Resisten los cambios de temperatura sin 
romperse. 
5 5 Planchas acanaladas para techar. Son ligeras y de fácil colocación. 
E " 6 Depósitos para agua y demás líquidos que no tengan acción quí-
mica sobre el cemento. 
= Rambla de lo» Estudios, 14, y Canuda, 2. Teléfono 20768. BARCELONA. 
Fray Lula de León, 10. Teléfono 72179. MADRID. 
= FABRICA EN CASTELLDEFELS 
Tiliiiiimiíill ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
mente los siguientes: planchas acanala-
das de cemento y amianto para techar, 
pdancha lisa del mismo material para re-
vestimientos y cielos-rasos, bovedillas pa-
ra la construcción de pisos, tubería para 
desagües, salidas de humos y drenajes, 
canalones y depósitos para "water" y 
para agua. 
La importancia y crédito de la Casa 
Rocalla se conoce por las innumerables 
e importantísimas obras por ella ejecu-
tadas en toda España. Citaremos, al azar, 
algunas de las efectuadas en Madrid:. 
Laboratorio del Ejército en La Maraño-
sa, Talleres de Torras, S. A., Talleres de 
la Compañía Comercial de Hierros, Cuar-
tel de la Guardia civil de la calle de la 
Batalla del Salado, Cine Tetuán, Cine da 
Elcano, Garage Falcon, Talleres de Gam-
boa y Domingo, Almacenes de la Union 
Bolsera Madrileña, y tantos otros, que 
harían interminable esta relación. 
En la Playa de Madrid ha ejecutado to-
das las obras de cubierta de los nume-
rosos edificios en ella enclavados, tanto 
los Restaurantes, como pabellones, ves-
tuarios, almacenes, etc., quedando a i» 
altura de su fama. 
que alcanza a cerca de medio siglo, ha ¿Ulimilimiimillllllllllllllllilllllllllllin 
conseguido, con sus constantes adelantos 
y mejoras en sus productos, colocarse a 
la cabeza de la industria española de su 
competencia, tanto por su perfecta orga-
nización, que se extiende a toda la Pen-
ínsula con una complicada y extensa red 
de representantes y corresponsales, con 
magníficas oficinas centrales en Madrid 
y Barcelona, perfectamente capacitadas 
para contestar rápidamente a toda clase 
de consultas, pedidos y presupuestos de 
su numerosa y distinguida clientela, siem-
pre servida con exquisita amabilidad. 
Numerosos son los productos fabrica-
dos por esta Casa, destacandq principal-gnuiuniiiiniiH^ 
E s p e c i a l i d a d e n g r u p o s d e r i e g o 
R e g a d o r e s a u t o m á t i c o s 
A L C A L A . 8 2 . — M A D R I D 
MADRID. Afio XXm.-Núra. 7.812 
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Viernes 5 de mayo de 1»3S 
inirTHTiTrn LUÍ n 11 n i n u un 11 m m , m m m r a m m a , m — ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Harta diez palabras..:. • • • • • •!' 
Cada palabra más. . - . - . T » - . - . ^ . • • » T » T . 
0,60 ptas. 
0,10 • 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
IA Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 8, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de BUbao es-
quina a Garran za. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
alet«. Cervantes. 19. Teléfono 1328Ó. (8) 
ABOGADO Galván. Pl Margall, 7. Teléfo-
no 45333: dooe-nnau (5) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Pernales, últimas vo-
luntados, nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T) 
DETECTIVES, vlellancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. (5) 
ALMONEDAS 
MUEBLES Gamo. Loa mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitoa. 17. (20) 
LIMOSOS muebles, cuadros, bargueño, ara-
fias, colecciones, grabados, comedor. NVi-
flez Balboa, 17. (3) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
POR 490 pesetas, aparador, mesa, seis si-
llas, armario dos lunas, mesilla, cama do-
rada, matrimonio, lavabo, perchero, me-
sa, cocina y silla, una casa completa. Lu-
na, 27. Trigueros. (5) 
DESPACHO español, gran ocasión, burós, 
máquina escribir. Luna, 27. Trigueros. 
(6) 
POR marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala, 94 moderno. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Anona. (V) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
PARTICULAR vendo despacho de caoba. 
Tudescos, 1, segundo izquierda. (5) 
URGENTE todo piso, magnifico dormito-
rio, comedor, camas, armarios. Hermo-
sllla, 73. (fi) 
URGENTE, comedor, armarlo, tres lunas, 
máquina Singer, otros. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, des-
pacho, recibidor. Puebla, 4. (5) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala; mu-
chos muebles. Caatelló, 9. (16) 
GRANDES rebajas en mayo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡¡Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozoa. (8) 
¡¡NOVIOS!! Alcoba, armarlo doa lunas, 
cama dorada, doa mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozoa. (8) 
(2) 
C^™So.m42U.y bar«os ' " * » •=<"•'<>"• 
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"ÍMOS yt&ísi&ii , r M habUMloi».. 8-9 ouros. Marqués Monasterio. 4. (10) 
" d í V ' ^ " ' **™a!*™- Gonoral Arran-
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AUTOMOVILES 
ALQUILERES 
ALQUILO piao próximo Plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
CASA-Palacio, Principe Vergara, 38, pi-
sos mil pesetas. (T) 
ALQUILO hermosa casa de campo, sitio 
fresco y sano, dos horas de Madrid, jar-
din, agua, etc., muy económica. Razón: 
DEBATE. 30.473. (T) 
VERANEANTES Escorial, próximo esta-
ción, casitas amuebladas, junio octubre, 
seiscientas pesetas. Hermanos Quintero, 
2. Madrid. (V) 
CASA estrenar, ascensor, calefacción, baño, 
22 y 23 duroa, tienda. Vallehermoso, 95. 
(V) 
NAVE amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., al-
quiler barato. Núñez Balboa. 92. (10) 
LISTA, 95, chaflán Francisco Silvela. cuar-
tos exteriores, ventiladlsimos, muy espa-
ciosos, calefacción central, ascensor, 27 
y 31 duros. Metro Becerra-Torrijos. (6) 
GABINETE dental instalado alquilase eco-
nómico. Principe, 14, primero derecha. (4) 
HERMOSO principal, recién pintado, once 
amplias habitables, más servicios, cale-
facción central,' agua caño libre, gas, te-
léfono en piso, escalera principal alfom-
brada, patío grande, librea. Barato, dado 
sitio, piezas, confort, 90 duros. Procuren 
verlo. Serrano, 51. (T) 
PRECIOSO exterior. 6 habitaciones, baño 
y calefacción, 125 pesetas. Lista, 52. (3) 
BONITOS pisos, todo confort, sol, seis ha-
bitaciones independientes, 100 a 190 pe-
setas. Ferraz, 94. (4) 
ESTUDIO con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Francisco Navacerrada, 12. (B) 
EN plena Sierra alquilo hermosas vivien-
das agua abundante, luz. jardín y lava-
dero. Razón: Paseo de Extremadura, 21. 
Valentín López (A) 
ALQUILASE hermoso piso confortable. 
Paseo del Prado. 12. (4> 
SE alquila tienda. 50 pesetas mensuales. 
Travesía Reloj, 4. 
ALQUILO exterior, cinco habitaciones, ba, 
ño, calefacción. 165. Cardenal Cisneros 
31. 14' 
EXTERIOR, confort, nueve habitaciones, 
ventiladas, habitables, boca Metro 1o-
rrijos, 33. w 
ALQUILASE hotel campo cerca Madrid, 
baño, termo. Alcántara, 25. Hernánde^. 
HOTELITO, doce duros, interior, ag^a-
Francisco Ramírez. 12. Prosperidad. (T) 
TIENDA dos huecos, cuartos todo confort 
económicos. Núñez de Balboa, 8. t u ; 
DESEO alquilar hotel «mueblado Torrelo-
(iones. preferible Colonia Rosario. Ofer-
tas: 2 a 4. Teléfono 33070. (6) 
HOTEL Dehesa Villa. Todo confort. Ren-
ta convenir. Teléfono 31508. (-> 
PRECIOSO cuarto. 7 habitaciones, baño, 
gas. 28 duros. Abascal. 6. ^ 
ESPLENDIDO cuarto. 12 habitaciones, 
pensión industria, cosa análoga, 4ü du-
ros. Madera, 45. (£j> 
PISO hermoso tendrán acuchillado y en-
cerado por Gabriel. Teléfono il¿22. (i> 
PRECIOSO exterior, Inmediato Moncloa, 
Ciudad Universitaria, 325 pesetas. Blas-
co Ibáñez, 68. W 
ALQUILASE Parque Metropolitano, hotel, 
confort, garage. Informan: Peligros, U. 
PARA alquilar villas, pisos amueblados 
San Sebistián, playas provincia d ngn-
se Agencia Berasaluce. Easo, 1 (frente 
Hotel Londres). w 
PISOS amueblados, ^ a s nuevas muebles 
nuevos. Teléfono 58237, 33943 , 52608. (T 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones. 55 duroa. Martín Heros, 71. 
(16) 
CUARTOS, 55; ático 85; tiendas, naves 
Ercilla, 19. Embaladores, 104. .(2) 
praxiores. vendedores. (5) 
NTU^T.ICOS ocasión, los melorea San ta Feliciana, 10. Teléfono 36237 « J j 
ALQUILER automóviles lujo, bodas abo-
f a 0 8 ! ^ 8 ' excursiones co¿ ¿ u t ^ . ' Aya-
ia, 13 moderno. feo) 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. ¿{) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Reparación v recau-
chutado garantizado. Especialidad yuSn-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
Gî AGTJ d?s. camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
F Av^in50?'^ 0nasión• conducción interior. Ayala, 158. Garage. (T) 
FORD 29 conducción Interior, Inmejora-
ble estado. Teléfono 90157. (2) 
CHEVROLET seis cilindros, conducción in-
terior, neumáticos nuevos, poco uso Te-
léfono 20157. (2) 
KISSEL sin matricular, Broughan 4 puer-
tas. 5 plazas, 8 cilindros. Teléfono 54232. 
(T) 
SEÑORITA chofer, 27 añoa, siete práctica 
viajes, desea casa particular. Tereslta 
López. Lista Correos. (4) 
COMPRAMOS camión volquete, cinco to-
neladas. "Plisa". Pi Margall, 9. (4) 
OPEL Cabrlolet, 8 cilindros, estado nue-
vo. Teléfono 50631. (T) 
DOS Paclcard, 6.500, cambio por conduc-
ción, igual precio. Ancha, 113. (T) 
LIQUIDO urgentemente conducciones Ford 
30, Chriysle Plimouth, cuatro puertas, 
Es.sex 30, Buick siete plazas, Cabrlolet 
Talbot 15. cv.. otros, todos precios inme-
jorables. Villanueva, 19. (T) 
VENDO Ford, 4 puertas. Huertas, 72. (7) 
CITROEN particular, conducción, cuatro 
puertas, 4.800. Narváez, 8. (T) 
SEGMENTOS "HaRtlng:s". loa mejores. El 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales. Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. (3) 
SE vende Packard. siete plazas como nue-
vo, 16.000 pesetas; de nueve de la maña-
na a cinco de la tarde en Lista, 5. (T) 
CAFES 
CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
ECONOMICO. Reconocimiento médico, em-
barazo, faltas menstruación, matriz. Hor-
taleza, 61. tercero. (2) 
ANA Mateos, profesora partea, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Conaulta económica; de 
aiete a ocho. (5) 
PARTOS Estefanía Rqso. asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
SISINIA Martín. Antigua comadrona. Con-
sulta diarla gratis. Corredera Alta. 12. 
(9) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. (3) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos. 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "clnea", libros, alfombraa. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7; 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo primero. v20' 
ATENCION: Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993 
Gullón. w 
COMPRA RIAN SE saldos y partidas géne-
ros convengan. Informarán: Cava Baja 
30. Teléfono 75079. ^ ' 
COMPRO ropas, restos de casa y barandi-
lla. AvisenV Teléfono 75993 (Moreno). (T) 
TRAJES usados caballero, serninuevos. 
muebles, objetos. Pago sorprendentemen-
te. Núñez Balboa. 9. Teléfono 54410. Mi-
guel. (3) 
SERNA (Angel J.). Compro alhajas. Puc"; 
carral. 10. 
VINDEL. Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas, oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
Teléfono 11625. l¿) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
ENSEÑANZAS 
A?,A,??*IIA Bnbao. Instrucción pública. 
• K-MT* Jm^cano^rafla' taquigrafía, con-
tabilidad. Fuencarral. 131. (20) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go. 8. Bachillerato, profesores licencla-
aos técnicos, gabinete Ciencias fisicoquí-
micas, Naturales. Comercio. Magisterio. 
Mecanograna. seis pesetas, taquigrafía 
diei:; Contabilidad. Cálculos. Dibujo. Or-
tografía, Gramática, Francés. Inglés, 
diez. Cultura general. 17 pesetas. (21) 
INSTRUCCION pública: 30 pesetas con ta-
quigrafía y máquina, examen. Instituto 
Regina. Plaza Santo Domingo, 8. (21) 
TAQUIGRAFIA en tres meses. También 
por correspondencia. Barquillo, 31. 3.° 
(A) 
AUXILIARES Contabilidad Correos, Ins-
trucción pública. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
INGLES, francés, nativos, enseñanza rá-
pida garantizada. Teléfono 55731. Castp-
lló, 40. (T) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. Pi Margall, 7. 
(2) 
EN idiomas esmerada preparación, profe-
sora especialista. Príncipe Vergara. 23. 
Portería. (g) 
SEÑORITA francesa (París) diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (Tj 
EXTRANJERA diplomada, lecciones, tra-
ducciones, alemán, inglés, francés. Fer-
nanflor, 6. Portería. (T) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía. Gramá.tica. Aritmética. Con-
tabilidad. Reforma letra. Caligrafía, Ta-
quigrafía verdad, Francés. Mecanografía. 
Alumnas. alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez. 16. (5) 
OFRECESE profesora inglesa económica, 
prepara para exá-menes. Hermosilla, 73. 
teléfono 50981. (5) 
INGLES Phillits. diplomado Universidad 
Londres, profesor 1931. Unión Radio. Al-
calá, 185. (5) 
LOS mejores métodos para aprender In-
glés y francés. Anglophone y francopho-
ne. 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos, plazos. Aeolian. (V) 
INGLESA, lecciones, acompañar señoritas. 
Teléfono 42766. (T) 
NECESITASE profesor o Academia para 
preparar a persona carrera terminación 
de la de abogado. Lista Correos, cédula 
9.» clase, número 084841. (T) 
METODO comodlsimo aprender Taquigra-
fía por correo. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
MATEMATICAS elementales, superiores. 
Clases por ingeniero Caminos. Cádiz, 9, 
segundo. ; (9) 
ALEMAN, inglés, francés, alterna, l*; dia-
rla. 25 pesetas mensuales. Simón. Lista. 
52. (T) 
875 plazas Auxiliares Instrucción pública 
y Marina. Ambos sexos, clases día y 
noche. Honorarios semigratuitos. Pagos 
después ingresados. Liceo del Estudian-
te. Infantas, 3. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices, 15 cénti-
mos. (9) 
GRIPE, evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
OJOS, conjuntivitis, úlceras, rijas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Kazarina. 
Venta Farmacias. (T) 
GLYCEMAL para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precio* mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
CONSULTAS 
AI VAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
" rías venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9; diez una, siete 
nueve. ^ 
r rovOMICO. Reconocimiento médico em-
' barazo, faltas menstruación, matriz. Hor-
taleza, 61, tercero. W 
«ÍT'W.K'TAS urinarias, sexuales. Consulte 
5 paSFcIía?; 3 5 S pesetas. Hortal.za, 30 
Tardes. ^ 
EMB4R4ZO. Matriz. Esterilidad. Secretas. 
Alc'alá, 142: 6 a 8. (A) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Secretas. 
Médico especialista. Jardines, 13. (A) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2.) 
(10) 
ANTIGUO Consultorio Doctor Paris. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
J'.NFERMEDADES secretas. Cúranse lápi-
da, radicalmente (por sí sólo) con infali-
blea específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo, reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid, (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casa pueblo alrededor Madrid, 
precio 16.000 pesetas; toda alquilada, 
renta liquida, 1.800 pesetas año. Mañá. 
Valverde, 35. (4) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá,, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
LOURDES se vende o alquila. 1>. chalet 
todo confort, vista magnifica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard. Fabricant 
harmoniums. (T) 
VENDO casa calle Torrljoa. Renta 67.500 
neaetas. Buenas condiciones. Padilla, 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
COMPRARIA hotel 20.000 duros, libre car-
gas no importa sitio, prefiriendo Sierra. 
Teléfono 18771. (4) 
COMPRO casa hasta 100.000 pesetas. Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
VENDO, alquilo hotel (Navacerrada), 30 
habitaciones, luz, agua, jardín. Teléfono 
72929. (T) 
CERCED1LLA hotel, recién construido, 
véndese. Puede adquirirse en 32.000 pe-
setas, facilidades pago. Hotel "El Pi-
lar". Alto Lacuerda. (A) 
MUCHOS plazos cerca tranvía, casa 2 pi-
sos, jardín, árboles, gallineros. 13.500. 
Cava Baja. 30. Teléfono 75079. (3) 
CASA frente Cine Pardiñas, rentas bajas, 
28.000 pesetas. Banco 150.000, precio 
100.000 más. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
EN Pozuelo, carretera Cabaña, vendo mag-
nifica finca de campo con casa-hotel y 
dependencias, buena situación, mucho te-
rreno. Siendo al contado se adquiere con 
5.000 duros. Señas: Carretera Cabaña. 
Pozuelo. Granja del Carmen, Teléfono 87. 
(2) 
PRECIOSA finca próxima Málaga; gran 
producción, recreo, buena casa, aguas 
abundantes, carretera, ferrocarril, vendo-
permuto por casa Madrid. Villafranca. 
Génova, 4. (3) 
VENDO casa-hotel con jardín, garage, en 
Pozuelo de Alarcón. Razón: Pontejos. 5. 
Sempere y Oviedo. (2) 
HOTELES y terrenos en colonias Pozuelo 
vendo contado y plazos. Lucas. Teléfo-
no 87. Pozuelo. (2) 
VENDESE hotel próximo "Metro". Diego 
de León. Razón: Teléfono 45495. (T) 
FINCAS rústlfas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá., 94. Ma-
drid. (2) 
SE vende hotel dos plantas, baño, jardín, 
garage, agua. Jardines, 7. Leganés. 42.000 
pesetas. (T) 
10.000 pies prolongación Castellana, facili-
dades pago. Azcárraga. Santa Feliciana 
11. (5) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, hago primeraa y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
PARTICULAR darla dinero en primera hi-
poteca sobre casa, en Madrid, no impor-
ta cantidad. Dirigirse con nota detallada: 
Carretas, S. Continental. Señor Delaport. 
(V) 
CAPITALISTAS para colocar dinero pri-
meras hipotecas Madrid, escribid: Casti-
lla. Principe, 14. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Báxbara, 4. (4) 
ESTABLES, 6.50 a 8.76, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos. tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundo. (5) 
HOTEL "María Luisa'*, todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
PENSION completa, individuales. 5 y 7 
pesetas. Peligros, 6. (4) 
CEDESE gabinete caballero, con. sin. San 
Bartolomé, 10. principal izquierda, (4) 
PARTICULAR casa seria, habitación con-
fort, teléfono, estable,vAvenida Dato. 10. 
tercero 3. (4) 
CEDESE preciosa habitación exterior, oen-
«ión familiar, todo confort. Príncipe Ver-
Kara, 28 duplicado, secundo izquierda. 
ÍT) 
FAMILIA admite estable o dos amigos. In-
formarán: Lope Rueda, 13, tercero dere-
cha. (T) 
VIUDA alquila exterior, doa habitaciones, 
señora, sacerdote, señor formal. Palma, 
62. (3) 
SEÑORITA alquila habitación confort, ma-
trimonio o señorita junto Metro Queve-
do. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA honorable, cede habitación se-
ñora, señorita, sin. Fernández Hoz, 31, 
entresuelo centro derecha. (T) 
SEÑORA cede habitación caballero, matri-
monio. Churruca, 25, principal izquierda. 
(D) 
SE alquila habitación casa particular, to-
do confort, con, inmediato tranvía. "Me-
tro". Hermosilla, 76. (V) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
SE5fORA formal, desea habitación, próxi-
mo Manuel Becerra. Julia. Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relación hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
SEÑORA respetable, ofrece habitación, to-
do confort, Alcalá, 187, quinto centro de-
recha (ascensor), (4) 
SE desea huésped, único con pensión. Doc-
tor LetamendI, 1, segundo, (4) 
CASA nueva, exterior, baño, calefacción, 
ascensor, uno, dos amigos, con, sin. Fer-
nando Católico, 3, segundo, B. (3) 
SESORA, cede habitación, confort, caba-
llero, matrimonio. Lope Rueda, 13. provi-
sional, segundo izquierda; junto Retiro. 
(T) 
CABALLERO extranjero, referencias, de-
sea hospedaje estable, casa familia. Es-
cribid: DEBATE. 30.627, (T) 
HABITACION, baño, teléfono, ascensor, 
matrimonio, dos amigos, con. sin. Carre-
ra San Jerónimo, 28, cuarto izquierda. 
(E) 
PENSION Narbón; espléndidas habitacio-
nes, aguas corrientes, todo confort; com-
pleta, 8 pesetas. Conde Peñalver, 8. (10) 
CEDO habitación exterior a caballero es-
table. Minas, 16. segundo centro. (10) 
PENSION desde 6 pesetas, sitio inmejora-
ble. Preciados, 5, primero izquierda. (2) 
FAMILIARMENTE pensión, precio mode-
rado, ascensor, baño, terraza. Luchana, 
36, ático. (8) 
HERMOSA alcoba, gabinete matrimonio, 
caballero, dos amigos. San Andrés, 25, 
segundo izquierda. (8) 
PENSION económica. Baño, teléfono, as-
censor, balcones Princesa. Benito Gutié-
rrez, 1, segundo centro. (2) 
FAMILIA seria ofrece habitación, matri-
monio, caballero, con, sin, cuarto baño. 
Góngora, 3. (EJ 
SE desea matrimonio, dos amigos, en fa-
milia, espléndidas habitaciones, todo con-
fort. Pensión Alhambra, Pi Margall, 11, 
(T) 
DESEANSE huéspedes en familia. San 
Bernardo, 40, segundo, (T) 
PENSION Abella; todo confort," precios 
económicos, San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato), (T) 
HOTEL Meublé. Aduana, 19, al lado Puer-
ta Sol, magníficas habitaciones, desde 
cinco pesetas cincuenta, cuartos baño. 
(16) 
PENSION Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas, Eduardo Dato, 6, segundo, . (10) 
PENSION confort, ducha, Nicasio Galle-
go, 12, primero derecha (junto Sagasta), 
(8) 
LOCAL económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
PARTICULAR estables, matrimonio, dos 
amigos, Gran confort, teléfono, ascen-
sor. Santa Engracia, 102, segundo iz-
quierda exterior. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A señora honorable única, pensión 5 pese-
tas. Razón: San Bernardo, 46. Continen-
tal. (4) 
CEDO habitaciones económicas, uno, dos 
amigos, baño. García Paredes, 35. (3) 
ALQUILO gabinete, dormitorio moderno, 
confortable, a caballero formal. Mayor. 
28, principal. (T) 
EN casa particular, gran confort, cede her-
moso gabinete con, sin. Príncipe Verga-
ra, 28 duplicado. Pregunten portero. (T) 
ALQUILASE habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E, Dato. 25, (T) 
VIUDA cede habitaciones, con o sin, ba-
ño, Alvarez de Castro, 20, primero de-
recha. (A) 
ALQUILO habitación 30 pesetas. Fuentes 
5, segundo derecha (junto Arenal). (5) 
CEDO habitación con, económica, con-
fort. Carrera San Jerónimo, 19, segundo. 
(7) 
ALQUILO lujosa alcoba gabinete, matri-
monio, dos amigos, baño, teléfono, as-
censor. Glorieta Bilbao. Luchana, 9, ter-
cero bis izquierda. Teléfono 44947. (D) 
UBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
"CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición (Funcionamiento, 
manejo, averias...), 1933, (6) 
SESORAS, señoritas marianas. Menos "ci-
ne", Máo sermones callejeros, 0.65 cen-
tenar, Zaragoza, Coso, 86, Bilbao, Men-
sajero, (T) 
PRIMERAS comuniones. Surtido completí-
simo recordatorios, muy barato. Librería 
Religiosa, Carmen, 14, (2) 
PENSION 6 pesetas, dos baños, asoensor.jDONCKLLAS, cocinera^, amas, e t c é l ^ 
calefacción, t^éfono. buen trato, todo facillUmos Informadas ^ 
nuevo. Libertad, 12. tercero. (8) Hispanoamericana, Fuencarral. 88, le e 
MAQUINAS 
DI:I ;A TF 
(T> 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS Singer. El meior taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morcll. 
Hortaleza, 23, (21) 
TALLERES reparación toda dase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MARIE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA domicilio. Mayor, 16, portero. 
(A) 
ACADEMIA corte, confección. Patrones 
medida, 5 pesetas. Corredera Baja, 47. 
(4) 
MODISTA, hechuras de vestidos, desde 10 
pesetas. Teléfono 77102. (11) 
OFRECESE guardia Seguridad jubilado, 
portero, cargo análogo. Paseo Extrema-
dura, 6, segundo A. (T) 
MUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
MUEBLES antiguos, modernos. Sólo par-
ticulares. Alcalá Zamora, 48 duplicado: 
de 3 a 5, (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2, (5) 
ORATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (11) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, suprimidas las pro-
pinas, San Bernardo, 30. Teléfono 95583. 
(4) 
PRESTAMOS 
DESEANSE 8.000 pesetas, 6 meses, buena 
garantía. López. Preciados, 7. Continen-
tal. (10) 
DOY dinero a pensionistas. Montera, 32, 
segundo. Pinedo, (16) 
CON poco dinero obtendréis espléndida 
renta mensual operaciones serias, triple 
garantía vuestro poder. Villoría, Prin-
cipe, 14, segundo: sois-ocho. (8) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5, (T) 
SASTRERIA Peinado, Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12, (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544, Madrid, (5) 
¿QUIERE ser artista cinernatográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3, Bar-
celona, (T) 
PARA facilitar direcciones necesitamos en 
provincias personal bion retribuido. Tra-
bajo fácil. Apartado 6.026, Madrid, (T) 
N KCKSITO persona culta, activa, con bue-
nas referencias. Escribid indicando com-
petencia y condiciones personales: J. B. 
Eduardo Dato, 20. (3) 
TAQUIMECANOGRAFO contable que po-
sea inglés, cultura general, se desea pa-
ra secretario particular. Ofertas: Agri-
cultura, apartado 292, Zaragoza, (9) 
SEÑORITAS agraciadas para oficinas, pro-
paganda facilísima, faltan. Salud, 19; do-
ce-una. (5) 
HOMBRES, mujeres: Siendo detectives ga-
naréis dinero, honores, poder, distinción. 
Aprenderéis rápida, fácilmente, corres-
pondencia. Apartado 4.092 (sello). (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada, todas clases. Preciados, 33, Telé-
fono 13603, (4) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8, (4) 
MUCHACHA para todo, formal, 50 pese-
tas, buenos informes. 25 a 35 años, in-
útil sin estas condiciones, Lagasca, 115. 
primero derecha, (T) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
OFRECESE ama seca, informada, práctica 
biberones, San Roque. 18. Portería, (8) 
fono 95225. 
SEÑORA ofrécese ama gobierno casa, bue-
nos informes, Hortaleza. 29 moderno. U) 
TRABAJOS máauina escribir esmeradísi-
mos. Precios económicos. Madera. 22. pri-
mero. María Justiz. *T' 
SACERDOTE ofrécese lecciones bachille-
rato. Escribid: DEBATE 30,591. (T) 
MATRIMONIO: Cabo Seguridad, retirado, 
desea portería, hombre o mujer, conser-
jería o análogo. Escribid: 
30.610, 
MATRIMONIO con hijo mayor, ofré^cnse 
portería mujer, profesión fontaneros, ca-
lefactores. Informes inmejorables. Rakon: 
Alcalá. 155, Relojería, (T) 
SEÑORA seria, 40 años, solicita ser. seño-
ra compañía, casa familia distinguida, 
carta. Ríos Rosas, 31. Consuelo R o ^ -
guez. ( ' ' 
OFRECESE señora acompañar niños, ma-
trimonio, poca familia. Preciados. 58. 
Anuncios. ^5) 
OFRECESE nodriza. 19 años, leche alta 
calidad. Fuencarral, 88. Teléfono 92225. 
(5) 
SEÑORITA chofer. 27 años, siete práctica 
viajes, desea casa particular. Tereslta 
López. Lista Correos. (4) 
INSTITUTRIZ alemana francés. Inglés, 
alemán, español, piano. Madrid, provin-
cias. Osario. 20. Córdoba. (T) 
EMPLEADO, tardes libres, ofrécese admi-
nistrador, secretario, cosa análoga. Es-
cribid: Rosado, Relatores, 15. (T) 
OFRECESE meritorio oficina, 16 años, mo-
destas pretensiones. Teléfono 77102, (11) 
OFRECESE cocinera, doncella, doncella 
francesa, sabiendo corte. Agencia Cató-
lica. Larra, 15. 15966, (3) 
SEÑORITA católica cuidaría niños, acom-
pañar, leer, señora, caballero de edad. 
Señorita Anlta. Modesto Lafuente. 27. 
portería. (T) 
OFRECESE señorita oficina, pocas preten-
siones, conociendo francés. Señorita Pal-
ma, Modesto Lafuente, 27, portería. (T) 
VIUDA con cuatro hijos en la mayor mi-
seria solicita socorros. Recibe donativos 
en Francos Rodriguez, 7, G, Fernández. 
(T) 
OFRECESE señorita alemana, católica, 
francas, algo inglés, Interna, señoritas 
niños mayores. Teléfono 11807. (T) 
OFRECESE ama seca con informes. Te-
léfono 53163, (T) 
OFRECESE chofer mecánico con mucha 
práctica, Madrid, provincias o finca de 
labor. Duque, San Lorenzo, 4. (T) 
OFRECESE enfermero práctico. General 
Pardiñas, 12, (Farmacia,) (T) 
OFRECESE cocinera, repostera, buenlsi-
mas referencias. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (4) 
CONTABLE, práctico mecanografía, co 
rrespondencia, referencias, administra 
dor, secretario, fianza. Franco Sánchez 
Barcalztegui, 18, segundo, 3. (4) 
SEÑORA familia distinguida, culta, refe-
rencias Inmejorables, aceptaría cualquier 
ocupación decorosa. Teléfono 17020. (3) 
ABOGADO, ofrécese administrador, secre 
tario, representar Ayuntamientos. Apar 
tado 782. (5) 
OFICINA delincación. Proyectos, Dibujos 
topografía, construcción. Precios econó-
micos. Martínez. Aparejador. Velarde, 7 
principal izquierda. Horas, 9 a 12. (2) 
OFRECESE taquimecanógrafa informada 
Gravina, 1. (T) 
CONCEDESE Ucencia explotación paten-
te 104 492 por "Procedimiento para apa-
gar los en?endldos de retorno en recti-
licadores de varios ánodos . 
CONCEDESE licencia explotación Patente 
nímero 105.726. por "Relé de ttemFK, eléc-
trico con un acop amiento automático en-
S'e el sistema motor y el sistema accio-
nado". Kí, 
CONCEDESE licencia explotación Patente 
104 494, por "Perfeccionamiento en los 
motores de combustión interna . 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 5,50. Tres Cruces, 9, (3) 
I RSIONISTAS, Deportistas. Vera-
neantes. Zapato playero. Caucho, lona, 
6.50, Tres Cruces, 9. ^ 
PRIMERA Comunión. Zapato Ideal Cau-
cho, lona. 5,50 pesetas. Tres Cruces, ^ 9. 
CALEFACCION, necesitan reparar, arre-
piar, avisen montador técnico, particu-
lar, económico. Teléfono 75993 (Moreno). 
VENTAS 
URGENTISIMO deshago casa, comedor, 
alcoba, despacho, gabinete, tresillo, pia-
nola, máquina coser, secreter, colchones, 
camas doradas, cortinas, lámparas Chal-
se longue armarios, coqueta, lavabos. 
Zurbano, 8. W 
VENDESE grupo para baños electrollplcos. 
Arenal. 22, portería, (3) 
TERCIAS, viguetas, abundantísima madera 
construcción, Inmejorable, baratísimo. Se-
govla, 26, derribo, (2) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica, Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48, * (5) 
PEQUEÑA granja avícola en plena pro-
ducción, muy barata. Churruca, 15, (T) 
TRAJES usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, gabanes, 
fracs, smokins, inmenso surtido, vendo 
económicamente. Núñez Balboa, 9, bajo 
Izquierda. (3) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
GALERIAS Ferreres, Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez, Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
LAS mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 52. (3) 
¡ QUE barbaridad ! ¿Dónde va esa masa co-
rriendo? Señora, es muy fácil de saber; 
que por testamentaria se liquidan los ca-
charros Val Sclamcbert. C. Langa, Su-
cesor de Aramburu. Sáldanse 8 magnífi-
cas vitrinas caoba. Serrano, 43. (4) 
t 
E L SEÑOR 
D o n A n t o n i o S á n c h e z M a r t í n e z 
SECRETARIO JUDICIAL 
Ha fallecido el día 4 de mayo de 1933 
a los cuarenta y dos a ñ o s de edad 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Pilar Ballesteros; sus hijos, Auto-
nio, Miguel, Pilar, Manuel y Benigno; madré, doña Dolores; herma-
nas, doña Josefa y doña María de los Llanos; madre política, doña 
Matilde del Campillo; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a «us amigos encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy día 6 del actual, a las CINCO de la 
tarde, desde la casa mortuoria. Camino del Zar/al, 
número 10, hotel (Carretera de Chamartín), al ce-
menterio municipal (antes de Nuestra Señora de la 
Almudena), por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Kotalia d« Oastro, 23 (antea infantas» 25). Tel. UftU. Madrid. 
TRASPASOS 
,POR ausencia se traspasa Droguería 
. Perfumería muy céntrioa, 34.000 pesetas. 
Dirigirse Doctor Velasco, .6,° bajo.. . (Tj 
XKCKSITO. tienda local-amplio, muy cén-
trico. Ofertas a Alonso, Montera, 15. 
Anuncios. (1C) 
UltGE traspaso pensión por muerte de la 
dueña. Razón: Eduardo Dato, 16. Porte-
ría. (T) 
TRASPASO por ausencia, calle primer or-
den, local amplio, poca renta, buenas 
condiciones. Escribid: Apartado 12.145. 
(3) 
TICASPASO urgente Colegio niños, párvu-
los, acreditaxlo, por no poderlo atender. 
Benito Gutiérrez, 1, entresuelo. (7) 
TRASPASO baratísima tiendeclta céntri-
ca, junto mercado. Razón: Santa Feli-
ciana, 5. Cacharrería. (D) 
TRASPASASE antiguo y acredítalo Cen-
tro enseñanza de Madrid, grandes loca-
les, abundantísimo material. Razón: Don 
Gaspar Juana. Príncipe de Vergara, 15; 
de tres a cinco. (5) 
TRASPASASE antiguo y acreditado Cen-
tro enseñanza de Madrid, grandes loca-
les, abundantísimo material. Razón: Don 
Gaspar Juana. Principe de Vergara, 15; 
de tres a cinco. (5) 
TRASPASO Frutería y Huevería, céntrica. 
Razón: Artistas, número 17. Cacharre-
ría. (T) 
GARCONNIERE lujosísima, bar america-
no. Sapic. Peligros, 7. (T) 
VARIOS 
EBANISTA, tapicero económico, dispongo 
sitio guardar muebles baratísimo. Telé-
fono 33524. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
PATRONES, mi'ixlma garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
CALLISTA Cirujana, Leonor Peña. San 
Gnofre, 3. Teléíono 1S603. (3) 
MUDANZA con camionetas especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
118.554, por "Un procedimiento de hacer 
un agregado artiíicial para bloques de 
concreto (hormigón) o para construcción 
de edilicios". Vizcarelza. Barquillo, 26. 
Agencia de Propiedad Industrial. (3) 
.'ONCEDESE licencia explotación patente 
101.780, por "Mejoras en el tratamiento 
de la arena de moldeo o vaciado". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases Limpiabarros. Calle Re-
coletos, 21. (V) 
EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. El paquete, 2,75. (20) 
VEA la exposición de los nuevos modelos 
Crosley. Durante este mes precios y con-
diciones de propaganda. 4 tubos. Conti-
nua y alterna, 275 pesetas. Grandes fa-
cilidades pago. Aeolian. (V) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
104.493, por "Máquina motriz de combus-
tión interna sistema Campund". (T) 
SESíORAS, preciosos sombreros paja nove-
dad, ocho pesetas, reformas cuatro. 
Fuencarral, 28, entresuelo. (5) 
ESCALANTE modista vestidos y abrigos, 
precios reducidos. Palma Alta, 3, princi-
pal. (T) 
ACUCHILLADOR, encerador; económico 
trabajos. Gabriel. Ventura Rodríguez, 15. 
Teléfono 41322. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.278, por "Maquinaria para la 
propulsión de navios por medio de una 
máquina de vapor alternativa y de una 
o varias turbinas de vapor'de escape". 
.(T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.015. por "Generador de va-
por", ÍSX 
VENDO piso lujoso, colección de cuadros, 
vajilla de plata. Apartado 9.105. Hermo-
silla, 89. Correos, Caja postal. (T) 
ARMINIO chai 190 x 28 se vende. Feman-
ílor, 6. Portería. (T) 
VENTA urgente, varios muebles. Andrés 
Mellado, 4. (16) 
RADIOCASION: Urge liquidar cualquier 
precio, rectores tres, cuatro, cinco, ocho 
lámparas, americanos, pequeños, para 
dos corrientes. Ultimos días. Radiocasión. 
Goya, 77. bajo. (3) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
NOVEDAD Religiosa. Fotoesmalte ovala-
do, 15 x 21 centímetros para sobremesa. 
Unicos fabricante». Paris-Artlstique. Mâ -
yor, 73. (8) 
ROLLOS musicales "Victoria" siempre no-
vedades, plazos, contado. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
LIQUIDACION rápida todas existencias, 
vajillas, aparatos eléctricos, loza, cristal, 
millones objetos, traspasado local, hay 
que vaciarlo. Infantas, 7, esquina. (3) 
COLECCION reposteros heráldicos, mitad 
precio. Travesía Trujillos, 1 (Verdadera 
ocasión). (2) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T), 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Madrid. (22). 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias mar-
cas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde de 
Peñalver, 22, moderno. (V). 
FONO automático Aeolian con amplifica-
dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión venta y 
alquiler. Aeolian. (V) 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 16 pe-
setas al mes. Aeolian. (V) 
RELOJ Inglés antiguo. Vendo. Razón: Te-
léfono 42525. (2) 
200 máquinas para coser y escribir, de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
ATENCION, no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
LOCOMOVIL 40 HP., vapor, marca Klay-
ton, 8 atmósferas. Apartado 80. Vallado-
lid. (9) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: La Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
MAQUINAS coser, desde 60 pesetas; ma-
quinas vainicas, bordar, compra, vende, 
reparaciones garantizadas diez años. Au-
gusto Figueroa. 4. Teléfono 93673 (entra 
Fuencarral-Hortaleza). (5) 
VENDESE armarlo lunas, grande, lujo, co-
medor, varios. Victoria, 4. (4) 
OCASION, seriedad, venderlanse baratas 
varias acciones cotizables de 100 pesetas. 
Teléfono 75079. (3) 
CHEVROLET, penúltimo modelo, conduc-
ción interior, 5.000 pesetas. Teléfono 
10101; de 10 a 6. (T), 
VIENA 
ROMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88, (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "crolsants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2> 
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L A S M A D R E S O B R E R A S 
ETI el mes de junio va a celebrarse en 
París un Congreso para tratar del tra-
bajo industriail de la madre obrera. E l 
Cardenal Verdier y Mon&eñor Maglio-
ne, Nuncio de Su Santidad, contribui-
rán con su autoridad a que sea cris-
tiano y provechoso. 
E n todas las naciones que se preocu-
pan por su porvenir, el trabajo de las 
madres constituye un probkma lleno de 
inquietudefe. Y a no es la fábrica o el 
taller solamente e4 que saca a la ma-
dre del hogar y deja huérfanos en tan-
to a los hijos; es la oficina, el comer-
cio, la enseñanza y otras mü ocupacio-
nes que el feminismo y la economía 
han encontrado para la mujer. Y al sa-
car a la mujer fuera del hogar han sa-
cado también a la madre, con daño in-
men6o para la misma sociedad. 
Llegará un tiempo en que la mater-
nidad, o sea, alumbiamieuto y crianza 
de los hijos, se considere como suhcien-
te y muy meritoria aportación de la mu-
jer a la producción y trabajo humanó. 
Hablamos, claro está, de la mujer ma-
dre en el sentido indicado. Las otras 
mujeres bin hijos o que los han criado 
ya no entran, naturalmente, en la ex-
cepción; pueden y deben contribuir con 
su actividad, acomodada a su sexo, al 
trabajo general de la sociedad. Pero 'en-
tendámonos bien, exceptuamos del tra-
bajo fuera dett hogar a toda "mujer ma-
dre"^ rica o pobre, sea esposa de tra-
bajador, sea esposa de propietario o po-
tentado. Para la mujer pobre la crianza 
de los hijos es mucho más trabajosa y 
molesta que para la mujer rica; por lo 
tanto, la sociedad se lo debe tener en 
cuenta, si ha de pedirle hijos en el nú-
mero debido. Ninguna madre puede Ir 
a una fábrica todoe. los días y cuidar su 
casa y criar los hijos. 
Esta sociedad, organizada para la 
producción y sólo para la producción, 
no ha pensado que en primer término 
imponía a las madres obreras o emplea-
das una carga imposible de llevar; que 
condonaba a muerte a un número enor-
me de ciudadanos niñoe. Ahora la amo-
ralidad que se llevó a la producción 
económica, se ha introducido en la pro-
ducción de los hijos y se ha plantea-
do "la huelga de las madres". 
Causas- múltiples y complejísimas tie-
ne este fenómeno. Causas de Indole mo-
ral, social y económica. Pero es indu-
dable que una de las causas Inmediatas 
es precisamente el trabajo de las ma-
dres, añadido al trabajo y al sacrificio 
enorme de alumbrar y criar los hijos. 
E l distinguido catedrático de la Univer-
sidad de Madrid don Severlno Aznar 
presentó en el "Congreso Internacional", 
para estudiar los problemas de la po-
blación, celebrado en Roma el año an-
terior, un curioso estudio acerca de la 
¡nataaidad, mortalidad y reproductivi-
dad de la familia española. Desde 1920, 
censo del que se valló para sus estu-
dios', las condiciones sociales de la ma-
dre española se han agravado en este 
sentido. Mucho ha mejorado en estos 
úúltimos años la "vitalidad" de la fa 
milia española; ha disminuido la mor-
talidad, aunque la natalidad haya baja-
do un poco. 
Sin embargo, el problema se agrava 
por otro lado. Sacar la madre del ho-
gar es matar los hijos; y si mediante 
medidas previsoras se logra que no 
mueran los vivos, es imposible evitar 
que no nazcan. Todavía los trabajas del 
campo, sobre todo del campo «familiar», 
si no son excesivos, pueden dar tiempo 
y vigor a la madre para atender a su 
función biológica y humana; pero el ta-
ller y la oficina, la ocupación cotidia-
na y constante es absolutamente in-
compatible con aquella función. 
E n el Congreso que va a celebrarse 
en París, los temas versarán sobre esta 
pregunta: «¿Qué hay que hacer para 
que la maxire vuelva al hogar a cuidar-
se de sus hijos ?> Por poco que uno ha-
ya pensado en esto, ralta a la vista que 
la prega: ata Implica una maraña Inex-
tricable de causas y, por ende, de re-
medios. L a Iglesia señala, sobre todo, 
las causas y remedios morales; pero no 
deja de Indicar también los económi-
cos. Dice Pío X I en su Encíclica «Qua-
dragesslmo Anno»: «Es un abuso ne-
fasto, qúe es preciso suprimir a toda 
costa, el que las madres de familia se 
vean obligadas a buscar fuera de su 
casa una ocupación remuneradora, des-
cuidando los deberes que les Incumben, 
ante todo, la educación de sus hijos>. 
E l Papa deplora, pues, y condena el 
abuso nefasto de obligar a la madre a 
salir de su nogar para ayudar a su ma-
rido en los Ingresos domésticos. E s tan 
evidente el abuso y tan funestas las 
consecuencias, que el Papa Impone a las 
empresas, a los patronos, a la economía 
en general, el deber ético del salarlo 
familiar. Esto es ya un tópico en la, 
Bociología católica; sin embargo, triste] 
es decirlo, cada día hay más madrea en 
talleres, oficinas y empleos. 
No es tan fácil como parece deter-
minar lo que debe aer «un salarlo fa-
miliar^, y menos fácil todavía el seña-
lar rigurosamente «quién ha de pagar-
lo>. De aquí que, a pesar de la buena 
voluntad, de la convicción sincera de 
muchos patronos o industriales, ni se 
puede saber a cuánto asciende el sala-
rio familiar, ni hay empresas que pue-
dan pagarlo. 
Como el problema es tan complejo, 
se han Ido discurriendo medios suple-
mentarlos para llegar a algo parecido, 
en sus efectos, a un salarlo familiar; 
pero lo que hace falta a todo trance, 
por unos o por otras medios, es de-
volver las madres a sus hijos; la ma-
dre al hogar; que bastante y de sobra 
tiene que hacer y sufrir allí para criar-
los y educarlos. 
Esperamos que este Congreso de Pa-
rís, convocado con tan buenos auspi-
cios, nos traiga alguna luz y, sobre 
todo, algún remedio para tan grave 
mal, que es un funesto abuso «contra 
naturam». Más que un deseo expresado 
por el Sumo Pontífice, es un mandato 
imperativo de la Iglesia. Las patronas 
católicos están obligados a cumplirlo, 
y los que no son católicos también. 
Manuel GRAÑA 
C o m o e n l o s t i e m p o s d e l a 
s e r v i d u m b r e . . . 
Se hace m á s severo el r é g i m d i de 
pasaportes Interiores en Rus ia 
• 
Sin autorización de la Policía no se 
puede vivir a menos de 130 ki-
lómetros de la frontera 
L I T E R A L , p o r K - H I T O 
LO MISMO S E ORDENA PARA L E -
NINGRADO Y MOSCU 
Según el "Daily Telegraph", el Es -
tado Mayor de una potencia europea 
ha recibido un Informe secreto acerca 
del Ejército rojo, en el que se afirma 
ser poco satisfactorio el espíritu de los 
soldados, hasta el punto de que se evi-
tan cuidadosamente las grandes con-
centraciones, por temor a los efectos 
del descontento. NI afirmamos ni nega-
mos. Las noticias de Rusia, cuando se 
trata de relatos e impresiones, deben 
acogerse con extremada reserva. Pero 
que el Ejército ruso es muy Inferior 
a sus desfiles y a la propaganda que 
dé él se hace, salta a la vista con sólo 
mirar a la actitud de los soviets en el 
Extremo Oriente. Y la debilidad alcan-
za, por lo visto, no sólo al cuerpo, sino 
al espíritu también. 
Mas existen-, otros hechos, no juicios 
ni Informes, sino medidas del Gobierno 
rojo, que sirven de preciosa Indicación 
para darse cuenta de lo que ocurre en 
la República soviética. Y conforme a 
ellos, la inquietud del Poder aparece 
clara y el malestar evidente. Véase si 
no el último decreto sobre los pasapor-
tes Interiores, 
Se estableció este documento a pri-
meros de año, como medio de vigilar 
á loa habitantes e impedir las emigra-
ciones de los obreros y campesinos, que 
tan pronto inundaban el mercado de 
trabajo de una región, como dejaban 
desierta otra comarca. E n realidad, el 
verdadero motivo era de Indole policía-
ca, pero, de todos modos, no se apli-
có más que a media docena de gran-
des dudadas. Ahora no. Un decreto re-
ciente señala nuevas zonaa, e Indica 
con ello algunos motivos d« Inquietud. 
¿No se han publicado numerosas in-
formaciones sobre la huida de campe-
sinos a través de la frontera polaca y 
rumana especialmente? E l decreto 
prohibe la residencia en una zona de 
150 kilómetros a lo largo de la fron-
tera a quienes no hayan conseguido el 
pasaporte. Y les da un plazo de cinco 
días para evacuar esos lugares. Una 
zona Idéntica se establece alrededor de 
Moscú y Leningrado, y una de 75 kiló-
metros alrededor de Karkoff. Finalmen-
te, todas las ciudades próximas a la 
frontera raanchú y casi todas las del 
interior que tienen alguna importancia, 
estarán bajo el mismo régimen. 
Mas no se crea que el resto del país 
queda libre de esas restricciones. Pro-
bablemente, sólo dificultades materiales 
impiden la extensión del sistema, pero 
si no se aplica en los campos, impide 
por lo menos que el labrador pueda re-
fugiarse—si este verbo puede en Rusia 
tener algún sentido—en las ciudades a 
donde no puede llegar sin pasaporte. Y 
aun en la zona rural, debe inscribirse 
en los r e g i s t r o s de la G. P. U. y 
—¡Tregua! ¡Tregua! 
(Nota del traductor).—¡Arnica! ¡Arnica! 
M 0 R A L E J A N o t a s d e l b l o c k 
E l protagonista de una novela espa-
ñola del siglo X I X (de robusta celebri-
dad) viene a Madrid en sus años mo-
zos, durante los cuales nunca habla sa-
lido de su aldea cantábrica, verde y hú-
meda, amparada por la benevolencia de 
unos montes risueños y por las inquietu-
des de un mar azul y rumoroso. E l via-
jero se encuentra, después de muchos 
días de navegación terrestre por los 
campos castellanos, con un Madrid—el 
de hace setenta años—que le hizo un 
efecto deplorable. Calles polvorientas, 
edificios irregulares, tremenda suciedad 
municipal, aspecto de poblacho, mulos 
de parador con moscas, patios de po-
sada manchega, imposibilidad de seño-
río, alrededores cabileños... E l joven pro-
tagonista, considerando que aquella era 
la capital de su país y que—por ley sen-
sata—crecería, pensó: este Madrid no 
tiene arreglo por ninguna parte y es 
preciso echarlo todo abajo y hacer uno 
nuevo. Y es Indudable que acertó, pues 
las construcciones modernas hacen el 
efecto de rodillos inmensos que despla-
zan a las antiguas callejuelas, parándo-
se de vez en cuando y llenándonos de 
misericordia cuando vemos—bajas, mi-
sérrimas y despedazadas—a las casas 
del Madrid progresista, son sus entra-
ñas descubiertas, sus medianerías de 
cascote y maderucas encuadradas y sus 
portales nauseabundos. Al tiempo que 
las calles nuevas parecen trenes de lujo 
que van internándose hacia el misterio 
de las sierras límpidas y bravas. Creo 
que es Galdós el que alude a la pobreza 
de las mansiones señoriales de Madrid 
y explica su fealdad y baratura como 
efecto de haberse instalado la corte so-
bre este pináculo serrano, con carácter 
e n o a i m u n d o d 
ha sido ensayado el Elixir Estomacal 
Saiz de Carlos por millones de enfermos 
del es tómago e intestinos, y ha sido 
siempre tan inmenso el éxito obtenido, 
que umversalmente e s t á reconocido 
como un médico de fama. E l ' 
E U X W E S T O M A C A L 
cura el dolor de estómago, acidez, vó-
mitos, dispepsia, diarreas en niños y 
adultos, dilatación y úlcera de estóma-
go y todas las molestias del 
E l I l u s t r e doctor DON 
F R A N C I S C O H U E R T A S , del 
Hospital General, de Madrid, 
dice: "Continúo recetando el 
Elixir Estomacal y sigo obte-
niendo con' él los mismos bue-
nos resultados que cuando em-
pecé a usarlo hace más de 
treinta años.'* 
e j t o m a q o e 
i n moi 
VENTA BN FAimACIAS 
advertir a ésta de sus movimientos. 
Sobre el destino de los individuos a 
quienes se niegue el pasaporte, nada di-
cen los decretos, como nada advertían 
los de diciembre. Mas la vida humana 
en Rusia ha perdido todo su valor. E n 
cierto modo se comprende. Ni familia, 
ni hogar, ni porvenir, ¿qué importa el 
individuo ni qué interés puede sentir en 
defenderse? Pero no intentemos una 
crítica del comunismo ahora. Expone-
mos sus últimos resultadas, que un es-
critor Inglés, al dar cuenta de estos 
decretos, resumía en estas o parecidas 
palabras: Desde la abolición de la ser-
vidumbre, los rusos no han conocido se-
mejantes restricciones. 
No obstante, ni los gobernantes so-
viéticos ni ningún otro poder adopta 
medidas semejantes, salvo en caso de 
necesidad. Con estas severidades se 
quiere remediar el fracaso de un siste-
ma, ocultar el desdoro del pueblo ruso 
hacia el comunismo y los comunistas y 
evitar los efectos de ese fracaso y ese 
desvío. Mas, para cualquier lector se-
reno, son como una prueba deslumbra-
dora de lo mismo que se trata de 
ocultar. 
R. L . 
E s t r e l l a d e <<cIne, , a p u n t o 
d e m o r i r e n t r e t i b u r o n e s 
HABANA. 4.—La famosa artista de 
"cine" Ann Harding ha estado a pun-
to de perecer, mientras iba de paseo en 
uña lancha, que zozobró a unas tres 
millas de distancia de este puerto. Ann 
Harding cayó on un lugar infestado de 
tiburones. Los tripulantes se salvaron, 
después de luchar durante tres horas 
contra la marejada.—Associated Press. 
provisional. Dicen que Carlos V debió 
llevarla hacia Lisboa, y Felipe I I hacia 
Sevilla. Desde luego, en cualquiera de 
ambas ciudades o en otras con cercanía 
al litoral, pudimos tener la capitalidad 
española mejor que en este magnífico 
pedazo escurlalense. en el que se Incu-
baron covachuelismos de picardía efí-
mera y gobiernos sin el horizonte del 
mar. Es Madrid como el fondo de un 
cono Invertido sobre el que derraman 
su pensamiento sus hombres y sus poli-
cromías comarcales, las provincias que 
se esparcen por los lados interiores de 
este símbolo geométrico y paradójico. Y 
digo paradójico porque la llanura—al fin 
y al cabo—es el punto más alto de la 
península... En los países europeos de 
alcurnia fueron las capitales anticipa-
damente notables y la nación las circun-
dó como circundan las pueblas a los mo-
nasterios. Pero si alguna vez ocurre 
—como en Londres o como en Berlín— 
que los centros de enseñanza histórica 
quedan lejos de las capitales políticas, 
entonces tampoco se interrumpe la mar-
cha de su propia cultura y siguen aque-
llos—Gottinga, Helldelberg. O x f o r d , 
Cambridge—Inalterablemente dueños de 
su prestigio. En cambio. España, al sa-
cudirse el polvo carretero de su cabeza 
pública y al edificar—con desármenla y 
con toda ausencia de planes a larga pers-
pectiva—su ciudad mayúscula y monu-
mental, empalidece a las otras ciuda-
des—Salamanca. Santiago, Zaragoza...— 
en punto a ciencia y a género de estu-
dios de selección y de honra especiali-
sima... L a "joven Alemania" del roman-
ticismo—cuando ya se practicaba el sis-
tema de los grandes núcleos de ciudad 
del tipo de París y de Roma—permitía 
que hubiese un Goethe, cuya educación 
compleja (la más compleja que haya 
poseído hombre alguno) se desarrollaba 
estudiando botánica y anatomía en Es-
trasburgo. Historia en Jena y paleogra-
fía y artes en Francfurt. Facilidades 
extensivas que regularizan y caracteri-
zan a las culturas eslabonadas y ra-
ciales. Así ocurre—en órdenes distin-
tos—con las higienes del turismo y con 
el bienestar pacífico y hotelero de Sui-
za, con las agriculturas de Holanda o 
con los castillos del Loire... 
Todas estas reflexiones desencajadas 
y revueltas se me ocurren porque hace 
pocas horas presencié u n pintoresco 
estancamiento callejero a causa de ha-
berse trabado los machos de un carro 
lleno de fango típico y arqueológico, con 
una fila de automóviles de puro níquel 
y de empingorotada velocidad. Los au-
tomóviles, el carro, los machos, los 
transeúntes, los policías y el sol de la 
tarde, formaron un conjunto agrio y 
popular francamente significativo. Mi-
rando con un ojo el suceso, se vela una 
magnífica avenida con asfalto, faroles, 
edificios californianos y comercios gran-
diosos, y mirando con el otro, se veían 
unos barrancos de arcilla y un enjam-
bre de casas miserables y desniveladas. 
Los dos cuadros se separaban por un 
pedazo de cielo azul, y bajo este pe-
dazo se enredaron las dos fuerzas an-
tagónicas: los automóviles que salían de 
la avenida y el carro que brotaba de 
las arcillas... Cerca de mi se lamenta-
ba un señorito agrario de lo fastidioso 
que le era abandonar su pueblo para 
estudiar humanidades. Más allá, y des-
tacando sobre un plano de volúmenes 
de colores, miraba con dejadez, ora al 
cuadro de la calle, ora a los volúmenes 
de la librería, un joven de fisonomía in-
telectual, creyente en el adagio cultu-
rista de que pueden crearse obras vi-
tales a base de los libros que inundan 
las fronteras y l o a escaparates. Una 
dama con distinción se asomó por la 
ventana de un coche acanelado. Un gru-
po de mecanógrafas la miraban con pe-
sadumbre y mansedumbre. Veinte ciu-
dadanos diversos se pararon porque se 
pararon otros veinte, y viceversa. Olla 
a tierra y a gases de ciudad. Gritaban 
los chicos y los vendedores. Un novio 
y una novia se estrechaban con un ca-
riño obligatorio, calculando el tiempo 
que tardarían en desenredarse los ve-
hículos. Dos guardias movían los bra-
zos, y otros dos no movían nada. Se 
amontonaban cestos de legumbres, pa-
quetes de bazar, viejas sucias, señores 
gordos y resmas de periódicos. Los au-
tomóviles vociferaban, colocándose en 
actitudes de batalla... Hasta que el ca-
rretero, largando trallazos y palabras 
"vivas", puso en ringla a sus machos, 
los arengó con entusiasmo de almogá-
var, y ¡allá se fueron los tres elemen-
tos (machos, carro y carretero), dejan-
do en ridículo al paisaje y al paisanaje 
que presenciaba el episodio!... 
E n la lucha de jerarquía y predomi-
nio entre unas máquinas con esencia y 
unos mulos con sangre, vencieron las 
mulos... ¡Ah, señores!... 
Vicente de P E R E D A 
EL alcalde socialista de Almohacln ha dirigido un manifiesto "a la opi. 
nlón sensata", detallando las "existen-
cias nuniérlcas" que encontró en caja 
y el impulso que les ha dado con su 
gestión. 
L a otra parte del manifiesto está de-
dicada "a la opinión Insensata",' a la 
que apostrofa y cubre de dicterios. 
Empieza así: "A vosotros, ¡insensa-
tos!, ¡necios!, poco tenía que deciros: 
únicamente recordaros la fábula de la 
serpiente y la lima. ¿ La conocéis ? ¿ Qug 
vais a conocer vosotros, si no habéis 
hecho en vuestra sucia vida más que 
calumniar...?" 
Y una vez tomada carrera, les llama 
reptiles inmundos, ruines, innobles, se-
res rastreros y de baja estofa, encena-
gados y otros insultos propios de una 
pluma en plena pirotecnia. 
Pues luego que ha desembanastado 
todo eso, se repone al punto y escribe: 
"Sé que os descompone la pasividad 
con que recibo las salpicaduras de 
vuestra baba inmunda..." 
E l alcalde de Almohacín debe estar 
seguro de que descompone a la opi-
nión sensata y a la Insensata, tanto por 
pasivo como por activo, cuantas veces 
se proponga. 
De ese manifiesto epiléptico se pue-
de deducir muchas cosas: todas, menos 
la cualidad marmórea en quien lo ha 
escrito. 
* * * 
UN cronista llama la atención sobre la actitud que han adoptado algu-
nos diarios franceses, entre ellos "Le 
Temps", con motivo de las pasadas 
elecciones en España. NI siquiera han 
dado o despreciado. Sin embargo, esoa 
dado o despreciado. Sin embargo, esos 
periódicos que ahora callan, recogen 
con minucioso cuidado los discursos del 
"eminente estadista señor Azaña", y 
los comentan en artículos rebosantes df 
elogios. 
E l secreto de todo esto quedarla 
aclarado pronto. Para ello bastarla que 
algún diputado pidiera la lista de loa 
periódicos extranjeros subvencionados 
por el Gobierno o por el Patronato de 
Turismo. Entonces sabríamos si aque-
llos elogios y aquellos silencios son sia» 
ceros, o si, por el contrario, están so-
metidos a una tarifa administrativa. 
U T A Voz" se dirige a los jefes de 
JL-< las minorías contrarias al Go-
bierno, y les invita a que depongan sa 
actitud con estas palabras: 
"Bastariales con leer' la Prensa mo-
nárquica, esa Prensa que los ha toma-
do como instrumento, que los elogia, 
que los aplaude, que los jalea, que los 
excita, que les brinda sus columnas con 
calculadora y pérfida generosidad. Sus 
halagos, que ofenden; sus aplausos, que 
manchan, les dicen a diario que hacen 
el juego de los adversarlos del régi-
men, que sirven los planes de quienes 
han jurado la ruina de la República. 
Cada editorial de "A B C", E L D E -
B A T E y demás periódicos alfonsinos o 
anfibios donde se aplaude su actitud, de-
bían encender en «rubor sus mejillas...'' 
A estas falsedades tiene que acudir 
"La Voz", en un arrebato de rabanera, 
para servir a su política. E n vano bus-
cará en nuestras páginas esas excita-
ciones y ofrecimientos que sólo ven sus 
ojos delirantes. E n cambio, ningún dia-
rio como " L a Voz" para manipular con 
sus columnas de manera calculadora y 
pérfida. ¿Hará falta que enumeremos 
el botín de actas y cargos que sacó de 
la última hornada? 
OTRO golpe a los tesoros escondidos. Los diarios ingleses siguen con el 
mayor Interés la expedición organiza-
da para extraer el galeón "Florencia", 
de la Armada Invencible, hundido en la 
bahía de Tobermory. 
Se afirma que el galeón guarda el di» 
ñero destinado a pagar a los 31.000 
hombres que iban en los barcos espa-
ñoles. 
E l mismo año del hundimiento, 1588, 
ensayaron los ingleses extraer el teso-
ro, pero con resultado negativo. Reno-
varon la tentativa en 1665, también sin 
éxito. E n 1740, dos buzos lograron sa-
car algunas monedas de oro. E n 1903, 
un Sindicato formado por el capitán 
Burns, se dedicó a explorar y consiguió 
varios objetos de valor, un cañón de 
bronce cincelado por Benvenuto Celli-
ni y una vajilla riquísima. 
E n 1922, nueva tentativa. Una audaí 
nadadora se remontó a la superficie coa 
una bandeja de plata, valorada en diea 
mil duros. 
Todo esto explica el apasionamiento 
que ha despertado la actual expedición, 
muy bien dotada, que busca las fabu-
losas riquezas del galeón-tesoro de la 
Armada Invencible. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 2 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
siempre!—exclamó emocionado e l multimillonario—. 
Eso sí, Solina, eso lo eres en todo Instante. Pero con-
tenta... no lo estás, casi diría que no puedes estarlo... 
—¿Quieres no volver a las andadas? ¿Ignoras que 
me contrarías extraordinariamente hablando asi? 
—Déjame que lo diga..., que diga la verdad. Para mí, 
sí; para mi nuestra boda ha venido a ser la realización 
de un sueño venturoso que apenas si me atrevía a 
acariciar.... Pero tú no estás en mi caso, ni tus condi-
ciones son las mías. Tú no puedes sentirte contenta, y 
menos todavía dichosa..., porque te faltan muchos de los 
pequeños goces que constituyen sumados la plena feli-
cidad de la vida de una mujer... E n fin, bajemos, 
¡j quieres? 
Solina juzgó inútil hablar, puesto que no podría dar-
les a sus palabras el acento de sinceridad necesario pa-
ra convencer a James, y limitóse a asentir con un mo-
vimiento de cabeza 
Penetraroil «fl lujoso comedor resplandeciente de 
hices que se multiplicaban hasta lo infinito en las lu-
nae de los espejos y que ibaji a a ^ ? ¥ reflejos en 
la plata bruñida de la vajilla amontonada en los apa-
radores. E l salón, perfumado por el aroma penetrante 
de las más raras y costosas flores, estaba muy concu-
rrido, y los recién llegados vieron cómo convergían en 
ellos todas las miradas. Los huéspedes, sentados, en 
torno de las mesas y dominados por una misma curio-
sidad, clavaron sus ojos en la Interesante pareja que 
formaban los esposos, tan distintos uno del otro: él, 
hercúleo, con varonil prestancia de hombre fuerte y vo-
luntarioso, subrayada todavía por una estudiada Indi-
ferencia altanera y caai desdeñosa; ella, resumen y quin-
taesencia, en su juventud deslumbrante, de toda la fine-
za y de toda la distinción de una vieja y noble familia, 
de una raza alcurniada. 
Las damas, de un modo inconsciente, llevadas "de una 
costumbre muy femenina, trataron de tasar de una 
simple ojeada el caudal que en sus joyas y en su tra-
je llevaba la desconocida. Los hombres, extranjeros 
ociosos de los que buscan en el turismo la manera de 
distraer su hastio, o negociantes y empresarios ator-
mentados por la sed del dinero, miraron alternativa-
mente primero a Isolina, después a James, y en la ex-
presión de algunos rostros pudo leerse claramente este 
juicio: "¡Qué lástima de mujer!" 
Como si no advirtieran la atención de que eran ob-
jeto, los Knighton avanzaron pausadamente, con la ma-
yor naturalidad, hacia la mesa que se les habia reser-
vado y que el "maitre" les indicaba con gesto respe-
tuoso y amable a la par, una mesa capaz para cuatro 
personaas colocada cerca de un ventanal, desde el que 
se contemplaba en toda su extensión el bello panora-
ma del mar. Siguiendo una costumbre impuesta por 
Solina desde el primer día y que no rompían nunca, 
como si se tratara de un rito de obligado cumplimien-
to, loa esposos Instaláronse el uno enfrente del otro, 
de modo que Isolina pudiera dar la espalda al comedor 
con objeto de sustraerse de las miradas más o menos 
impertinentes o discretas de los comensales. L a cena 
couicmó e© sUwio . James tenia apetito, lo que solía 
acontecerle con frecuencia, y comía lentamente, ponien-
do cuidado en masticar bien. Solina, por el contrario, 
apenas tocaba los manjares... Había un aire soñador en 
toda su persona. Su imaginación volaba lejos, mucho 
más allá de la extensión liquida, azulada e inquieta que 
contemplaban distraídamente sus ojos y cuyo sordo ru-
mor percibían sus oídos; su pensamiento volaba hacia 
la blanca casita, tan humilde como tranquila, en que 
habla dejado sus más puros afectos, hacía villa "Mag-
nolia", donde vivían su madre y su sobrino... L a joven 
adivinaba, presentía la infinita tristeza de la señora de 
Mazeuil, demasiado sola a la sazón, desacostumbrada 
al alejamiento de su hija, y adivinaba también las im-
paciencias de Lilou, rebelde a la influencia del aya in-
glesa que James había dispucato que se encargara de 
la educación y de la vigilancia del chiquillo. ¡Con qué 
ansias esperaba Solina el momento de verse otra vez 
en Argel, en "su" casa! E n fin, Marsella era la última 
escala y todo se reducía a tener paciencia, a ver trans-
currir los días con calma, sin excesiva ansiedad. James 
le había prometido que emplearían en el viaje el me-
nos tiempo posible y estaba segura de que sabría cum-
plir su promesa y abreviar la estancia en Marsella. 
¡Pero eran tantos los negocios urgentes que tenía que 
resolver en esta ciudad! 
Cuando el criado comenzaba a servir las frutas, la 
joven señora de Knighton alzó bruscamente la cabeza 
de frente pensativa; sus ojos, obedientes a una irresis-
tible atracción, fueron a clavarse en un enorme espejo 
que tenia frente por frente y en el que no habla re-
parado hasta entonces. ¿Qué era lo que la acababa de 
arrancar a la meditación que la había tenido sumergi-
da desde el comienzo de la cena? E n la luna de Vénc-
ela había visto una mirada que la contemplaba con 
atención, fija en ella, y que se apoderó de su espíri-
tu llenándolo de turbación. Solina palideció intensa-
mente al saberse observada por unos ojos que habría 
reconocido entre todos los de los restantes comensales, 
y respondió con un ligero movimiento de cabeza al 
discreto saludo que le dirigía Francisco de Charnay. 
Porque era el señor de Charnay quien ocupaba, con 
algunos amigos, una mesa colocada al otro extremo del 
comedor. 
James no se había apercibido de la presencia del jo-
ven explorador ni habia advertido, a lo que parecía, la 
intensa palidez de su mujer. ¿Por qué se abstuvo Soli-
na de señalarle a su marido la presencia del señor de 
Charnay? ¿Por qué renunció a aquella prueba a que 
tan vehementemente habia deseado someter a James, 
la de ponerlo frente a frente de Francisco? ¿Por qué 
en medio de los tristes recuerdos que la asaltaron en 
aquel momento, los recuerdos de un amor imposible, 
de un amor llegado tardíamente, se sintió sobrecogida 
y atormentada por una mortal angustia, por la misma 
angustia que habia experimentado en otra ocasión, y de 
la que ella se creía libre para siempre? No tuvo tiem-
po de desmenuzar, de analizar los móviles secretos a 
los que obedecía guardando silencio, callando lo que 
nada impedía decir. 
James, que acababa de encender un magnífico ciga-
rro, preguntó de pronto: 
—¿Quieres que pida tu capa y el "auto"? Podríamos 
ir a tomar el café a otra parte. Y luego aún tendre-
mos tiempo de acudir a un teatro... Lo pasarás más 
distraída... 
—Me place la proposición—respondió Solina—, por-
que está demasiado enrarecida la atmósfera de esta 
sala y me molesta el calor; precisamente iba a pedirte 
que nos marcháramos, pero te has adelantado a mis 
deseos. 
—¿Como muchas veces?—preguntó James con acen-
to apasionado. 
—Como siempre—corroboró la joven. 
Se levantaron. Mientras se envolvía en su capa de 
pieles, la señora de Knighton buscó instintivamente la 
mirada de Francisco, para lo que acudió a la compli-
cidad del espejo, pero esta vez sus pupilas sombrías 
no encontraron los ojos azules, misteriosos y tiernos 
del explorador... Ahora era a James Oswild Knighton a 
quien el señor de Charnay miraba con reconcentrada 
atención, fijamente, ansiosamente. E l rostro del herma-
no de María Petra reflejaba tal estupor que Solina per-
maneció inmóvil como si la hubieran clavado en el 
suelo, muda, sintiendo helada en las venas su sangre. 
Francisco de Charnay apretaba desesperadamente los 
labios para retener, sin duda alguna, la exclamación 
de asombro que pugnaba por salir de ellos, y el color 
de su tez morena, casi broncínea, se había tornado pá-
lido. 
—¿Vamos, querida?—preguntóle! norteamericano di-
rigiéndose a su mujer—; el "auto" nos espera. 
Solina dió a entender con un gesto que se halla-
ba dispuesta, y sin pronunciar una palabra siguió a 
su marido, que, precediéndola, se encaminó a la puerta. 
Cuando atravesaban el vestíbulo del hotel para sa-
lir a la calle, donde, en efecto, los esperaba el coche, 
pasaron al lado de un negro que conversaba con uno 
de los botones diseminados por los salones y galerías 
a fin de que los huéspedes pudieran utilizar sus ser-
vicios en cualquier momento. James iba con la ca^ 
beza erguida, mirando hacia adelante, y no pudo verlo; 
pero Solina se acordó en aquel instante del relato que 
le había hecho Mauricio de Boissiére: Francisco de 
Charnay, según todas las señas, se hallaba en Mar-
sella acompañado por su criado senegalés, por el an-
tiguo camellero que había servido de guia a la expe-
dición Morlay-Farwood, y el negro, firme en sus pr0" 
pósitos, se dedicaba, probablemente, a buscar por to-
das partes a ralster Farwood, por si la casualidad lo 
ponía en su camino. E l botones y su interlocutor tu-
vieron que hacerse a un lado para dejar paso al ma-
trimonio, y Solina pudo ver claramente que los ojos 
brillantes del negro se clavaban en James y que en 
su cara de ébano se reflejaba un indecible estupor, 
un gesto en el que se mezclaban la alegría y el es-
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